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Opinnäytetyö käsittelee Ruskeasannan kunnostushanketta, jonka tarkoitus oli 
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vaiheessa. Työssä on kiinnitetty huomiota asioihin, joita olen havainnoinut kun-
nostus hankkeen aikana.  
Teoriaosuudessa on käsitelty kunnostushankkeen etenemistä ja pilaantuneen maa-
perän kunnostamista koskevaa lainsäädäntöä, ohjeita ja yleisiä toimintatapoja. 
Kunnostuksen kannalta olennaiset käsitteet on kuvailtu tekstissä.  
Kunnostuskohteissa, joissa on jätettä, tutkimusten merkitys korostuu. Suunnittelu-
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This thesis is about the remediation project Ruskeasanta. The goal of the remedia-
tion project was to remediate the area for future SORTTI-place and for its new 
road called Klemmintie. The client was the City of Vantaa In the end of the the-
ses, things that should be considered in similar projects, during planning and re-
search phase are stated. Thesis pays attention to the things that I have observed 
during this remediation project. 
 
The theoretical part includes the progress of the remediation project and the legis-
lation of instructions and general practices involving contaminated soil remedia-
tion. All concepts which are essential for remediation are described in text. 
 
The importance of research is emphasized on remediation sites which contains 
waste. The best possible understanding of the amount and quality of the waste is 
needed in planning phase, so that the fractions obtained from the screening can be 
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1  JOHDANTO 
Toimin Ruskeasannan pilaantuneen maaperän kunnostustyömaalla ympäristötek-
nisen valvojan tehtävissä. Kunnostushanke on Vantaan kaupungin tilaama, jossa 
Golder Associates OY vastasi kunnostuksen suunnittelusta ja valvonnasta. Opin-
näytetyö on toteutettu yhteistyössä Golder Associates OY:n kanssa. Työn tarkoi-
tuksena on tutkia Ruskeasannassa suoritettua kunnostusta, ja arvioida asioita, joita 
olisi hyvä huomioida tulevaisuudessa tämän kaltaisissa kunnostushankkeissa. 
Teoriaosuudessa on käsitelty kunnostus hankkeen etenemistä ja pilaantuneen 
maaperän kunnostamista koskevaa lainsäädäntöä, ohjeita ja yleisiä toimintatapoja. 
Ruskeasannan osalta on esitetty tiedot, joiden perusteella kunnostussuunnitelma 
on laadittu. Käytännön osassa on esitetty suoritetut kunnostustoimenpiteet ja arvi-




























2 MAAN PILAANTUNEISUUS YLEISESTI: 
Maaperää pidetään pilaantuneena silloin, kun 1) maa-aluetta ei voida käyttää al-
kuperäiseen käyttötarkoitukseensa tai muuhun suunniteltuun käyttöön, 2) haitalli-
sen aineen pitoisuus maaperässä ylittää huomattavasti alueen luontaisen pitoisuu-
den (maaperän pilannut haitallinen aine on joutunut maahan ihmisen toiminnasta) 
ja 3) aineen kokonaismäärä maaperässä on merkittävä tai pilaantuminen aiheuttaa 
merkittävää välitöntä vaaraa terveydelle tai ympäristölle /1, 6/.   
2.1 Määritelmät 
Pilaantunut maaperä: maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaa-
raa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä 
tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus /8/.  
Pilaantunut maa-aines: kaivettu maa-aines, jonka yhden tai useamman haitalli-
sen aineen pitoisuus ylittää PIMA- asetuksessa säädetyn alemman ohjearvon /9/. 
Vaarallinen jäte: jäte, jolla on jokin Valtioneuvoston asetuksen mukainen vaara-
ominaisuus /15/. 
2.2 Haitta-aineet 
Haitallinen aine: aine, joka voi aiheuttaa ympäristö- tai terveyshaittaa (haitta-
aine) /9/. 
Haitta-aineet jaetaan orgaanisiin ja epäorgaanisiin aineisiin. Epäorgaania haitta-
aineita ovat mm. metallit ja puolimetallit kuten sinkki ja arseeni. Orgaanisilla hait-
ta-aineilla tarkoitetaan hiiltä sisältäviä yhdisteitä, kuten polyaromaattisia- ja aro-
maattisia hiilivetyihin, torjunta-aineita ja öljyhiilivetyjakeita. Aineille, joita on 
käytetty tai käytetään paljon, tavataan pilaantuneilla alueilla tai niiden ominai-




lisiin viitearvoihin. Viitearvojen laskennalliset perusteet ja haitta-ainekohtaisia 
tulokset on esitetty ympäristöhallinnon julkaisussa: Maaperän kynnys- ja ohjear-
vojen määritysperusteet. Ohjearvojen perusteella arvioidaan maan pilaantunei-
suutta, joko ekologisin tai terveydellisin perustein. /10/ 
Kynnysarvot ilmaisevat suurinta vaikutuksetonta pitoisuutta, (SVP). SVP viitear-
vot ovat laskettu erikseen ekologisin ja välillisesti ekologisin perustein ja pohja-
veden pilaantumisen riskin ja pysyvän jätteen liukoisuuskriteerien perusteella. 
Kynnysarvot on määritelty siten, että arvot alittava maa-aines ei aiheuta riskiä 
maan käytöstä tai sijainnista riippumatta. Maa-aineksen, jonka haitta-aine pitoi-
suudet ylittävät kynnysarvot, mutta ovat pienempiä kuin alemmat ohjearvot, aihe-
uttama riski on merkityksettömän pieni. /10/ 
Alempi ohjearvo ilmaisee suurinta hyväksyttävää pitoisuutta, (SHP) ja ylempi oh-
jearvo ilmaisee suurinta hyväksyttävää pitoisuutta teollisuusalueilla, (SHPT). SHP 
ja SHPT viitearvot on laskettu ekologisin ja terveydellisin perustein, joista pie-
nempi pitoisuus on valittu ohjearvoksi. Ohjearvot on määritelty siten, että niiden 
ylittyessä haitta-aineiden aiheuttama riski vaatii jatkotoimenpiteitä. Liitteessä 1 on 
esitetty haitta-ainekohtaiset ohjearvot. Jos pohjaveden pilaantumisriski on tavan-
omaista suurempi alempaa ohjearvoa alhaisemmissa pitoisuuksissa, aineet on 
merkitty p-kirjaimella. /10/ 
Kaivetun maa-aineksen pilaantuneisuus luokitellaan kuvion 1 mukaisesti. Pilaan-
tunut maa-aines luokitellaan jätteeksi ja sen jäteluokka on: 17 05 04 muut kuin 
nimikkeessä 17 05 03 mainitut maa- ja kiviainekset. Jäteluokka 17:ta joka on esi-
tetty liitteessä 2, kuuluvat jätteet jotka syntyvät rakentamisesta ja purkamisesta, 





Kuvio 1. Kaivetun maa-ainesjätteen pilaantuneisuusluokittelu / 9, 100/ 
Pilaantunut maa-aines luokitellaan valtioneuvoston asetuksen mukaan vaarallisek-
si jätteeksi, jos sen haitta-ainespitoisuus ylittää sille määritellyn raja-arvon. Raja 
arvot ovat määritelty haitta-aineen vaaranominaisuuden mukaan. Valtioneuvoston 
asetuksen liitteessä 3 on esitetty vaaraominaisuudet ja niiden vaarallisen jätteen 
raja-arvot, raja-arvot ylittävän maa-aineksen jäteluokka on: 17 05 03* maa- ja ki-
viainekset, jotka sisältävät vaarallisia aineita. Vaaralliseksi jätteeksi luokiteltu 
maa-aines ei kuulu jäteveron alaisuuteen. /15; 17; 16/ 
Haitta-aineet voivat kulkeutua maaperässä fysikaalisin tai kemiallisin kulkeutu-
mismekanismein. Fysikaalisia kulkeutumismekanismeja ovat advektio, dispersio, 
diffuusio ja haihtuminen. Kemiallisia kulkeutumismekanismeja ovat kulkeutumi-
nen metallikomplekseissa ja kiinnittyneinä kollodeihin. Kulkeutumiseen vaikutta-
via tekijöitä ovat maaperän koostumus, haitta-aineiden ominaisuudet ja ilmastolli-
set tekijät. Fysikaalisiin kulkeutumismekanismeihin vaikuttavat erityisesti maape-
rän fyysiset ominaisuudet ja kemialliseen kulkeutumiseen kemialliset ominaisuu-
det. /25/ 
Merkittävin kulkeutumismuoto on advektio, jossa haitta-aineet kulkeutuvat veden 
mukana, liuenneina tai suspendioituineina. Vesi liikkuu maan huokosten muodos-
tamissa käytävissä, joiden suuruus on suhteessa raekokoon. Advektion merkitys 
on näin ollen suurempi suuren raekoon omaavissa maalajeissa, haitta-aineiden 





Diffusio tarkoittaa aineiden pitoisuuksien tasoittumista väliaineessa, pitoisuudet 
tasoittuvat tehokkaimmin pienhuokoisissa tai hienorakeisissa maalajeissa. Dif-
fuusioon vaikuttaa huokosten vedellä kyllästyneisyys ja se on tehokkaimmillaan 
pohjavesi vyöhykkeessä, sitä voi kuitenkin tapahtua myös jäätyneessä maaperäs-
sä. Dispersio on Diffuusion ja pohjaveden virtauksen vaihtelusta johtuvaa mekaa-
nista sekoittumista. /25/ 
Haitta-aineet voivat kulkeutua myös haihtumalla, haihtumiseen vaikuttaa lämpöti-
la, myös haitta-aineen vesiliukoisuus, maaperän kosteus ja vedenläpäisevyys vai-
kuttavat haihtumiseen. Haihtuminen on merkittävä kulkeutumismuoto kapillaari-
vyöhykkeessä, jäätyminen pysäyttää osittain haihtumisen. /25/ 
Haitta-aineet voivat muodostaa maaperän vesiliukoisten yhdisteiden kanssa 
komplekseja, joissa haitta-aineet ovat kiinnittyneinä orgaaniseen tai epäorgaanisen 
aineen pinnalla. Tämä vähentävät haitta-aineiden adsorptiota kiinteisiin partikke-
leihin ja näin edistävää kulkeutumista. Maaperän pH, hapetus-pelkistysolot ja 
haitta-aineiden määrä vaikuttavat kompleksien pysyvyyteen. /25/ 
Haitta-aineet voivat kulkeutua myös kiinnittymällä kolloideihin, tämä on merkit-
tävä kulkeutumismuoto huonosti vesifaasiin liukenevilla ja helposti kiinteään vä-
liaineeseen kiinnittyville aineilla. Haitta-aineet kiinnittyvät kolloideihin aluksi ad-
sorptiolla, jolloin ne ovat heikosti kiinnittyneinä. Ajan myötä haitta-aineiden ym-
pärille voi kiinnittyä kiinteä ainetta, joka vahvistaa kiinnitystä, tai haitta-aineet 
voivat siirtyä kolloidien hilarakenteisiin, joka vähentää aineiden huuhtoutumista. 
Kolloidin määrä ja maaperän vedenläpäisevyys vaikuttavat kulkeutumisen tehok-
kuuteen. /25/ 
Haitta-aineet voivat pidättäytyä maaperässä muodostamalla saostumia kiinteiden, 
liukenemattomien epäorgaanisten tai orgaanisten aineiden kanssa sekä kiinnitty-
mällä niiden rakenteisiin tai pinnoille. Aineiden pidättäytymismekanismeja nes-
teestä kiinteään aineeseen kutsutaan sorptioksi. Kiinteät, suuren ominaispinta-alan 




vät tehokkaimmin haitta-aineita. Etenkin humiini, joka ei liukene veteen muiden 
humusyhdisteiden tavoin, pidättää haitta-aineita tehokkaasti. /40,25/ 
2.3 Pilaantumisen syyt 
Valtion ympäristöhallinnon ylläpitämään maaperän tilan tietojärjestelmään on 
koottu tietoa kohteista, jotka on tutkittu, kunnostettu, joilla varastoidaan tai käsi-
tellään haitta-aineita ja kohteista, joissa haitta-aineitta on saattanut päästä maape-
rään /5/. Tietojärjestelmään on kerätty 22 000 kohteen tiedot, jonne ne on määri-
telty niillä harjoitetun toiminnan ja maaperän pilanneiden haitta-aineiden mukaan, 
jakaumat esitetty kuviossa 2 ja 3. /6, 28/  
 






Kuvio 3. Maaperän pilanneiden haitta-aineiden jakauma vuonna 2008. /6/ 
 
2.4 Lainsäädäntö 
Ympäristönsuojelulaissa 4.2.2000/86 on seitsemännen momentin nojalla kielletty 
maaperän pilaaminen /7/. Pilaantuneeseen maaperän liittyy puhdistusvelvoite, jos-
ta on määrätty seuraavaa ympäristösuojelulaissa: 
12 luku 75§ 4.2.2000/86 
Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on 
velvollinen puhdistamaan maaperän ja pohjaveden. 
Jos maaperän pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta taikka tätä 
ei saada täyttämään puhdistamisvelvollisuuttaan ja jos pilaantuminen on tapah-
tunut alueen haltijan suostumuksella tai tämä on tiennyt tai tämän olisi pitänyt 
tietää alueen kunto sitä hankkiessaan, on alueen haltijan puhdistettava alueen 
maaperä siltä osin kuin se ei ole ilmeisen kohtuutonta. Alueen haltija vastaa sa-
moin edellytyksin myös pilaantuneen pohjaveden puhdistamisesta, jos pilaantumi-




Siltä osin kuin pilaantuneen alueen haltijaa ei voida velvoittaa puhdistamaan pi-
laantunutta maaperää, on kunnan selvitettävä maaperän puhdistamistarve ja 
puhdistettava maaperä. 
Jätelain 72§ kielletään roskaaminen, roskaamisella tarkoitetaan sellaisen esineen 
tai asian jättämistä ympäristöön, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle, 
epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rin-
nastettavaa vaaraa tai haittaa. 73§ ja 74§ mukaan roskaamiskiellon rikkojalla on 
velvollisuus puhdistaa alue, jos roskaajaa ei saada selville tai roskaaja laiminlyö 
velvoitteensa, on alueen haltija velvollinen puhdistamaan alueen. /15/ 
Ennen kunnostuksen aloittamista tulee siihen olla ympäristölupa, ympäristönsuo-
jelulain 12 luku 78§ mukaan toimenpiteisiin voidaan kuitenkin, ryhtyä jos kun-
nostuksesta on tehty ilmoitus ELY–keskukselle. Kuviossa 4 on esitetty tämän il-
moitusmenettelyn vaiheet. Ilmoitus voidaan tehdä jos: Pilaantuneen alueen laa-
juus ja maaperän pilaantumisen aste on riittävästi selvitetty ja puhdistamisessa 
noudatetaan yleisesti käytössä olevaa hyväksyttävää puhdistusmenetelmää eikä 





Kuvio 4. Pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ilmoitusmenettelyn vai-
heet. /47, 64/ 
 
Poikkeuksena Helsingin ja Turun kaupungit, joiden ympäristölautakunnille on 
myönnetty ympäristöministeriön toimesta valta käsitellä sen alueella tehtyjä ym-





Ilmoituksen sisällöstä on määrätty ympäristönsuojeluasetuksen 5 luvun 24:nessä 
ja 25:nessä momentissa, ilmoitus tulee jättää hyvissä ajoin tai 30 päivää aikai-
semmin /7/. Viranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta päätöksen, 



















3 KUNNOSTUSHANKKEEN ETENEMINEN 
Kunnostuksella tarkoitetaan riskien rajoittamista poistamalla niiden lähde tai ra-
joittamalla haitta-aineiden kulkeutumista tai niille altistumista /9/. Kunnostushan-
ke voidaan jakaa neljään osaan: tutkimus, kunnostuksensuunnittelu, kunnostuk-
sentoteutus ja seuranta /2/. Lainsäädännössä käytetään termiä maaperän puhdis-
taminen, jolla tarkoitetaan riskien ja haittojen selvittämistä ja arviointia sekä nii-
den seurantaa, poistamista tai merkittävää vähentämistä /37/. Kunnostuksen syyt 
on esitetty kuviossa 5. 
 
Kuvio 5. Kunnostuksen syyt. /39/ 
 
3.1 Tutkimus  
Tutkimusvaiheessa pyritään saamaan mahdollisimman realistinen kuva alueen 
mahdollisesta pilaantumisesta tai pilaantuneisuuden tasosta. /2/  
Koekuoppa: avoin kaivanto, joka on rakennettu kohteen pohjaolosuhteiden tut-




Kairaus: toimenpide, jossa tehdään reikä pyöritys-, porakone-, täry tai puristus-
menetelmän avulla. /13, 16/ 
Tutkimuspiste: maanäytteenottoa tietyltä syvyydeltä tai kokeita tai mittauksia 
varten kairaamalla tehty reikä koosta riippumatta. /13, 16/ 
Eri näytteenottomenetelmät soveltuvat eri tarkoituksiin. Näytteitä otetaan maape-
rän haitta-ainepitoisuuden selvittämiseksi. Yksittäisnäytteellä tarkoitetaan tietystä 
paikasta otettua yksittäistä näytettä. Kokoomanäyte on yhdistetty useista eri yksit-
täisnäytteestä, joka edustaa yksittäisnäytteiden keskimääräistä haitta-aine pitoi-
suutta. /14/  
Koekuoppa soveltuu lähes kaikkiin kohteisiin, joissa näytteenotto suoritetaan poh-
javeden pinnan yläpuoliselta alueelta tai syvyys on alle kolme metriä. Koekuoppa 
voidaan kaivaa käsin tai kaivinkoneen avulla, riippuen kaivannon koosta. Näyte 
otetaan koekuopasta käsinäytteen ottimella kokoomanäytteenä, tai yksittäisnäyt-
teenä kaivannon reunoilta, jos halutaan tutkia haitta-aine pitoisuuksia eri maaker-
roksissa. Kairaus soveltuu näytteenottomenetelmäksi, jos näyte halutaan pohjave-
den pinnan alapuolelta tai yli kolmen metrin syvyydestä. /14/ 
3.2 Pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi 
Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 on säädetty maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa huomioon otettavista asioista, ja siitä mihin arvi-
oinnin tulee perustua. Arviointi tehdään usein ennen kunnostussuunnittelua, se 
koostuu kolmesta osasta, jotka on esitetty kuviossa 6, arviointitarpeen tunnistami-
nen, perusarviointi ja tarkennettu arviointi. Arvioinnin helpottamiseksi Ympäris-
töministeriö on julkaissut ohjeen: Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-
peen arviointi. /32; 33/ 
Arviointitarpeen tunnistamisvaiheessa kohde- ja historiatietojen perusteella arvi-
oidaan onko pilaantuminen kohteessa mahdollista, onko alueella ollut toimintaa, 




riaselvityksen jälkeen laaditaan näytteenottosuunnitelma /14/. Alueella mitattuja 
pitoisuuksia verrataan kynnysarvoihin ja alueen taustapitoisuuksiin, jos nämä ylit-
tyvät, siirrytään perusarviointiin. Alueella voi kuitenkin olla haitta-aineita, joita ei 
tutkimuksissa ole havaittu, esim. kloorattuja liuottimia. Jos tällaista epäillään koh-
detietojen perusteella, suoritetaan tutkimuksia, joilla pystytään todentamaan mah-
dolliset haitta-ainepitoisuudet. Jos alueen pilaantuminen ei ole todennäköistä his-
toriatietojen perusteella ja tausta- tai kynnyspitoisuudet eivät ylity, voidaan todeta 
että alue ei ole pilaantunut. /32/ 
Perusarvioinnissa kohteen maankäytön, ympäristöolosuhteiden ja todettujen hait-
ta-aineiden tietojen perusteella arvioidaan pilaantuneisuutta ja kunnostustarvetta. 
Ensisijaisesti apuna käytetään ohjearvoja, joita verrataan mitattuihin pitoisuuksiin. 
Ohjearvo vertailun tuloksena tunnistetaan kriittiset aineet, eli riskien kannalta 
olennaiset. Myös lisätutkimusten toteuttamista ja arvioinnintarkentamista arvioi-
daan tässä vaiheessa. /32/ 
Perusarviointi pitää sisällään kohteen kuvauksen, jossa esitetään kohteen perustie-
dot haitta-aine pitoisuuksista ja kohteen ominaispiirteet jotka voivat aiheuttaa pi-
toisuuksien perusteella riskejä. Tällaisia ominaispiirteitä ovat alueen topografia, 
maaperän koostumus, vesistö ja pohjavesi olosuhteet. Arvioitavia riskejä ovat le-
viäminen, kulkeutuminen ja altistuminen. Arvioinnin tuloksena saadaan käsitteel-
linen malli, joka kuvaa haitta-aineiden esiintymistä maaperässä, mahdollisia kul-
keutumis-, altistumismuotoja ja altistujia. Jos perusarvioinnissa ei pystytä teke-
mään luotettavaa johtopäätöstä kunnostustarpeesta, tarkennetaan arviota. /32/ 
Tarkennetussa arvioinnin pyritään tarkentamaan alueen mahdollista pilaantunei-
suutta ja kunnostustarvetta. Arvioinnissa keskitytään kriittisiin aineisiin, niiden 
kulkeutumis-, terveys- ja ekologisija riskejä tarkennetaan ja kuvataan. Arvio sisäl-
tää myös epävarmuustarkastelun, jossa tarkastellaan arvioinnin luotettavuutta. 
Epävarmuustekijöitä arvioinnissa ovat tiedonpuute kuten pitoisuus tietojen riittä-





Kuvio 6. maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arvioinnin vaiheet /32, 
24/ 
3.3 Pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät 
Kunnostusmenetelmät on esitetty kuviossa 7, ne perustuvat fysikaalisiin, kemialli-
siin ja biologisiin reaktioihin, kunnostusmenetelmät jaetaan kolmeen ryhmään sen 




in situ: maa-ainesta siirtämättä 
on site: käsitellään paikan päällä 
off site: käsitellään muualla 
/39; 38, 8/ 
 
Kuvio 7.  Pilaantuneen maan kunnostusmenetelmät. /2, 1/ 
Kunnostusmenetelmän valintaan vaikuttaa maa-aineksen rakenne, haitta-aineet ja 
niiden pitoisuudet. Käytettävä kunnostusmenetelmä valitaan aina tapauskohtaises-
ti. Orgaanisille ja epäorgaanisille haitta-aineille on olemassa eri kunnostusmene-
telmiä. Orgaanisia aineita voidaan poistaa, hajottaa ja haihduttaa maa-aineksesta 
mm. kompostoimalla ja biopuhdistuksen avulla. Epäorgaanisia aineita voidaan 
poistaa mm. polttamalla ja kasvien avulla. Kaikkien kunnostusmenetelmien tar-
koitus ei ole poistaa haitta-aineita, haitta-aineita voidaan eristää ja niiden kulkeu-




Massanvaihto on yleisin kunnostusmenetelmä, vuonna 2008 91% kunnostuksista 
esitettiin tehtäväksi massanvaihdolla. Massanvaihto tarkoittaa pilaantuneen maa-
aineksen kaivamista ylös ja toimittamista vastaanottopaikkaan. Pilaantunut maa-
aines voidaan käsitellä tai hyöty käyttää vastanottopaikassa. Lievästi pilaantuneet 
maa-ainekset, jotka eivät edellytä käsittelyä, voidaan käyttää kaatopaikoilla pei-
temaina tai kaatopaikka rakenteissa. Pilaantuneen maa-aineksen käsittely ja hyö-
dyntäminen on luvan varaista toimintaa ja siihen tarvitaan ympäristölupa, luvassa 
on usein määräyksiä vastaanotettavien massojen sisältämistä haitta-aineista ja nii-
den pitoisuuksista ja vuosittaisesta vastaanotto kapasiteetista. /39; 41/ 
3.4 Kunnostuksen suunnittelu 
Kunnostuksesta laaditaan yleissuunnitelma eli kunnostussuunnitelma, joka liite-
tään ympäristölupa hakemukseen tai pilaantuneen maa-alueen puhdistusilmoituk-
seen. Suunnittelu aloitetaan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnin jäl-
keen tai tutkimusten jälkeen. Suunnitteluun voidaan edetä tutkimusten jälkeen, jos 
kunnostussuunnitelmassa esitetään riskinarviointi joka täyttää Valtioneuvoston 
asetuksen mukaiset vaatimukset, tällöin erillistä pilaantuneisuuden ja pudistustar-
peen arviointia ei tarvitse raportoida. /33/ 
Kunnostussuunnitelmassa esitetään kunnostustavoitteet, jotka perustuvat tehtyyn 
riskienarviointiin tai puhdistustarpeen arviointiin. Suunnitelmassa esitetään myös, 
kohteen perustiedot, tutkimustulokset ja kunnostustyön eri vaiheet ja niissä käyte-
tyt menetelmät. Toimenpiteiden teknistä toteutusta ei kuvata yksityiskohtaisesti 
vaan ne esitetään toteutussuunnitelmassa. Kun kunnostusmenetelmänä käytetään 
massanvaihtoa, kuvattavia tekijöitä ovat: kaivettavien massojen määrä, sijainti, 
pilaantuneisuus ja kaivusyvyydet. Kunnostussuunnitelmaan sisältyy, myös kuvaus 




3.5 Kunnostuksen valvonta 
Valvonnalla varmistetaan, että kunnostus on tapahtunut suunnitellusti ja kunnos-
tukselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Valvonnan avuksi voidaan asettaa tietty-
jä määräyksiä ja edellytyksiä, mm. koskien kunnostuksen suunnitteluun ja toteu-
tukseen osallistuvien henkilöiden pätevyyttä ja toimitettavista raporteista /24/. 
Luvan myöntänyt viranomainen on velvollinen valvomaan kunnostusta. Yleensä 
kunnostuksen valvonnasta vastaa kuitenkin kunnostustyön tilanneen tahon järjes-
tämä ulkopuolinen konsultti /11/. Konsultti laatii näytteenotto-, kaivu- ja työmaa-
suunnitelman, anoo ympäristöluvan tai tekee ilmoituksen viranomaiselle ja rapor-
toi kunnostuksen tulokset./12/ 
3.6 Raportointi 
Viranomaisen hallintopäätöksen mukaan kunnostuksesta ja kunnostuksen tulok-
sista tulee laatia kirjallinen loppuraportti luvan myöntäneelle viranomaiselle, jon-
ka perusteella arvioidaan voidaanko kunnostusta pitää hyväksyttävänä. Loppura-
portin sisällöstä tai laajuudesta ei ole valtakunnallista määräystä tai standardia, 
Suomen ympäristökeskus on julkaissut viranomaisten edustajien ja alan konsultti-
en kanssa yhteistyössä oppaan loppuraportin tekemisestä. Loppuraportissa tulisi 
käydä ilmi kuvassa 1 esitetyt asiat, joita ovat mm. kunnostukseen osallistuneet 
toimijat, kunnostuksen kuvaus, kunnostukseen liittyvät asiakirjat kuten siirto-
asiakirjat ja viranomaispäätökset. Raportin lopussa tulisi arvioida kunnostus ta-
voitteiden saavuttamista ja tarvittaessa esittää jatkotoimenpiteitä ja seurannan jär-





Kuva 1. Loppuraportin sisällysluettelo /24, 5/ 
3.7 Jätettä sisältävän maa-aineksen käsittely 
Jäte: aine tai esine jonka haltija on sen poistanut, tulee poistamaan tai on velvol-
linen poistamaan käytöstä. /15/ 
Vantaalle törmätään jätetäyttöön ajoittain täydennysrakentamisen yhteydessä, 
vaikka jätetäyttö ei sisältäisi pilaantunutta maa-ainesta on ne silti tutkittava. Jäte-
täytön poistaminen ja käsittely voi olla kustannuksiltaan huomattavasti kalliimpaa 
kuin pilaantuneen maa-aineksen. /45, 76/ 
Jätettä sisältävän maa-aineksen vastaanottokriteerit ja hinnoittelu on vastaanotto-
paikkakohtainen. Seuraavassa on esitetty Helsingin seudun ympäristöpalveluiden 
(HSY) ja Forssassa sijaitsevan Suomen eritysjäte OY:n vastaanottokriteerejä ja –
hintoja: 
Jätettä sisältävä maa-aines voidaan toimittaa sellaisenaan vastaanottopaikkaan, 




maa-aines saa sisältää enintään 10% jätettä, ja siitä ei jäteveroa tarvitse maksaa. 
Vastaanottohinta 50-124 €/t, määräytyy sen mukaan, onko jäte eroteltavissa maa-
aineksesta ja kuinka helposti jäte pystytään erottelemaan maa-aineksesta. Helposti 
seulottavissa olevien maa-ainesten kuten hiekka, vastaanottohinnat ovat huomat-
tavasti edullisempia kuin savisten maa-ainesten, jota ei välttämättä pystytä edes 
seulomaan. /42/ 
Yli kymmenen prosenttia jätettä sisältävä maa-aines luokitellaan rakennus- ja 
purkujätteeksi. Rakennus- ja purkujätteestä täytyy maksaa jätevero ja sen vastaan-
ottohinta on noin 125 €/t. Kaatopaikkarakenteisiin hyödynnettävissä olevien jät-
teiden, kuten betoni, tiili ja maa- ja kiviaines vastaanottohinta 0-50 €/t määräytyy 
vastaanottavan kaatopaikan tai jäteaseman tarpeen mukaan. Jos rakenteisiin tarvi-
taan ko. jätettä voidaan sitä ottaa jopa ilmaiseksi vastaan. Verollisten tuotteiden 
hinnat nousivat 10 €/t, 1.1.2013 suoritetun jäteveron korotuksen vuoksi. /42/ 
Suomen erityisjäte voi ottaa jätteen sekainen maa-aineksen vastaan sellaisenaan, 
joko kiinteällä tonnihinnalla tai se voidaan seuloa ja seulonnasta saatavat jakeet 
veloitetaan toteutuman mukaan. Seulonnasta veloitetaan 2013 vuonna 5 €/t ja ja-
keiden hinta vaihtelee, seulontaa ei välttämättä suoriteta välittömästi. Pienissä 
kohteissa, joissa massamäärät ovat vähäisiä kiinteä hinta on selkein vaihtoehto. 
/43/ 
Pilaantuneiden maiden vastaanottohintoja ei ole saatavilla, vastanottohinnat vaih-
televat markkinoiden mukaan ja ovat tapauskohtaisia /42/. 2007 vuonna julkaistun 
opinnäytetyön mukaan pilaantuneen maa-aineksen vastaanottohinnat vaihtelivat 
17-82 €/t välillä, keskiarvon ollessa 54 €/t, työssä tutkittiin kuutta eri kunnostus 
kohdetta /46, 71/  
Seulonta aiheuttaa ympäristövaikutuksia, kuten pölyämistä ja melua. Ympäristö-




Seulonnalla tarkoitetaan seulan avulla tehtävää rakeisen aineen lajittelua raekoon 
mukaan, seulassa on joko rei’itetty metallilevy tai esim. metallista kudottu seula-
verkko. Raekoon ollessa suuri voidaan käyttää yhdensuuntaisten tankojen muo-
dostamaa säleikköä./29/  
Seulonta voidaan suorittaa esim. rumpuseulan tai tasoseulan avulla. Rumpuseula 
on yksiakselinen seula, jossa on rei’itetty seularumpu. Rumpuseula soveltuu ho-
mogeeniselle ainekselle, kuten hake tai turve, jonka tiheys on alle 1000kg/m³. 
Painavampi ja yksittäisiä painavia kappaleita sisältävä aines ei sovellu seulotta-
vaksi rumpuseulalla, koska akselit ja laakerit eivät kestä. Tasoseulassa on eri ta-
soissa erikokoisia seulaverkkoja tai kampoja, se soveltuu hyvin painaville ja yksit-
täisiä painavia kappaleita sisältäville maa-aineksille. /36/ 
3.8 Jätevero 
Jäteveroa on suoritettava 50 euroa tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. 
Jäteveron korotus astui voimaan 1. päivä tammikuuta 2013, tätä ennen jäteveron 
määrä oli 40 euroa tonnilta. Vero tulee maksaa veroluettelossa mainituista jäte-
ryhmistä, jossa on ryhmä 17: Rakentamisessa ja purkamisessa syntyvistä jätteistä 
(pilaantuneilta alueilta kaivetut maa-ainekset mukaan luettuina). Veroa ei ole 
suoritettava kaatopaikalle muista jätteistä eroteltuna toimitettavasta jätteestä, joka 
hyödynnetään kaatopaikalla sen perustamisen, käytön tai käytöstä poistamisen 
kannalta välttämättömissä rakenteissa tai rakennuksissa. Edellä tarkoitettuna ve-
rottomana jätteenä ei kuitenkaan pidetä lasijätettä eikä halkaisijaltaan yli 150 mil-
limetrin kokoisista kappaleista koostuvaa betonijätettä. /48/ 
Pilaantunut maa-aines on verotonta, jos se hyöty käytetään kaatopaikalla. Muiden 
seulonnasta saatavien jakeiden verottomuuden ehdot täyttyvät, mikäli ne hyödyn-
netään kaatopaikalla. Liitteessä 3 on esitetty tullin ennakkoratkaisu seulonnasta 
saatavien jakeiden verottomuudesta vuodelta 2011, jolloin nykyinen jäteverolaki 




Hyötykäyttö asetuksen 591/2006 mukaan alle 150mm betonimurska voidaan hyö-
ty käyttää seuraavissa kohteissa, jos se täyttää sille säädetyt vaatimukset: 
1) yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät 
tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet; 
2) pysäköintialueet; 
3) urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit; 
4) ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastoin-














4 CASE RUSKEASANTA 
Ruskeasanta sijaitsee Tuusulan väylän ja lentoaseman välissä lentoaseman pohja-
vesi alueella. Alueella on kaksi asuinkiinteistöä ja sen läpi virtaa Kylmäoja, joka 
alkaa lentokentältä ja laskee Keravanjokeen./23/ 
 
Kuva 2. Sijaintikartta 1. /51/ 
 









Lentoaseman pohjavesialue (0109204), on esitetty kuvassa 5, se on I-luokan poh-
javesialue, jonka kokonaispinta-ala on 4,02 neliökilometriä. Itse muodostumisalu-
een pinta-ala on 0,88 neliökilometriä ja sen kokonaisantoisuus on 2000 kuutiota 
päivässä./19/ 
 




4.1 Tiedossa oleva käyttöhistoria 
Alueella on toiminut mm. asfalttiasemia, tynnyripesula, romuliikkeitä ja moto-
crossrata. Lisäksi alueella on ollut pitkään maanläjitystä eikä läjitetyn maan puh-
taudesta ole varmuutta /20/. Alueella toimii maanrakennusliikkeen varikko. 
4.2 Kaavoitus tilanne, tulevaisuus 
Helsingin seudun ympäristöpalveluiden on määrä rakentaa alueelle SORTTI –
asema, joka valmistuu vuonna 2014, aseman tarkoituksena on vastaan ottaa kotita-
louksien höyty-, puutarha-, vaarallisia ja sekajätteitä /27/. Liikennevirastolla on 
käynnissä kehäratahanke, jonka on määrä valmistua 2015, Ruskeasannassa on 
asemavaraus /34/. Urakka-alueelle rakennetaan Klemmintie, jonka on tarkoitus 
toimia kulkuyhteytenä SORTTI-asemalle ja korvaa huonossa kunnossa olevan 
Simosentien /44/. Kuvassa 6 on esitetty voimassa oleva yleiskaava, kuvassa 7 on 
esitetty voimassa oleva ajantasa-asemakaava.  
Kaavamerkintöjen selitykset: 
TP Työpaikka-alue 
ET Yhdyskuntateknisen huollon alue 
EH Hautausmaa-alue 
EV Suojaviheralue 






Kuva 6. Yleiskaava. /53/   Kuva 7. Asemakaava. /53/ 
 
4.3 Tehdyt tutkimukset: 
SORTTI-aseman alueelle suoritetut tutkimukset: 
25.5.2010 Golder Associates OY on suorittanut kairaustutkimuksen, jonka avulla 
pyritty selvittämään maaperässä olevia mahdollisia haitta-aineita ja jätetäyttöä se-
kä täyttömaan laatua tulevan SORTTI- aseman alueelle. Näytteet otettiin raskaalla 
porakoneella läpivirtaussuotimen avulla. Kolmen tutkimuspisteen kairaukset ulo-
tettiin havaittuun luonnonmaan tasoon saakka, tutkimuspisteiden syvyydet olivat 
2,5-9,5m. Orsiveden pinta havaittiin 1,5m syvyydessä maanpinnasta, tutkimuspis-
teessä S16. Tutkimuspisteessä S17 havaittiin tiiltä, myös tutkimus pisteen ympä-
rillä oli tiilimurskaa maanpinnalla. S17 tutkimuspisteessä todettiin kohonneita 
haitta-aine pitoisuuksia. 
23-25.11.2011 suoritettiin lisätutkimus SORTTI-aseman alueelle, näytteenotto 




oli rajata aluetta, jossa oli todettu kohonneita haitta-aine pitoisuuksia. Kahdesta 
tutkimuspisteestä todennettiin klooratut liuottimet, koska lähi- alueella on toimi-
nut tynnyripesula. 
Golder Associates OY on suorittanut 2.11.2011 koekuoppatutkimuksen SORTTI -
aseman alueelle. Alueelle kaivettiin 15 koekuoppaa, kuoppien syvyydet vaihteli-
vat 1-2 m välillä. Orsivesi todettiin 2 m syvyydessä, ja alueella olevan täyttömaa-
kerroksen todettiin olevan pääasiassa hiekkaa ja silttiä. Kuopissa ja maanpinnalla 
havaittiin rakennus ja sekajätettä. Koekuoppa tutkimuksen perusteella todettiin, 











Klemmintien alueelle on suoritettu koekuoppatutkimus 8.2.2012, kuoppia kaivet-
tiin 10 kpl. Koekuopissa ja maanpinnalla havaittiin rakennus- ja sekajätettä, kuop-
pien syvyydet vaihtelivat 0,7-1,8m välillä. Kuopat ulotettiin luonnonmaahan 
saakka. 
 





4.4 Maaperän pilaantuneisuuden ja kunnostustarpeen arviointi 
Tutkimusten perusteella todettiin SORTTI-aseman alueella olevan 1,5m kerros 
täyttömaata, joka sisältää jätettä ja kohonneita haitta-aine pitoisuuksia. Täyttö-
maan ala-puolella alkaa luonnontilainen savi- ja silttikerros ja pohjavesi alueella 
on noin 1,5-2m syvyydessä. Klemmintien alueella todettiin myös olevan täyttö-
maata, joka sisältää jätettä ja kohonneita haitta-aine pitoisuuksia. Täyttömaaker-
roksen paksuudeksi todettiin 1-1,5m. Täyttömaan alkuperää ei ole tiedossa. Täyt-
tömaassa todettiin olevan kohonneita pitoisuuksia lyijyä, sinkkiä, arseenia, anti-
monia ja öljyhiilivetyjakeita C10-c40. Alueen maaperä on osittain pilaantunut.  
/30/ 
Tutkimusten perusteella kriittisiksi aineiksi valittiin lyijy, antimoni ja sinkki sekä 
öljyhiilivedyt C10-C40. Vaikka arseenia todettiin tutkimuksissa, sitä ei valittu 
kriittiseksi aineeksi, koska pitoisuudet ovat niin pieniä että kyseessä on todennä-
köisesti luontainen taustapitoisuus. Arseenin taustapitoisuudet ovat pääkaupunki-
seudulla Valtioneuvoston asettamaa kynnysarvoa korkeammat, GTK on kerännyt 
valtakunnallista taustapitoisuus rekisteriä. /30,50/  
Valitut aineet ovat kulkeutumiseen vaikuttavien ominaisuuksien osalta, samankal-
taisia. Kulkeutuminen maaperässä on vähäistä, ne liukenevat huonosti veteen ja 
haihtuminen on olematonta. Mahdollisia kulkeutumisreittejä on arvioitu olevan: 
liukeneminen veteen, kulkeutuminen orsi- ja pohjaveteen ja niiden mukana kul-
keutuminen sekä pölyäminen ja leviäminen pölyn mukana. Kulkeutumisriskejä on 
arvioitu seuraavalla tavalla: 
Kulkeutumista veden mukana pidetään vähäisenä. Kohteessa todetut öljyhiilivedyt 
koostuvat pääosin raskaista jakeista (c21-c40), jotka liukenevat huonosti veteen ja 
kulkeutumista orsiveden mukana arvioidaan siksi vähäiseksi. Myös todettujen me-




Raskaat öljyjakeet haihtuvat huonosti ja niiden ei siksi arvioida haihtuvan huo-
koskaasuun ja kulkeutuvan siten ulkoilmaan havaittavina pitoisuuksina. Metallit 
eivät haihdu, joten kulkeutuminen ulkoilmaan ei ole mahdollista. Kunnostusalu-
een pinta-materiaali on nurmikkoa ja hiekkaa, joka sitoo maapartikkeleita, joten 
haitta-aineiden kulkeutumisen kohteesta pölyämällä arvioidaan olevan hyvin vä-
häistä./30/ 
Epävarmuustarkastelussa todetaan, ettei pilaantuman laajuudesta ole täyttä var-
muutta. Erityisesti Klemmintien alueella pilaantuman laajuuden arviointi perustuu 
alueen pinta-ala huomioiden vähäiseen määrään koekuoppia. Pohjaveden virtaus-
suunnasta ja gradientin suuruudesta ei ole tarkkaa tietoa, pohjavesi virtaa alueella 
savikerroksen alapuolella, joten haitta-aineiden pääsy pohjaveteen ei ole mahdol-
lista. Haitta-aineiden ominaisuuksien vuoksi kulkeutuminen myös savikerroksen 
yläpuolisen orsiveden mukana on vähäistä./30/ 
Kohteessa todettujen haitta-aineiden ei riskitarkastelun perusteella aiheudu koh-
teen nykyisessä tai tulevassa käytössä terveys- tai ympäristöhaittaa. Alueelle ra-
kennettavan SORTTI- aseman ja Klemmintien rakennustöiden yhteydessä joudu-
taan kuitenkin kaivamaan ja kuljettaman alueella maa-aineksia, jotka luokitellaan 
pilaantuneeksi. Näiden maa-ainesten kaivaminen ja käsittely ja loppusijoitus edel-
lyttää lain mukaan ilmoitusta viranomaiselle./30/ 
4.5 Kunnostussuunnitelma 
Kunnostus suunniteltiin tehtäväksi kaivamalla pilaantuneet maat ylös ja erottamal-
la niistä jätteet. Alueella ei ole rakenteita tai muuta kaivua rajoittavia tekijöitä, 
joten kaivua jatketaan kunnes kunnostustavoitteet saavutetaan. Koska alue sijait-
see I-luokan pohjavesialueella, kunnostustavoitteeksi esitettiin kynnysarvotasoa 
niiden haitta-aineiden osalta, joiden pohjaveden pilaantumisriski on tavanomaista 
suurempi. Arseenin kohdalla esitettiin kuitenkin alempaa ohjearvotasoa, koska 
aineen taustapitoisuudet alueella ylittävät kynnysarvot. Muiden haitta-aineiden 




Urakka-alueella, jonka pinta-ala on 9200m² arvioitiin olevan kaivettavaa ja seulot-
tavia massoja noin 10 000 m³ktr eli 19 500 t. Lievästi pilaantunutta maa-ainesta 
arvioitiin olevan noin 3100m³ktr, ja voimakkaasti pilaantuneita 1350 m³ktr. Vaa-
ralliseksi jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia arvioitiin olevan 100 m³ktr. Massa-
määrien arvioitiin tarkentuvan kunnostuksen aikana. m³ktr tarkoittaa teoreettista 
kiintotilavuutta, joka mitataan suunnitelmiin piirrettyjen rajojen mukaan.  m³itd on 
todellinen irtotilavuus, joka määritetään kuljetusvälineen tilavuuden mukaan. 










Seulonta suunniteltiin suoritettavaksi urakka-alueella tai seulontaa varten varatulla 
Vantaan kaupungin omistamalla maalla. Seulotut maa-ainekset, joiden haitta-
ainepitoisuudet ylittävät kunnostustavoitteen toimitetaan laitokseen tai sijoitus-
paikkaan, jolla on lupa ottaa vastaan kyseistä maa-aineista. Maa-ainekset joiden 
haitta-aine pitoisuudet alittavat kunnostustavoitteet, hyötykäytetään työmaalla. 
Seulonnasta syntyvät jätteet toimitetaan vastaanottopaikkoihin, haitta-aineista 
riippuen. /30/ 
4.6 Toteutussuunnitelma 
Kohteessa suoritettavan kaivuun tarkoituksena on kaivaa esiin poistettavia haitta-
aineilla pilaantuneita maa-aineksia ja kaivaa seulottavaksi jätepitoista maa-
ainesta. Kaivusyvyydeksi arvioitiin noin kaksi metriä maanpinnasta, maanraken-
nus-selostuksessa esitettiin kaivuun jatkamista syvemmälle, mitä kunnostussuun-
nitelmassa oli esitetty, silloin kun maaperässä todetaan jätejakeita tai paikallisesti 
alemman ohjearvotason ylittäviä maa-aineksia. Lähtökohtana pidettiin, että kaikki 
kaivettavat maa-ainekset joudutaan seulomaan jätejakeista. Kaivu suunniteltiin 
tehtäväksi erottelevana kaivuna, jolla maa-aineksesta poistetaan suurimmat jäteja-
keet. /35/ 
4.7 Viranomaispäätös 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 25.4.2012 päätök-
sen ympäristösuojelulain 78§ mukaisen pilaantuneenmaaperän puhdistusilmoituk-
sesta. Päätös UUDELY/943/07.00/2011 on nähtävillä mm. verkossa. Viranomai-
nen on hyväksynyt ilmoituksen seuraavin määräyksin: 
 
Kunnostettavalta alueelta poistetaan maa-aines, jonka haitta-aine pitoisuudet ylit-
tävät Valtioneuvoston asetuksessa esitetyt alemmat ohjearvot. Maa-ainekset joi-
den haitta-ainepitoisuudet ylittävät kynnysarvot antimonin tai koboltin osalta on 
myös poistettava. Jos kaivun aikana todetaan, että pilaantuneisuus jatkuu kunnos-




liikenne- ja ympäristökeskukselle, Vantaan kaupungin ympäristönsuojeluviran-
omaiselle ja kyseisen kiinteistön omistajalle.  Jos maaperässä todetaan kynnysar-
vot ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, joita ei tutkimuksissa ole todettu, on näi-
den haitta-aineiden osalta arvioitava pilaantuneisuus ja puhdistustarve ellei niitä 
poisteta. Eri käsittelypaikkoihin toimitettavien maa-ainesjätteiden haitta-
ainepitoisuuksien tulee olla edustavasti selvitetty, kenttämittaustuloksista vähin-
tään joka kymmenes on tarkastettava laboratoriomittauksella.  
 
4.8 Toteutus 
Kunnostuksen tilaajana toimi Vantaan kaupungin, Kuntatekninen keskus. Raken-
nuttajana Vantaan kaupunki ja Urakoitsijana Biomaa OY. Ympäristöteknisenä 
asiantuntijana toimi Golder Associates OY. Kunnostus suoritettiin toukokuun 
2012 ja tammikuun 2013 välisenä aikana. Toimijoiden roolit hankkeessa: 
Tilaaja tilaa haluamansa palvelut tietyillä vaatimuksilla. Usein käytetään ulkopuo-
lista rakennuttajaa, joka kilpailuttaa urakoitsijat tai sopimukset, joiden perusteella 
urakoitsija valitaan. Rakennuttaja toimii tilaajan ja urakoitsijan välissä ja sopii 
urakoitsija kanssa urakkaan liittyvistä asioista. 
Konsultti laatii urakan mukaiset asiakirjat, joiden perusteella kilpailutus suorite-
taan. Ruskeasannan kohdalla laadittiin yksikköhintaluettelo, joka on esitetty liit-
teessä 4, jonka perusteella urakoitsijat kilpailutettiin. Konsultti suunnittelee ja 
valvoo kunnostusta ja raportoi sekä toimii tilaajan ja viranomaisen välissä.  
Urakoitsija antaa asiakirjojen mukaisen tarjouksen työstä. Ruskeasanna tapauk-
sessa urakoitsija kilpailutti vastaanottopaikat. Urakoitsija suorittaa työn sovitulla 
tavalla. 
Urakka-aluetta laajennettiin etelään, kun siellä havaittiin jätettä ja kohonneita pi-
toisuuksia sinkkiä ja lyijyä. Pilaantuneet ja jätettä sisältävät maa-ainekset poistet-





Kaivu suoritettiin lajittelevana kaivuna, kaivetut maa-ainekset siirrettiin seulotta-
vaksi seulalle. Erotetut jätejakeet siirrettiin seulontakentälle odottamaan mahdol-
lista jatkokäsittelyä. Kaivua jatkettiin kunnes jätejakeet oli poistettu tai kunnostus-
tavoitteet saavutettu.  
4.8.2 Seulonta 
Seulonta suoritettiin kolmitasoisella Metson Lokotrack ST272-mobiiliseulalla, 
joka on kaksilaakerinen suuntaisisku seula, jossa on hydraulikäyttöiset telat, joten 
sitä pystyy liikuttelemaan. Sillä pystytään tuottamaan yhtäaikaisesti kolmea eri 
lopputuotetta, lopputuotteiden koko määräytyy käytettyjen seulaverkkojen koon 
mukaan, verkkojen pinta-ala on 7,2 m²./22/ 
 




Työmaalla seulottiin noin 33 000 tonnia jätettä sisältävää maa-ainesta, seulonnan 
tuloksena saatiin seuraavat määrät jakeita: 
Taulukko 1. Seulonnasta saatujen jakeiden määrät. 
alite (t) ylite <150mm (t) ylite >150mm (t) 
22311 7722 2974 
 
Taulukko 2. Seulonta-alitteen määrät. 
alite 
puhdas (t) < ylempi oa (t) > ylempi oa (t) 
12411 7505 2395 
 
Pilaantunut seulonta-alite kuljetettiin vastaanottopaikkoihin. Puhdas seulonta-alite 
läjitettiin alueelle tai kuljetettiin hyötykäyttöön muualle. HSY:n alueelta seulotut 
puhtaat massat sijoitettiin takaisin HSY:n tontille, massat käytetään myöhemmin 
vihersuojavallin rakennukseen. Vantaan kaupungin lunastamilta tonteilta seulotut 
puhtaat massat kuljetettiin hyötykäyttöön muualle tai sijoitettiin alueen viherra-
kenteisiin tai seulontakentälle. Seulontakentälle sijoitetut massat on tarkoitus hyö-
ty käyttää alueella myöhemmin viherrakenteisiin. Puhtaita massoja ei voitu sijoit-
taa tien rakenteisiin niiden geoteknisten ominaisuuksien vuoksi. Seulonta alite si-
sälsi orgaanista ainesta, jota ei kantaviin rakenteisiin voi käyttää.  
Taulukko 3. Puhtaan seulonta-alitteen sijoitus. 
HSY:n alue (t) 
Vantaan kau-





600 1500 3000 7311 
 
Taulukko 4. <150mm ylitteen määrät. 
ylite <150mm 
puhdas (t) < ylempi oa (t) > ylempi oa (t) 





Alle 150mm ylite seulottiin tarpeen mukaan toiseen kertaan, jolloin siitä saatiin 
poistettu enemmän hienoainesta, seulontatarve määritettiin visuaalisen tarkastelun 
perusteella. Ylite kuljetettiin vastaanottopaikkoihin hyötykäytettäväksi. 
 
Yli 150mm ylitteistä lajiteltiin käsin pois metalli, puu ja muovi. Se koostui pää-
asiallisesti betonista ja tiilestä, ne pystytään murskaamaan vastaanottopaikassa 
ilman esikäsittelyä. Murskattu betoni ja tiili voidaan hyötykäyttää kaatopaikalla 
kaatopaikka rakenteisiin, jonka vuoksi vastaanottohinta oli rakennusjätettä huo-
mattavasti pienempi. 
 
Lajittelevalla kaivulla poistetut suuret betonikappaleet hienonettiin pienempään 
kokoon kaivinkoneella käytettävien pulverointipihtien avulla. Hienonnettu betoni 
seulottiin, jolloin saatiin alle 150mm betonimurskaa. Betonimurska kuljetettiin 
vastaanottopaikkaan, jossa siitä ei peritty vastaanottohintaa. Lajittelevana kaivuna 
eroteltuja kiviä ei voitu sijoittaa tulevan Klemmintien alueelle, koska tien pohja 
pilaristabiloidaan. 
 




Taulukko 5. Seulomattomien maa-ainesten määrät. 
 
Seulomattomat 
puhdas (t) < ylempi oa (t) > ylempi oa (t) 
513 238 880 
 
Maa-ainekset, joita ei pystytty seulomaan, kaivettiin suoraan lavalle kuljetettavak-
si vastaanottopaikkoihin, tällaisia maa-aineksia olivat öljyllä pilaantuneet, saviset 
ja asbestia sisältävät maa-ainekset. 
 
4.8.3 Pilaantuneen maa-aineksen kuljetus loppusijoituspaikkaan 
Pilaantuneet maat ja jätteet kuljetettiin niille ennalta määriteltyihin loppusijoitus-
paikkoihin, urakoitsijan käyttämän aliurakoitsijan toimesta. Kuljetuksiin laadittiin 
jätelain 2011/646 121§ vaatimat siirtoasiakirjat, esitetty liitteessä 5, josta käy ilmi: 
jäteluokka, mahdolliset haitta-ainepitoisuudet, määrä, lähettäjä, vastaanottaja sekä 
jätteen haltija. Kuljettajat toimittivat kuitatut siirtoasiakirjat punnitustositteineen 
takaisin seurantaa ja raportointia varten. Liitteessä 6 on esitetty yksityiskohtai-
sempi kuormakirjanpito. 


















4.8.4 Näytteenotto ja analysointi 
Kaivupinnoista otettiin näytteitä, jotta saatiin selville, onko pilaantunut maa-aines 
saatu poistettua, vai tarvitseeko maa-ainesta poistaa enemmän. Lopuksi kaivupin-
noista otettiin edustavat pohjanäytteet 200m² kohti, pohjanäytettä vastaava näyte-
tunnus merkittiin jäännöspitoisuuskarttaan (esitetty kuvissa 13 ja 14). Seulonta-
alitteesta ja ylitteestä otettiin kokoomanäytteet, joiden perusteella ne kuljetettiin 
loppusijoituspaikkoihin, varastoitiin tontille tai ohjattiin hyötykäyttöön. Näyt-
teenotto suoritettiin käsinäytteenottimella. Näytteestä kirjattiin tutkimuspöytäkir-
jaan näytenumero, näytteenottopäivämäärä, -ottopaikka, ja syvyys. 
Analysointi suoritettiin Innov XRF kenttäanalysaattorilla. Kenttäanalysaattori so-
veltuu metallien pitoisuuksien määrittämiseen kenttäolosuhteissa. Laitteen toimin-
ta perustuu röntgensäteilyyn /21/. Analyysien tulokset kirjattiin mittauspöytäkir-
jaan niitä vastaavien mittausnumeroiden kanssa. Näytteestä analysointiin myös 
visuaalisesti maalajiluokitus. Laboratorioanalyysit tilattiin ALS Finland akredi-


















Maaperän pilaantuneisuutta koskeva lainsäädäntö on tulkinnan varaista. Lainsää-
dännön tueksi on julkaistu ohjeita, jotka täydentävät kokonaisuuden palvelemaan 
ominaispiirteiltään erilaisia kunnostuksia. Maaperän pilaantumista pystytään mit-
taamaan numeerisesti vain haitta-ainepitoisuuksien osalta, vaikka pilaantuminen 
ei tarkoita vain kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. Arvioinnin helpottamiseksi on 
asetettu ohje- ja kynnysarvot, joiden avulla haitta-ainepitoisuuksista syntyviä ris-
kejä ja haittoja voidaan arvioida. Ennaltaehkäisy on paras keino pilaantumisen 
estämiseksi. 
 
Ruskeasannan pilaantuneen maaperän kunnostushanke toteutettiin suunnitellulla 
tavalla, pilaantunut ja jätettä sisältävä maa-aines kaivettiin ylös ja seulottiin tai 
kuljetettiin vastaanottopaikkoihin. Kunnostukselle asetetut tavoitteet täyttyivät, 
mitatut jäännöspitoisuudet olivat alle asetetun kunnostustavoitteen. Vaikka pilaan-
tuman laajuudesta ei ollut varmaa tietoa, erityisesti Klemmintien alueella. Arviot 
pilaantuman laajuudesta ja pilaantuneen maa-aineksen määrästä pitivät hyvin 
paikkansa. Jätettä oli arvioitua enemmän, joka johtuu Klemmintien vähäisestä 
koekuoppa määrästä suhteessa alueen pinta-alaan. Tutkimuksissa havaittujen hait-
ta-aineiden lisäksi kohteessa ei havaittu muita haitta-aineita, tutkimukset antoivat 
realistisen ja edustavan kuvan kohteen haitta-aineista ja niiden pitoisuuksista. 
Tutkimuksissa todettiin myös vaarallisen jätteen raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia 
sinkkiä, kaivetuissa ja seulotuissa maa-aineksissa ei näin suuria pitoisuuksia ha-
vaittu. Pitoisuudet vaikuttivat laskevan seulonnan ja kaivuun tuloksena ja kyse oli 
yhdestä koekuopasta tietyltä syvyydeltä otetusta näytteestä, jossa havaittiin vaa-
rallisen jätteen raja-arvon ylittävä pitoisuus.  
 
Jos kohteessa epäillään tai tiedetään olevan jätettä, tulisi ehdottomasti suorittaa 
koekuoppatutkimus. Yksittäisissä tutkimuspisteissä ei välttämättä havaita jätettä, 
vaikka alueella olisi jätettä, koska se kattaa pinta-alalta niin pienen alueen. Koe-




tamalla saadaan mahdollisimman edustava kuva jätettä sisältävän maa-aineksen 
laajuudesta. Koekuoppia tulisi kaiva jokaista 200m² kohden. Tutkimusvaihe luo 
perustan koko hankkeelle, tilaaja tilaa tutkimukset ja määrittää, mitä tutkitaan ja 
kuinka laajasti. 
 
Seulonta kohteessa onnistui erittäin hyvin, seulonnan tuloksena saatu puhdas maa-
aines pystyttiin ohjaamaan hyötykäyttöön. Ylitteet jalostettiin käsinlajittelulla 
niin, että ne pystytään hyötykäyttämään kaatopaikalla, vastaanottohinnat olivat 
huomattavasti rakennus- ja purkujätteen vastaanottohintaa alhaisempia, koska jä-
teveroa ei tarvinnut maksaa. Jos on mahdollista, seulonta kannattaa suorittaa koh-
teessa tai sen välittömässä läheisyydessä, kun seulonta suoritetaan paikanpäällä, 
voidaan seulonnasta saatavat jakeet kuljettaa edullisimpaan vastaanottopaikkaan 
ja kuljetuksesta syntyvät kustannukset pystytään minimoimaan. Jos kohteessa on 
pilaantumatonta jätettä sisältävää maa-ainesta, seulottu puhdas maa-aines voidaan 
mahdollisesti hyötykäyttää kohteessa. Pilaantuneen maa-aineksen vastaanottohin-
ta on keskiarvoltaan huomattavasti pienempi kuin jätteensekaisen maa-aineksen, 
joten jäte kannattaa myös erotella pilaantuneesta maa-aineksesta. Seulonnasta saa-
tavat ylitteet kannattaa jalostaa paikan päällä sellaiseksi, että ne voidaan hyöty-
käyttää kaatopaikan rakenteisiin, jolloin vastaanottohinta on huomattavasti pie-
nempi kuin verollisen rakennus- ja purkujätteen vastaanottohinta.  
 
Tehokkainta seulonta on suorittaa seulalla, jolla saadaan kolme jaetta kertaseulon-
nalla. Seulonnan voi toteuttaa joko yhdellä kolmitasoisella seulalla tai kahdella 
kaksitasoisella seulalla. Yli 150mm ylite kannattaa murskata kohteessa alle 
150mm raekokoon, jos se koostuu betonista ja tiilestä, ja murskaus on mahdollis-
ta. Alle 150mm betoni ja tiilimurska voidaan hyötykäyttää ja se on mahdollista 
toimittaa vastaanottopaikkaan ilman vastaanottohintaa. Murskaukseen tarvitaan 
lupa, jonka saaminen kestää noin kolme kuukautta. Lupaa täytyisi näin ollen ha-




Vuoden alussa voimaan tullut jäteveron korotus kannustaa jalostamaan jätteitä 
niin, että ne voidaan hyötykäyttää. Seulonnan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin 
tulee varautua suunnitteluvaiheessa. Pölyämistä voidaan rajoittaa esim. aidalla, 
melun määrä ei pysty vähentämään, mutta sitä voi ajoittaa. 
 
Kunnostusta suunniteltaessa olisi erittäin tärkeää tietää seulonnasta saatavien ja-
keiden vastaanottohinnat, jolloin tiedettään kuinka paljon seulonnasta saatavia ja-
keita kannattaa kohteessa jalostaa niin, että se on kustannustehokkainta. Ruskea-
sannan kunnostuksen suunnitteluvaiheessa ei tiedossa ollut yksikköhintaluettelon 
mukaisia vastaanottohintoja, vaan urakoitsijat kilpailuttivat vastaanottopaikat itse 
ja sen perusteella antoivat hinnat luettelon artikkeleille. Kunnostuksen tilaajana 
toimineen Vantaan kaupungin kuntateknisen keskuksen olisi kannattanut itse kil-
pailuttaa vastaanottopaikat ennen suunnittelun aloitusta, jolloin suunnitteluvai-
heessa olisi pystytty laskemaan, miten seulonta ja sen tuloksena saatavien jakei-
den jalostus kannattaa suorittaa niin, että se on kustannustehokkainta. Suurissa 
kunnostushankkeissa vastaanottopaikkojen hinnat kannattaa kilpailuttaa esim. 
kahden kuukauden välein, jos se on mahdollista, koska vastaanottohinnat määräy-
tyvät kysynnän mukaan. 
 
Koeseulonta antaisi hyvän kuvan seulonnalla saatavista jakeista ja niiden määris-
tä. Koeseulonnan avulla pystyttäisiin määrittelemään jätteen määrä maa-
aineksessa, joka vaikuttaa seulonnan kannattavuuteen olennaisesti. Koeseulonta 
voitaisiin suorittaa tutkimusten yhteydessä, joko paikanpäällä tai kuljettaa maa-
aines muualle seulottavaksi. Koeseulonnan voisi suorittaa 100-200 kuutiolle, seu-
lottava maa-aines kannattaa kaivaa koekuoppien tavoin kohteen eri alueilta, jotta 
saadaan edustava käsitys jätteen määrästä ja laadusta.  
 
Maankäytön muutoksesta johtuva kunnostus on seurausta kaavoituksesta, johon 
vaikuttaa maankäyttöpolitiikka. Kohteissa, joissa haitta-ainepitoisuudet eivät ai-




kaan. Kaavoituksen tueksi tarvittaisiin enemmän ja laajempia geoteknisiä tutki-
muksia. 
 
Kunnostushankkeiden määristä ei ole saatavilla luotettavaa tietoa. Maaperän tieto-
järjestelmä on viranomaisten ja joidenkin kunnan työntekijöiden käytettävissä. 
Verkosta on saatavilla kunnostushankkeiden määrän kehitys vuoteen 2010 saakka, 
tämä tilasto ei kuitenkaan anna edustavaa kuvaa kunnostushankkeiden määrästä 
nykytilassa. 
 
Kunnostushankkeen aikana suoritetut kenttämittaukset olivat hyvin linjassa labo-
ratorio tulosten kanssa. Mittausepävarmuus oli hyvin pieni, suurimmat poik-
keamat kenttä- ja laboratoriotulosten välillä havaittiin <150mm ylitteestä otetuissa 
näytteissä. Maa-aines sisälsi paljon pienikokoisia jätepartikkeleita, jotka saattavat 
nostaa kokonaispitoisuutta. Pilaantuneen maa-aineksen seulonnan seurauksena 
keskimääräinen haitta-ainepitoisuus näyttäisi laskevan, joka johtuu maa-aineksen 
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Maaperän kunnostus, Vantaan kaupunki, Simosentie, Ruskeasanta
Yksikköjen sisältämät tehtävät on eritelty maarakkennustyöselostuksessa
Vihreällä merkityissä yksiköissä määräarvio on ohjeellinen, eikä tilaaja sitoudu esitettyjen määrien 
toteutumiseen. Nämä hinnat vaikuttavat urakkahintaan.
Yksikkö Arvioitu määrä €/yksikkö Kust.arvio Tarkennuksia
11111 Poistettavat kasvillisuus erä 1 0
11211 Poistettavat rakenteet erä 1 0
12121 Metallimaat < Vna 214/2007 alempi ohjearvo, kuljetus ja loppusijoitus tn 200 0
12122 Metallimaat < Vna 214/2007 ylempi ohjearvo, kuljetus ja loppusijoitus tn 6045 0
12123 Metallimaat < Vna 214/2007 ongelmajätearvo, kuljetus ja loppusijoitus tn 2633 0
12124 Metallimaat > Vna 214/2007 ongelmajätearvo, kuljetus ja loppusijoitus tn 195 0
12160 Kaivantojen kuivanapito vrk 10 0
12171 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 0-1 km tn 100 0
12172 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 2-20 km tn 100 0
12173 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 21-40 km tn 100 0
12174 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 41-60 km tn 100 0
12175 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 61-80 km tn 100 0
12176 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 81-100 km tn 100 0
12177 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 101-150 km tn 100 0
12178 Erittelemätön, PIMA ja jäte-erien kuljetus 151-200 km tn 100 0
PIMA ja jäte-erien kuljetus, Ämmässuon jätekeskus, 40 km/ suunta (lisäkirjeen kohta 2) tn 2000 0
Puhtaan maan kuljetus Pitkäsuon maankaatopaikalle, 19 km/suunta (lisäkirjeen kohta 4)  tn 1000 0
Puhtaan maan kuljetus Lavankoon, 13 km/suunta (lisäkirjeen kohta 4)  tn 100 0
12290 Muut eristerakenteet, huomiorakenne kaivantoihin m2 100 0
16110 Maaleikkaus, erittelemätön tn 19500 0
16120 Kivien ja jätejakeiden erottelu maa-aineksesta (Seulonta) tn 19500 0
16121 Jätejakeiden kuljetus ja loppusijoitus tn 450 0
16122 Puhtaan betonin poiskuljetus ja loppusijoitus tn 780 0
16123 Puhtaan, jätteen sekaisen maa-aineksen kuljetus ja loppusijoitus tn 100 0
Sähkötolppien väliaikainen tuenta (lisäkirje 13.4.2012, kohta 1) kpl 6 0
54100-54900 Työmaapalvelut, työmaan perustaminen ja purku erä 1 0
Tuntihinnat:
Kaivukone, Tyyppi____________KKH25______________(urakoitsija täyttää) h 80 0
Kaivukone, Tyyppi____________KKH29______________(urakoitsija täyttää) h 80 0
Pyörakuormaaja, Tyyppi________KUP21______________(urakoitsija täyttää) h 80 0
Kuorma-auto, Tyyppi__________4-aksl________________(urakoitsija täyttää) h 80 0
Rakennusapumies h 80 0
13.4.2012 päivätyssä lisäkirjeessä pyydetyt yksikköhinnat:
Koko urakka yhteensä 0
Urakoitsija tarkistaa kohteeseen laaditusta Maarakennustyöselityksestä kunkin yksikön sisältämät työkokonaisuudet.
Taulukossa esitetyt määrät määrät ovat arvioita, jotka voivat muuttua, eivätkä sido tilaaja. Määrien muutuminen ei muodosta tilaajalle korvausperustetta.
Urakassa käytettävät muuntokertoimet, jollei määriä muuten voida punnituksilla ja mittauksilla todeta:
m3 -itd todellinen irtotilavuus (kasalla tai lavalla),  t = tonni
m3 -ktr teoreettinen kiintotilavuus (mitattu piirustuksesta tai paikalla)
m3-itd  =1.3 * m3ktr
m3-itd=  t * 1.5 
m3-rtd = rakennetodellinen
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Projektinumero: 12502121006 HSY:n alueelta kaivetut massat 2953,74 t















Kuorman koko Paikka 1 Paikka 2 Paikka 3 Paikka 4 Paikka 5 Paikka 6 MUUT HUOMIOT
t HSY EK lievä EK voimakas Forssa Tuulos/Nurmij. Porvoo
1   28.5.2012 H 1 10:00 VSY-258 S1000 metallit 37,88 37,88 seulomatonta 1
2 H 2 12:15 S1000 metallit 39,16 39,16 seulomatonta 2
3 H 3 14:30 S1000 metallit 34,54 34,54 seulomatonta 3
4   30.5.2012 EK 1 7:45 VSY-258 S1001 metallit 36,15 36,15 seulontakauha alite 4
5 EK 2 10:30 S1001 metallit 38,9 38,9 seulontakauha alite 5
6 EK 3 13:30 S1002 metallit 39,45 39,45 seulontakauha alite 6
7 EK 4 15:30 S1002 metallit 36,3 36,3 seulontakauha alite 7
8   31.5.2012 EK 5 7:30 VSY-258 S1002 metallit 39,2 39,2 seulontakauha alite 8
9 EK 6 9:40 S1003 metallit 37,4 37,4 seulontakauha alite 9
10 EK 7 12:20 S1003 metallit 37,15 37,15 seulontakauha alite 10
11 EK 8 14:30 S1003 metallit 38,55 38,55 seulontakauha alite 11
12   1.6.2012 EK 9 7:40 VSY-258 S1003 metallit 38,1 38,1 seulontakauha alite 12
13 EK 10 10:45 S1015 metallit 38,55 38,55 seulontakauha alite 13
14   5.6.2012 F 1 10:50 VSY-258 S1025 asbesti 39,16 39,16 seulomatonta 14
15   6.6.2012 EK 11 9:00 VSY-258 S1015 metallit 22,65 22,65 seulontakauha alite 15
16 EK 12 9:00 S1036 metallit 20,4 20,4 seulontakauha alite 16
17 EK 13 12:30 S1036 metallit 36,85 36,85 seulontakauha alite 17
18   8.6.2012 H 4 8:00 VSY-258 S1045 jäte 34,24 34,24 savi/turve 18 
19 H 5 10:00 S1045 jäte 38,74 38,74 savi/turve 19
20 H 6 12:00 S1045 jäte 38,7 38,7 savi/turve 20
21 H 7 14:00 S1059 jäte 35,68 35,68 savi/turve 21
22 H 8 16:00 S1059 jäte 34,06 34,06 savi/turve 22
23  11.6.2012 H 9 8:00 VSY-258 S1065 jäte 41,64 41,64 seulontakauha ylite 23
24 H 10 10:00 S1065 jäte 32,24 32,24 seulontakauha ylite 24
25 H 11 12:30 S1069 jäte 39,94 39,94 ylite <150mm 25
26 EK 14 15:00 S1062 metalit 36,85 36,85 alite 26
27 EK 15 16:40 S1068 metalit 34,06 34,06 alite 27
28  12.6.2012 H 12 8:00 VSY-258 S1069 jäte 38,94 38,94 ylite <150mm 28
29 H 13 11:00 S1069 jäte 36,86 36,86 ylite <150mm 29
30 H 14 14:30 S1069 jäte 38,4 38,4 ylite <150mm 30
31 H 15 15:50 S1060 jäte 38 38 ylite <150mm 31
32  13.6.2012 H 16 8:00 VSY-258 S1060 jäte 31,94 31,94 ylite <150mm 32
33 H 17 9:00 YHC-828 14,64 14,64 ylite >150mm33
34 H 18 10:45 17,26 17,26 ylite >150mm34
35 H 19 12:15 17,5 17,5 ylite >150mm35
36 H 20 14:30 18,46 18,46 ylite >150mm36
37 H 21 16:00 17,56 17,56 ylite >150mm37
38  14.6.2012 H 22 7:15 YHC-828 16 16 ylite >150mm38
39 H 23 9:00 18,16 18,16 ylite >150mm39
40 H 24 10:15 20,62 20,62 ylite >150mm40
41 15.6.2012 H 25 7:30 VSY-258 S1086 jäte 39,92 39,92 ylite <150mm 41
42 H 26 9:40 S1086 jäte 37,3 37,3 ylite <150mm 42
43 H 27 12:20 S1086 jäte 37,86 37,86 ylite <150mm 43
44 18.6.2012 H 28 7:45 VSY-258 S1086 jäte 17,2 17,2 ylite <150mm 44
45 H 29 7:45 20,56 20,56 ylite >150mm 45
46  19.6.2012 H 30 9:00 VSY-258 S1099 37,88 37,88 ylite <150mm 46
47 H 31 11:15 S1099 38,22 38,22 ylite <150mm 47
48 H 32 14:00 S1099 39,48 39,48 ylite <150mm 48
49 EK 16 15:50 S1075 metallit 37,9 37,9 ylite <150mm 49
50  20.6.2012 EK 17 7:30 VSY-258 S1075 metallit 37,75 37,75 ylite <150mm 50
51 EK 18 9:50 S1075 metallit 38,1 38,1 ylite <150mm 51
52 EK 19 12:10 S1075 metallit 38,85 38,85 alite 52
53 EK 20 14:30 S1076 metallit 38,8 38,8 alite 53
54  21.6.2012 EK 21 7:30 VSY-258 S1076 metallit 38,05 38,05 alite 54
55 EK 22 10:20 S1076 metallit 38,45 38,45 alite 55
56 EK 23 12:40 S1076 metallit 45,7 45,7 alite 56
Kuorman tiedot Sijoituspaikat
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57 25.6.2012 EK24 7:50 VSY-258 S1077 metallit 36,85 36,85 alite 57
58 EK25 9:30 S1077 metallit 38,15 38,15 alite 58
59 EK26 11:00 S1077 metallit 38,7 38,7 alite 59
60 EK27 13:20 S1077 metallit 38,85 38,85 alite 60
61 26.6.2012 F2 7:40 VSY-258 S1078 metallit 39,74 39,74 ylite <150mm 61
62 EK28 12:30 S1106 metallit 39,4 39,4 alite 62
63 27.6.2012 EK29 7:30 VSY-258 S1106 metallit 37,85 37,85 alite 63
64 EK30 10:00 S1118 metallit 38,25 38,25 alite 64
65 F3 12:00 S1078 metallit 37,1 37,1 Ylite <150mm 65
66 28.6.2012 EK31 7:45 VSY-258 S1118 metallit 39,65 39,65 alite 66
67 EK32 10:00 S1118 metallit 38,65 38,65 alite 67
68 EK33 12:50 S1105 metallit 37,75 37,75 alite 68
69 EK34 15:00 S1105 metallit 39,65 39,65 alite 69
70 29.6.2012 H33 8:00 VSY-258 33,12 33,12 ylite >150mm 70
71 H34 10:00 39,96 39,96 ylite >150mm 71
72 H35 12:00 37,36 37,36 ylite >150mm 72
73 H36 14:20 S1122 38,54 38,54 ylite <150mm 73
74  2.7.2012 EK35 7:30 VSY-258 S1118 metallit 38,75 38,75 alite 74
75 H37 10:00 S1102 38,16 38,16 ylite <150mm 75
76 F4 13:00 S1078 metallit 38,32 38,32 ylite <150mm 76
77  3.7.2012 H38 8:00 VSY-258 S1102 38,06 38,06 ylite <150mm 77
78 H39 10:30 39,6 39,6 ylite >150mm 78
79 F5 12:00 S1078 metallit 39,24 39,24 ylite <150mm 79
80  4.7.2012 H40 7:45 VSY-258 S1125 metallit 43,04 43,04 ylite >150mm 80
81 H41 8:50 S1125 metallit 39,42 39,42 ylite >150mm 81
82 EK36 11:30 S1136 metallit 38,4 38,4 alite 82
83 EK37 14:00 S1136 metallit 38,55 38,55 alite 83
84  5.7.2012 EK38 8:00 VSY-258 S1136 metallit 39,35 39,35 alite 84
85 EK39 10:20 S1136 metallit 39,4 39,4 alite 85
86 EK40 12:15 S1143 metallit 36,7 36,7 alite 86
87 H42 14:00 38,14 38,14 ylite >150mm 87
88  6.7.2012 EK41 7:30 VSY-258 S1143 metallit 39,05 39,05 alite 88
89 EK42 9:45 S1143 metallit 35,1 35,1 alite 89
90 EK43 12:30 S1143 metallit 38,55 38,55 alite 90
91  9.7.2012 EK44 7:45 VSY-258 S1150 metallit 39,25 39,25 alite 91
92 EK45 9:50 S1150 metallit 36,05 36,05 alite 92
93 EK46 11:40 S1150 metallit 37,25 37,25 alite 93
94 H43 14:00 39,62 39,62 ylite >150mm 94
95 10.7.2012 EK47 7:25 VSY-258 S1138 metallit 39,4 39,4 alite (jätettä) 95
96 EK48 9:30 S1155 metallit 22,15 22,15 alite (jätettä) 96
97 EK49 9:30 S1156 metallit 15,65 15,65 alite (jätettä) 97
98 EK50 11:40 S1150 metallit 37,6 37,6 alite 98
99 F6 14:00 S1144 metallit 37,62 37,62 ylite <150mm 99
10011.7.2012 F7 11:00 VSY-258 S1144 metallit 38,14 38,14 ylite <150mm 100
10112.7.2012 F8 8:00 VSY-258 S1149 öljy 18,96 18,96 seulomatonta, jätettä 101
102 F9 8:00 S1144 metallit 21,52 21,52 ylite <150mm 102
103 F10 13:30 S1152 metallit 37,14 37,14 ylite <150mm 103
10413.7.2012 F11 8:00 VSY-258 S1152 metallit 40,16 40,16 ylite <150mm 104
105 EK51 11:30 S1154 metallit 38,2 38,2 alite 105
106 H44 14:00 38,68 38,68 ylite >150mm 106
107 16.7.2012 EK52 7:30 VSY-258 S1154 metallit 38,65 38,65 alite 107
108 EK53 9:20 S1155 metallit 38,45 38,45 alite 108
109 EK54 11:30 S1156 metallit 38,9 38,9 alite 109
110 EK55 13:45 S1187 metallit 38,5 38,5 alite 110
111 17.7.2012 EK56 7:30 VSY-258 S1164 metallit 39,1 39,1 alite, (jätettä) 111
112 EK57 9:30 S1165 metallit 37,9 37,9 alite, (jätettä) 112
113 EK58 12:00 S1190 metallit 38,75 38,75 alite, (jätettä) 113
114 H45 14:00 41,24 41,24 ylite >150mm 114
115 18.7.2012 EK59 7:30 VSY-258 S1189 metallit 38,35 38,35 alite 115
116 19.7.2012 F12 13:00 VSY-258 S1107 metallit öljyt 37,28 37,28 seulomatonta 116
117 20.7.2012 F13 7:30 VSY-258 S1107 metallit öljyt 40,2 40,2 seulomatonta 117
118 EK60 12:00 S1204 metallit 38,95 38,95 alite 118
119 23.7.2012 EK61 7:20 VSY-258 S1204 metallit 40,2 40,2 alite 119
120 EK62 7:30 UMF-661 S1204 metallit 39,85 39,85 alite 120
121 EK63 7:40 IHV-613 S1204 metallit 38,3 38,3 alite 121
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122 EK64 9:35 UMF-661 S1206 metallit 38,2 38,2 alite 122
123 EK65 9:45 VSY-258 S1206 metallit 38,85 38,85 alite 123
124 EK66 9:55 IHV-613 S1206 metallit 39,55 39,55 alite 124
125 F14 12:00 UMF-661 S1107 metallit öljyt 39,52 39,52 seulomatonta 125
126 F15 12:15 IHV-613 S1107 metallit öljyt 39,54 39,54 seulomatonta 126
127 EK67 12:30 VSY-258 S1206 metallit 42,85 42,85 alite 127
128 H46 14:00 VSY-258 40,26 40,26 ylite >150mm 128
129 24.7.2012 EK68 7:30 IHV-613 S1207 metallit 37,85 37,85 alite 129
130 EK69 7:40 KPR-165 S1207 metallit 38,4 38,4 alite 130
131 EK70 7:50 VSY-258 S1207 metallit 40,5 40,5 alite 131
132 EK71 9:10 IHV-613 S1207 metallit 39 39 alite 132
133 EK72 9:20 KPR-165 S1220 metallit 38,2 38,2 alite 133
134 EK73 9:30 VSY-258 S1220 metallit 39,75 39,75 alite 134
135 EK74 12:05 IHV-613 S1220 metallit 37,75 37,75 alite 135
136 EK75 12:15 KPR-165 S1220 metallit 38,5 38,5 alite 136
137 EK76 12:20 VSY-258 S1223 metallit 39,55 39,55 alite 137
138 EK77 13:45 IHV-613 S1226 metallit 38,9 38,9 alite 138
139 EK78 13:50 KPR-165 S1226 metallit 39,5 39,5 alite 139
140 H47 14:00 VSY-258 40,48 40,48 ylite >150mm 140
141 25.7.2012 F16 7:30 VSY-258 S1221 metallit jäte 39,8 39,8 seulomatonta 141
142 F17 7:45 IHV-613 S1221 metallit jäte 35,96 35,96 seulomatonta 142
143 F18 12:20 VSY-258 S1228 metallit 38,48 38,48 ylite <150mm 143
144 F19 12:30 IHV-613 S1228 metallit 40,22 40,22 ylite <150mm 144
145 26.7.2012 F20 7:30 VSY-258 S1228 metallit 40,3 40,3 ylite <150mm 145
146 F21 7:45 IHV-613 S1228 metallit 37,98 37,98 ylite <150mm 146
147 EK79 11:30 VSY-258 S1226 metallit 39,45 39,45 alite 147
148 EK80 11:45 IHV-613 S1226 metallit 37,1 37,1 alite 148
149 EK81 14:15 VSY-258 S1229 metallit 35,6 35,6 alite 149
150 EK82 14:25 IHV-613 S1229 metallit 38,25 38,25 alite 150
151 27.7.2012 EK83 7:00 IHV-613 S1229 metallit 38,75 38,75 alite 151
152 EK84 7:10 KPR-165 S1229 metallit 37,7 37,7 alite 152
153 EK85 7:20 VSY-258 S1244 metallit 39,45 39,45 alite 153
154 EK86 9:00 IHV-613 S1244 metallit 39,65 39,65 alite 154
155 EK87 9:15 KPR-165 S1244 metallit 38,05 38,05 alite 155
156 EK88 9:30 VSY-258 S1244 metallit 38,4 38,4 alite 156
157 F22 11:45 IHV-613 S1221 metallit jäte 37,14 37,14 seulomatonta 157
158 F23 12:00 KPR-165 S1221 metallit jäte 35,22 35,22 seulomatonta 158
159 D1 10:30 YHC-828 3,6 3,6 painekyllästetty puu 159
160 EK89 13:00 VSY-258 S1245 metallit 39 39 alite 160
161 H48 13:10 YHC-828 20,62 20,62 ylite >150mm 161
162 H49 14:30 YHC-828 21,1 21,1 ylite >150mm 162
163 30.7.2012 EK90 7:20 KPR-165 S1245 metallit 38,4 38,4 alite 163
164 EK91 7:30 IHV-613 S1245 metallit 37,25 37,25 alite 164
165 H49.1 7:35 YHC-828 16,86 16,86 ylite >150mm 165
166 H50 8:20 YHC-828 18,08 18,08 ylite >150mm 166
167 EK92 9:10 IHV-613 S1245 metallit 41,65 41,65 alite 167
168 H51 10:00 YHC-828 21,84 21,84 ylite >150mm 168
169 H52 11:00 YHC-828 21,72 21,72 ylite >150mm 169
170 H53 13:30 YHC-828 22,2 22,2 ylite >150mm 170
171 EK93 12:45 IHV-613 S1247 metallit 39,6 39,6 alite 171
172 H54 14:10 YHC-828 21,56 21,56 ylite >150mm 172
173 EK94 14:20 IHV-613 S1247 metallit 39,4 39,4 alite 173
174 H55 15:10 YHC-828 22,86 22,86 ylite >150mm 174
175 H56 16:10 YHC-828 22,92 22,92 ylite >150mm 175
176 31.7.2012 EK95 7:10 KPR-165 S1247 metallit 38,75 38,75 alite 176
177 EK96 7:15 IHV-613 S1247 metallit 38,55 38,55 alite 177
178 EK97 7:20 VSY-258 S1252 metallit 39,5 39,5 alite 178
179 H57 0:00 YHC-828 16,8 16,8 ylite >150mm 179
180 F24 9:10 KPR-165 S1216 metallit 34,92 34,92 seulomatonta 180
181 F25 9:20 IHV-613 S1216 metallit 40,54 40,54 seulomatonta 181
182 F26 9:40 VSY-258 S1216 metallit 36,42 36,42 seulomatonta 182
183 1.8.2012 EK98 7:10 KPR-165 S1252 metallit 38,4 38,4 alite 183
184 EK99 7:20 VSY-258 S1252 metallit 37,4 37,4 alite 184
185 EK100 7:30 IHV-613 S1252 metallit 36,95 36,95 alite 185
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186 EK101 9:00 KPR-165 S1263 metallit 40,1 40,1 alite 186
187 EK102 9:25 VSY-258 S1263 metallit 39,35 39,35 alite 187
188 EK103 9:30 IHV-613 S1263 metallit 41,4 41,4 alite 188
189 EK104 11:45 KPR-165 S1263 metallit 38,5 38,5 alite 189
190 EK105 11:55 VSY-258 S1264 metallit 38,45 38,45 alite 190
191 EK106 12:05 IHV-613 S1264 metallit 39,3 39,3 alite 191
192 EK107 13:45 KPR-165 S1264 metallit 37,95 37,95 alite 192
193 EK108 13:55 VSY-258 S1264 metallit 37,4 37,4 alite 193
194 EK109 14:10 IHV-613 S1266 metallit 38,9 38,9 alite 194
195 2.8.2012 EK110 7:30 VSY-258 S1266 metallit 39,6 39,6 alite 195
196 EK111 7:35 KPR-165 S1266 metallit 39,05 39,05 alite 196
197 EK112 7:45 IHV-613 S1266 metallit 40,65 40,65 alite 197
198 H58 8:50 KPR-165 S1268 jäte 40,38 40,38 ylite <150mm 198
199 H59 9:10 IHV-613 S1268 jäte 39,1 39,1 ylite <150mm 199
200 H60 9:15 YHC-828 23,18 23,18 ylite >150mm 200
201 EK113 9:20 VSY-258 S1251 metallit 39,45 39,45 alite 201
202 H62 10:45 YHC-828 21,58 21,58 ylite >150mm 202
203 H63 12:45 YHC-828 21,98 21,98 ylite >150mm 203
204 EK114 11:00 KPR-165 S1275 metallit 38,55 38,55 alite 204
205 EK115 11:05 IHV-613 S1275 metallit 41,35 41,35 alite 205
206 EK116 11:40 VSY-258 S1275 metallit 39 39 alite 206
207 EK117 13:20 KPR-165 S1275 metallit 39,65 39,65 alite 207
208 EK118 13:25 IHV-613 S1274 metallit 38,45 38,45 alite 208
209 EK119 14:15 VSY-258 S1274 metallit 37,85 37,85 alite 209
210 H64 14:20 YHC-828 21,2 21,2 ylite >150mm 210
211 H65 15:10 KPR-165 S1268 jäte 36,12 36,12 ylite <150mm 211
212 H66 15:20 IHV-613 S1268 jäte 38,36 38,36 ylite <150mm 212
213 H67 16:00 VSY-258 S1241 jäte 39,66 39,66 ylite <150mm 213
214 3.8.2012 EK120 7:10 IHV-613 S1274 metallit 40,75 40,75 alite 214
215 EK121 7:20 VSY-258 S1274 metallit 38,05 38,05 alite 215
216 H68 7:30 KPR-165 S1241 jäte 38,92 38,92 ylite <150mm 216
217 F27 10:00 KPR-165 S1278 metallit jäte 39,36 39,36 ylite <150mm 217
218 F28 10:10 IHV-613 S1278 metallit jäte 39,2 39,2 ylite <150mm 218
219 F29 10:20 VSY-258 S1278 metallit jäte 40,28 40,28 ylite <150mm 219
220 6.8.2012 EK122 7:00 KPR-165 S1281 metallit 38,15 38,15 alite 220
221 EK123 7:10 RPR-160 S1281 metallit 38,45 38,45 alite 221
222 EK124 7:20 IHV-613 S1281 metallit 38,05 38,05 alite 222
223 EK125 8:50 KPR-165 S1281 metallit 38,1 38,1 alite 223
224 EK126 9:00 RPR-160 S1282 metallit 38,75 38,75 alite 224
225 EK127 9:10 IHV-613 S1282 metallit 39,65 39,65 alite 225
226 D2 10:00 IYU-875 2,2 2,2 painekyllästetty puu 226
227 7.8.2012 EK128 6:00 IHV-613 S1282 metallit 38,7 38,7 alite 227
228 EK129 6:10 RPR-160 S1282 metallit 38,5 38,5 alite 228
229 EK130 6:20 KPR-165 S1284 metallit 40,4 40,4 alite 229
230 EK131 8:10 IHV-613 S1269 metallit 40,8 40,8 alite 230
231 EK132 8:20 RPR-160 S1269 metallit 39,9 39,9 alite 231
232 EK133 8:30 KPR-165 S1269 metallit 39,5 39,5 alite 232
233 EK134 10:40 IHV-613 S1284 metallit 41,6 41,6 alite 233
234 EK135 10:50 RPR-160 S1284 metallit 38,9 38,9 alite 234
235 EK136 11:00 KPR-165 S1284 metallit 37,5 37,5 alite 235
236 EK137 12:30 IHV-613 S1288 metallit 40,05 40,05 alite 236
237 EK138 12:45 RPR-160 S1288 metallit 39,4 39,4 alite 237
238 EK139 12:50 KPR-165 S1288 metallit 38,25 38,25 alite 238
239 H69 14.30 IHV-613 S1285 jäte 39,46 39,46 ylite <150mm 239
240 H70 14:40 KPR-165 S1285 jäte 40,26 40,26 ylite <150mm 240
241 H71 14:50 RPR-160 S1285 jäte 39,14 39,14 ylite <150mm 241
242 8.8.2012 F30 6:40 IHV-613 S1290 metallit jäte 39,58 39,58 ylite <150mm 242
243 F31 6:50 RPR-160 S1290 metallit jäte 39,24 39,24 ylite <150mm 243
244 F32 7:00 KPR-165 S1290 metallit jäte 38,46 38,46 ylite <150mm 244
245 F33 11:00 IHV-613 S1290 metallit jäte 39,32 39,32 ylite <150mm 245
246 F34 11;30 RPR-160 S1278 metallit jäte 39,66 39,66 ylite <150mm 246
247 H72 11:40 KPR-165 S1297 jäte 38,06 38,06 ylite <150mm 247
248 H73 13:30 KPR-165 S1297 jäte 41,6 41,6 ylite <150mm 248
249 9.8.2012 H74 7:30 RPR-160 S1304 jäte 39,62 39,62 ylite <150mm 249
250 H75 9:00 RPR-160 S1304 jäte 38,1 38,1 ylite <150mm 250
251 H76 11:00 RPR-160 S1304 jäte 40,9 40,9 ylite <150mm 251
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252 13.8.2012 H77 7:30 RPR-160 S1311 jäte 37,28 37,28 ylite <150mm 252
253 H78 7:40 UTF-747 17,74 17,74 ylite >150mm 253
254 H79 9:20 UTF-747 20,54 20,54 ylite >150mm 254
255 H80 9:30 RPR-160 S1311 jäte 36,8 36,8 ylite <150mm 255
256 H81 12:05 UTF-747 16,68 16,68 ylite >150mm 256
257 H82 13:40 UTF-747 18,22 18,22 ylite >150mm 257
258 H83 15:30 UTF-747 18,76 18,76 ylite >150mm 258
259 14.8.2012 H84 7:00 UTF-747 18,64 18,64 ylite >150mm 259
260 H85 7:10 RPR-160 S1311 jäte 37,24 37,24 ylite <150mm 260
261 H86 9:30 RPR-160 S1311 jäte 37,3 37,3 ylite <150mm 261
262 H87 9:40 UTF-747 18,22 18,22 ylite >150mm 262
263 H88 12:10 UTF-747 19,5 19,5 ylite >150mm 263
264 H89 13:40 UTF-747 19,52 19,52 ylite >150mm 264
265 H90 15:30 UTF-747 16,94 16,94 ylite >150mm 265
266 15.8.2012 H91 7:00 UTF-747 17,48 17,48 ylite >150mm 266
267 H92 8:45 UTF-747 21,08 21,08 ylite >150mm 267
268 H93 11:00 UTF-747 20,56 20,56 ylite >150mm 268
269 H94 13:50 UTF-747 21,64 21,64 ylite >150mm 269
270 16.8.2012 M1 9:00 YHC-828 21,52 21,52  tiili ja betonimurska <150mm 270
271 M2 12:30 YHC-828 19,16 19,16  tiili ja betonimurska <150mm 271
272 M3 15:30 YHC-828 23 23  tiili ja betonimurska <150mm 272
273 17.8.2012 M4 8:00 YHC-828 23 23  tiili ja betonimurska <150mm 273
274 M5 10:45 YHC-828 23 23  tiili ja betonimurska <150mm 274
275 M6 13:00 YHC-828 23 23  tiili ja betonimurska <150mm 275
276 M7 14:45 YHC-828 23 23  tiili ja betonimurska <150mm 276
277 21.8.2012 F35 7:30 FKG-290 S1330 metallit 40 40 ylite <150mm 277
278 EK140 11:45 FKG-290 S1328 metallit 39 39 alite 278
279 EK141 13:45 FKG-290 S1328 metallit 36,95 36,95 alite 279
280 EK142 15:45 FKG-290 S1328 metallit 36,9 36,9 alite 280
281 22.8.2012 EK143 7:20 FKG-290 S1328 metallit 36,35 36,35 alite 281
282 EK144 9:30 FKG-290 S1329 metallit 38,35 38,35 alite 282
283 EK145 12:30 FKG-290 S1329 metallit 38,83 38,83 alite 283
284 H95 14:30 FKG-290 S1337 jäte 38,24 38,24 ylite <150mm 284
285 29.8.2012 M8 7:00 IYU-875 12,68 12,68 tiili ja betonimurska <150mm 285
286 M9 9:00 IYU-875 13,48 13,48 tiili ja betonimurska <150mm 286
287 M10 11:30 IYU-875 13,22 13,22 tiili ja betonimurska <150mm 287
288 30.8.2012 M11 10:00 IYU-875 12,96 12,96 tiili ja betonimurska <150mm 288
289 M12 12:30 IYU-875 12,68 12,68 tiili ja betonimurska <150mm 289
290 M13 14:30 IYU-875 13,14 13,14 tiili ja betonimurska <150mm 290
291 H97 13:00 UMF-661 S1337 jäte 39,88 39,88 ylite <150mm 291
292 H98 14:45 UMF-661 S1337 jäte 38,36 38,36 ylite <150mm 292
293 H99 7:00 UMF-661 39,34 39,34 ylite >150mm 293
294 H100 8:30 UMF-661 38,98 38,98 ylite >150mm 294
295 H101 9:40 UMF-661 S1314 jäte 38,08 38,08 ylite <150mm 295
296 H102 11:10 UMF-661 S1314 jäte 37,08 37,08 ylite <150mm 296
297 31.8.2012 H103 6:45 UMF-661 S1337 jäte 39,48 39,48 ylite <150mm 297
298 H104 7:50 UMF-661 S1314 jäte 39,22 39,22 ylite <150mm 298
299 M14 7:00 IYU-875 13,34 13,34 tiili ja betonimurska <150mm 299
300 H107 12:30 UMF-661 S1326 39,28 39,28 ylite <150mm 300
301 H108 9:00 UMF-661 S1326 40,28 40,28 ylite <150mm 301
302 H109 11:00 UMF-661 S1326 39,4 39,4 ylite <150mm 302
303 6.9.2012 EK146 7:00 CHX-720 S1343 metallit 38,85 38,85 Seulomatonta 303
304 EK147 9:20 CHX-720 S1356 metallit 39,4 39,4 Seulomatonta 304
305 EK148 11:40 CHX-720 S1343 metallit 38,6 38,6 Seulomatonta 305
306 EK149 13:20 CHX-720 S1342 metallit 39,7 39,7 Seulomatonta 306
30711.9.2012 H110 7:00 RPR-160 S1350 jäte 40,02 40,02 ylite <150mm 307
308 H111 8:30 RPR-160 S1350 jäte 34,98 34,98 ylite <150mm 308
309 H112 10:50 RPR-160 S1363 jäte 39 39 ylite <150mm 309
310 H113 13:20 RPR-160 S1363 jäte 38,14 38,14 ylite <150mm 310
311 H114 8:00 RPR-160 S1363 jäte 37,08 37,08 ylite <150mm 311
312 12.9.2012 H115 10:30 RPR-160 S1363 jäte 35,76 35,76 ylite <150mm 312
313 H116 10:30 RPR-160 S1362 jäte 35,86 35,86 ylite <150mm 313
314 H117 13:00 RPR-160 S1362 jäte 37,42 37,42 ylite <150mm 314
315 13.9.2012 H117.1 6:30 RPR-160 S1362 jäte 36,06 36,06 ylite <150mm 315
316 H118 7:45 RPR-160 S1369 jäte 35,96 35,96 ylite <150mm 316
317 H119 9:00 RPR-160 S1369 jäte 37,48 37,48 ylite <150mm 317
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318 H120 12:45 RPR-160 S1370 jäte 37,18 37,18 ylite <150mm 318
319 H121 12:30 RPR-160 S1370 jäte 35,32 35,32 ylite <150mm 319
320 H122 15:00 RPR-160 S1373 jäte 37,82 37,82 ylite <150mm 320
321 17.9.2012 H123 14:00 RPR-160 S1373 jäte 35,9 35,9 ylite <150mm 321
322 18.9.2012 H124 8:30 VSY-258 S1373 jäte 37,84 37,84 ylite <150mm 322
323 H125 10:15 VSY-258 S1370 jäte 38,12 38,12 ylite <150mm 323
324 19.9.2012 H126 9:00 CHX-720 S1369 jäte 38,02 38,02 ylite <150mm 324
325 H127 9:00 VSY-258 S1380 jäte 37,72 37,72 ylite <150mm 325
326 H128 10:40 CHX-720 S1380 jäte 36,44 36,44 ylite <150mm 326
327 H129 11:00 VSY-258 S1380 jäte 35,9 35,9 ylite <150mm 327
328 H130 12:50 CHX-720 S1380 jäte 37,46 37,46 ylite <150mm 328
329 H131 14:40 CHX-720 S1385 jäte 36,72 36,72 ylite <150mm 329
330 H132 14:50 VSY-258 S1390 jäte 37,06 37,06 ylite <150mm 330
331 20.9.2012 H133 6:00 CHX-720 S1390 jäte 36,36 36,36 ylite <150mm 331
332 H134 7:00 VSY-258 S1390 jäte 38,16 38,16 ylite <150mm 332
333 H135 8:30 CHX-720 S1392 jäte 39,96 39,96 ylite <150mm 333
334 H136 8:40 VSY-258 S1392 jäte 40,4 40,4 ylite <150mm 334
335 H137 9:30 CHX-720 S1392 jäte 39,18 39,18 ylite <150mm 335
336 H138 9:45 VSY-258 S1392 jäte 39 39 ylite <150mm 336
337 H139 11:44 CHX-720 S1395 jäte 40,14 40,14 ylite <150mm 337
338 21.9.2012 H140 12:05 VSY-258 S1395 jäte 39,2 39,2 ylite <150mm 338
339 24.9.2012 H141 10:20 CHX-720 39,94 39,94 ylite >150mm 339
340 H142 11:20 CIE-881 39,94 39,94 ylite >150mm 340
341 H143 12:25 VSY-258 38,56 38,56 ylite >150mm 341
342 H144 12:40 YHC-828 18,42 18,42 ylite >150mm 342
343 H145 12:30 CHX-720 39,54 39,54 ylite >150mm 343
344 H146 14:00 CIE-881 38,14 38,14 ylite >150mm 344
345 24.9.2012 H147 7:00 CHX-720 S1404 jäte 38,22 38,22 ylite <150mm 345
346 H148 7:10 VSY-258 S1404 jäte 40,92 40,92 ylite <150mm 346
347 H149 7:15 BEY-588 S1404 jäte 41,26 41,26 ylite <150mm 347
348 H150 7:25 FKG-290 S1404 jäte 39,18 39,18 ylite <150mm 348
349 H151 7:30 YHC-828 21 21 ylite >150mm 349
350 H152 8:30 CHX-720 S1405 jäte 40,76 40,76 ylite <150mm 350
351 H153 8:40 VSY-258 S1405 jäte 40,94 40,94 ylite <150mm 351
352 H154 8:45 YHC-828 S1405 jäte 21,38 21,38 ylite <150mm 352
353 H155 9:00 BEY-588 S1405 jäte 39,34 39,34 ylite <150mm 353
354 H156 9:15 FXG-468 S1408 jäte 39,42 39,42 ylite <150mm 354
355 H157 10:00 CHX-720 S1385 jäte 41,14 41,14 ylite <150mm 355
356 H158 15:00 CHX-720 S1408 jäte 38,8 38,8 ylite <150mm 356
357 H159 15:15 VSY-258 S1408 jäte 40,36 40,36 ylite <150mm 357
358 25.9.2012 EK150 10:00 BEY-588 S1356 metallit 39,45 39,45 seulomatonta 358
359 EK151 11:00 VSY-258 S1356 metallit 36,05 36,05 seulomatonta 359
360 EK152 11:05 CHX-720 S1343 metallit 39,3 39,3 seulomatonta 360
361 EK153 11:10 FXG-468 S1367 metallit 36,9 36,9 alite 361
362 EK154 12:30 VSY-258 S1367 metallit 37,8 37,8 alite 362
363 EK155 12:40 CHX-720 S1367 metallit 36,55 36,55 alite 363
364 26.9.2012 EK156 11:00 VSY-258 S1367 metallit 38,05 38,05 alite 364
365 25.9.2012 H160 12:00 BEY-588 S1414 40,44 40,44 ylite <150mm 365
366 H161 12:30 FXG-468 S1414 40 40 (punnituskuitti puuttuu) ylite <150mm 366
367 H162 14:00 CHX-720 S1414 42,12 42,12 ylite <150mm 367
368 H163 14:30 VSY-258 S1414 40,52 40,52 ylite <150mm 368
369 26.9.2012 H164 6:00 VSY-258 40,82 40,82 ylite >150mm 369
370 H165 6:10 CHX-720 39,14 39,14 ylite >150mm 370
371 H166 8:00 VSY-258 38,72 38,72 ylite >150mm 371
372 H167 8:10 CHX-720 39,6 39,6 ylite >150mm 372
373 EK157 11:00 CHX-720 S1342 metallit 40,2 40,2 Seulomatonta 373
374 H168 13:00 CHX-720 S1418 jäte 39,28 39,28  seulomatonta 374
375 H169 13:05 VSY-258 S1418 jäte 40,32 40,32  seulomatonta 375
376 27.9.2012 H170 8:00 CHX-720 S1421 jäte 39,04 39,04  seulomatonta 376
377 26.9.2012 H171 15:00 CHX-720 S1418 jäte 39,38 39,38  seulomatonta 377
378 H172 15:10 VSY-258 S1418 jäte 39,16 39,16  seulomatonta 378
379 27.9.2012 H173 7:00 CHX-720 39 39 ylite >150mm 379
380 H174 7:20 VSY-258 39,02 39,02 ylite >150mm 380
381 H175 8:00 VSY-258 S1421 jäte 39,08 39,08 seulomatonta 381
382 H176 9:10 VSY-258 S1417 jäte 41,62 41,62 ylite <150mm 382
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383 H177 9:15 CHX-720 S1417 jäte 39,34 39,34 ylite <150mm 383
384 H178 11:30 VSY-258 S1417 jäte 38,36 38,36 ylite <150mm 384
385 H179 12:00 CHX-720 S1417 jäte 39,36 39,36 ylite <150mm 385
386 H180 13:20 VSY-258 S1422 jäte 39,56 39,56 ylite <150mm 386
387 H181 13:30 CHX-720 S1422 jäte 39,54 39,54 ylite <150mm 387
388 28.9.2012 H182 6:00 VSY-258 39,56 39,56 ylite >150mm 388
389 H183 6:00 CHX-720 38,1 38,1 ylite >150mm 389
390 H184 8:00 CHX-720 S1423 jäte 38,1 38,1 ylite <150mm 390
391 H185 8:05 VSY-258 S1423 jäte 40,46 40,46 ylite <150mm 391
392 H186 11:00 CHX-720 S1423 jäte 38,82 38,82 ylite <150mm 392
393 H187 11:05 VSY-258 S1423 jäte 37,3 37,3 ylite <150mm 393
394 1.10.2012 H188 7:20 CHX-720 36,12 36,12 ylite >150mm 394
395 H189 7:30 VSY-258 35,72 35,72 ylite >150mm 395
396 H190 9:10 CHX-720 34,76 34,76 ylite >150mm 396
397 H191 9:20 VSY-258 38,02 38,02 ylite >150mm 397
398 H192 12:25 CHX-720 34,44 34,44 ylite >150mm 398
399 H193 12:35 VSY-258 S1339 jäte 40,18 40,18 ylite <150mm 399
400 2.10.2012 H194 15:00 CHX-720 S1432 jäte 43,36 43,36 ylite <150mm 400
401 H195 15:15 VSY-258 S1432 jäte 41,16 41,16 ylite <150mm 401
402 3.10.2012 H196 8:00 VSY-258 S1432 jäte 34,42 34,42 ylite <150mm 402
403 H197 8:15 CHX-720 S1432 jäte 38,5 38,5 ylite <150mm 403
404 H198 9:15 CHX-720 34,12 34,12 ylite >150mm 404
405 H199 9:20 VSY-258 32,56 32,56 ylite >150mm 405
406 H200 15:00 CHX-720 S1436 jäte 12,46 12,46 seulomatonta 406
407 H201 15:30 VSY-258 S1436 jäte 14,06 14,06 seulomatonta 407
408 4.10.2012 H202 7:00 VSY-258 S1436 jäte 22,9 22,9 seulomatonta 408
409 H203 6:45 CHX-720 S1437 jäte 25,2 25,2 seulomatonta 409
410 H204 8:00 CHX-720 S1437 jäte 29,42 29,42 seulomatonta 410
411 H205 8:20 VSY-258 S1437 jäte 30,28 30,28 seulomatonta 411
412 H206 14:00 IYU-875 10,84 10,84 betoni 412
413 H207 16:00 IYU-875 11,14 11,14 betoni 413
414 H208 16:40 VSY-258 S1439 jäte 14,96 14,96 ylite <150mm 414
415 H209 16:50 CHX-720 S1439 jäte 15,26 15,26 ylite <150mm 415
416 5.10.2012 H210 9:30 VSY-258 S1439 jäte 33,78 33,78 ylite <150mm 416
417 H211 10:00 CHX-720 S1439 jäte 33,36 33,36 ylite <150mm 417
418 H212 11:30 CHX-720 S1445 jäte 32,3 32,3 ylite <150mm 418
419 8.10.2012 H213 7:00 VSY-258 S1445 jäte 38,8 38,8 ylite <150mm 419
420 H214 7:10 CHX-720 S1445 jäte 38,96 38,96 ylite <150mm 420
421 H215 9:20 VSY-258 S1451 jäte 36,62 36,62 ylite <150mm 421
422 H216 9:30 CHX-720 S1451 jäte 39,32 39,32 ylite <150mm 422
423 H217 12:00 BNG-567 9,7 9,7 betoni 423
424 H218 13:55 BNG-567 9,1 9,1 betoni 424
425 H219 14:00 VSY-258 39,8 39,8 ylite >150mm 425
426 H220 15:10 CHX-720 39,32 39,32 ylite >150mm 426
427 9.10.2012 H221 7:20 BNG-567 10,68 10,68 betoni 427
428 H222 9:20 BNG-567 10,36 10,36 betoni428
429 H223 9:45 CHX-720 42,3 42,3 ylite >150mm 429
430 H224 10:00 VSY-258 S1451 jäte 17,96 17,96 ylite <150mm 430
431 H225 10:00 VSY-258 S1460 jäte 21,84 21,84 ylite <150mm 431
432 H226 11:00 IYU-875 7,3 7,3 Rakennusjäte 432
433 H226.1 11:05 BNG-567 12,02 12,02 betoni 433
434 H227 13:40 BNG-567 11,86 11,86 betoni 434
435 H228 15:00 CHX-720 S1460 jäte 41,08 41,08 ylite <150mm 435
436 H229 15:10 VSY-258 39,26 39,26 ylite >150mm 436
437 10.10.2012 H230 8:00 BNG-567 11,24 11,24 betoni 437
438 H231 8:00 IYU-875 11,3 11,3 betoni 438
439 H232 10:00 IYU-875 11,34 11,34 betoni 439
440 12.10.2012 EK157.1 7:00 VSY-258 S1473 metallit 37,05 37,05 alite 440
441 H233 8:15 YHC-828 20,04 20,04 ylite >150mm 441
442 EK158 8:45 VSY-258 S1473 metallit 37,35 37,35 alite 442
443 H234 9:50 YHC-828 S1460 jäte 21,8 21,8 ylite <150mm 443
444 H235 11:45 YHC-828 S1460 jäte 20,84 20,84 ylite <150mm 444
445 H236 13:00 YHC-828 S1461 jäte 20,9 20,9 ylite <150mm 445
446 H237 14:30 YHC-828 S1461 jäte 20,74 20,74 ylite <150mm 446
447 H238 16:00 YHC-828 S1461 jäte 22,2 22,2 ylite <150mm 447
448 15.10.2012 H239 7:20 YHC-828 S1461 jäte 18,8 18,8 ylite <150mm 448
449 EK159 7:30 VSY-258 S1473 metallit 38,75 38,75 alite 449
450 EK160 7:40 CHX-720 S1473 metallit 39,95 39,95 alite 450
451 H240 8:50 YHC-828 S1470 jäte 19,46 19,46 451
452 EK161 9:10 CHX-720 S1472 metallit 43,25 43,25 seulomatonta 452
453 EK162 9:20 VSY-258 S1472 metallit 37,95 37,95 seulomatonta 453
454 EK163 11:50 CHX-720 S1480 metallit 38,05 38,05 alite 454
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455 EK164 12:00 VSY-258 S1480 metallit 37,45 37,45 alite 455
456 H241 14:00 CHX-720 S1470 jäte 38,44 38,44 ylite <150mm 456
457 H242 14:20 VSY-258 36,14 36,14 ylite >150mm 457
458 16.10.2012 EK165 7:00 VSY-258 S1484 metallit 38,65 38,65 alite 458
459 EK166 7:00 CHX-720 S1484 metallit 41,35 41,35 alite 459
460 EK167 9:00 VSY-258 S1484 metallit 41,2 41,2 alite 460
461 EK168 9:00 CHX-720 S1484 metallit 40,75 40,75 alite 461
462 F36 13:00 CHX-720 S1483 metallit jäte 31,84 31,84 ylite <150mm 462
463 F37 13:00 VSY-258 S1483 metallit jäte 40,44 40,44 ylite <150mm 463
464 17.10.2012 EK169 7:00 CHX-720 S1487 metallit 39,75 39,75 alite 464
465 EK170 7:00 VSY-258 S1487 metallit 40,7 40,7 alite 465
466 EK171 9:00 VSY-258 S1487 metallit 45,55 45,55 alite 466
467 EK172 9:00 CHX-720 S1487 metallit 46 46 alite 467
468 EK173 12:30 CHX-720 S1489 metallit 39,75 39,75 alite 468
469 18.10.2012 EK174 7:00 VSY-258 S1489 metallit 38,8 38,8 alite 469
470 H243 14:00 VSY-258 S1495 jäte 35,4 35,4 ylite <150mm 470
471 19.10.2012 H244 7:00 VSY-258 S1495 jäte 42 42 ylite <150mm 471
472 22.10.2012 H244.1 9:00 ZGS-401 11,28 11,28 Betoni 472
473 24.10.2012 F38 7:00 VSY-258 S1502 metallit 35,28 35,28 alite 473
474 F39 12:00 VSY-258 S1506 metallit 39,48 39,48 alite 474
47525.10.2012 F40 7:40 VSY-258 S1506 metallit 38,36 38,36 alite 475
476 F41 7:55 ZEG-767 S1506 metallit 46,96 46,96 alite 476
477 F42 12:10 VSY-258 S1506 metallit 36,04 36,04 alite 477
478 F43 12:20 ZEG-767 S1510 metallit 38,04 38,04 alite 478
479 26.10.2012 F44 7:00 VSY-258 S1510 metallit 38,84 38,84 alite 479
480 F45 7:20 ZEG-767 S1510 metallit 39,94 39,94 alite 480
481 F46 12:00 ZEG-767 S1510 metallit 42,6 42,6 alite 481
482 H245 10:00 VSY-258 S1513 jäte 30,68 30,68 ylite <150mm 42
483 H246 12:40 VSY-258 S1513 jäte 38,12 38,12 ylite <150mm 483
484 29.10.2012 P1 7:00 VSY-258 S1514 metallit 36,76 36,76 alite 484
485 P2 7:15 ZEG-767 S1514 metallit 40,86 40,86 alite 485
486 P3 9:45 VSY-258 S1514 metallit 36,96 36,96 alite 486
487 P4 10:00 ZEG-767 S1514 metallit 37,44 37,44 alite 487
488 H247 12:30 VSY-258 25,56 25,56 ylite >150mm 488
489 H248 13:00 ZEG-767 20,24 20,24 ylite >150mm 489
490 H249 14:00 ZEG-767 S1507 jäte 39,42 39,42 ylite <150mm 490
491 H250 14:30 VSY-258 S1507 jäte 35,1 35,1 ylite <150mm 491
492 31.10.2012 H251 16:00 ZGS-401 Öljy 15,06 15,06 ALLU 492
493 1.11.2012 F47 7:00 VSY-258 S1521 metallit 35,24 35,24 alite 493
494 H252 9:00 ZGS-401 15,06 15,06 ylite >150mm 494
495 F48 12:30 VSY-258 S1521 metallit 38,38 38,38 alite 495
496 H253 14:00 ZGS-401 15,2 15,2 ylite >150mm 496
497 2.11.2012 P5 7:40 GJK-605 S1528 metallit 37,08 37,08 alite 497
498 P6 7:50 VSY-258 S1528 metallit 35,82 35,82 alite 498
499 H254 7:00 ZGS-401 14,2 14,2 ylite >150mm 499
500 H255 10:00 ZGS-401 15,72 15,72 ylite >150mm 500
501 H256 9:00 VSY-258 S1527 jäte 37,62 37,62 ylite <150mm  501
502 P7 9:30 GJK-605 S1528 metallit 34,5 34,5 alite 502
503 F49 11:45 VSY-258 S1529 metallit 36,4 36,4 alite 503
504 F50 11:50 GJK-605 S1529 metallit 40,9 40,9 alite 504
505 5.11.2012 F51 7:15 VSY-258 S1529 metallit 40,12 40,12 alite 505
506 F52 7:20 ZEG-767 S1529 metallit 41 41 alite 506
507 H257 11:00 ZGS-401 S1527 jäte 13,74 13,74 ylite <150mm  507
508 H258 11:30 ZEG-767 S1527 jäte 31,32 31,32 ylite <150mm  508
509 H259 11:30 VSY-258 S1527 jäte 32,04 32,04 ylite <150mm  509
510 F53 14:00 ZEG-767 S1512 metallit 49,16 49,16 alite  510
511 H260 13:00 VSY-258 S1513 jäte 28,36 28,36 ylite <150mm  511
512 H261 15:00 VSY-258 S1513 jäte 30,76 30,76 ylite <150mm  512
513 6.11.2012 P8 7:30 ZEG-767 S1531 metallit 40,28 40,28 alite  513
514 H262 7:30 VSY-258 S1513 jäte 39,78 39,78 ylite <150mm  514
515 P9 9:20 ZEG-767 S1531 metallit 45,9 45,9 alite  515
516 H263 11:40 VSY-258 S1527 jäte 40,54 40,54 ylite <150mm  516
517 P10 11:50 ZEG-767 S1531 44,46 44,46 alite  517
518 F54 14:00 VSY-258 S1512 metallit 37,5 37,5 ylite <150mm  518
519 F55 14:20 ZEG-767 S1532 metallit 42,16 42,16 ylite <150mm  519
520 7.11.2012 P11 7:00 VSY-258 S1531 metallit 39,68 39,68 alite  520
521 P12 7:10 ZEG-767 S1530 metallit 46,32 46,32 alite  521
522 H264 9:05 VSY-258 41,52 41,52 ylite <150mm  522
523 P13 9:20 ZEG-767 S1530 metallit 45 45 alite  523
524 F56 12:20 ZEG-767 S1536 metallit 40,18 40,18 ylite <150mm  524
525 P14 12:30 VSY-258 S1536 metallit 45,12 45,12 alite  525
526 F57 14:30 VSY-258 S1535 metallit jäte 42,42 42,42 ylite <150mm  526
              LIITE 6
527 8.11.2012 P15 6:45 VSY-258 S1536 metallit 41,2 41,2 alite 527
528 P16 9:20 VSY-258 S1537 metallit 40,14 40,14 alite 528
529 F58 12:00 VSY-258 S1535 metallit jäte 38,32 38,32 ylite <150mm 529
530 9.11.2012 P17 6:45 VSY-258 S1536 metallit 41,38 41,38 alite 530
531 F59 9:00 VSY-258 S1535 metallit jäte 40,7 40,7 ylite <150mm 531
532 12.11.2012 H265 6:30 VSY-258 38,24 38,24 ylite >150mm 532
533 H266 8:00 VSY-258 S1539 jäte 18,78 18,78 ylite <150mm 533
534 H267 8:00 VSY-258 S1539 jäte 20,94 20,94 ylite>150mm 534
535 H268 10:05 VSY-258 S1539 jäte 39,28 39,28 ylite <150mm 535
536 H269 11:00 YHC-828 S1539 jäte 20,88 20,88 ylite <150mm 536
537 H270 12:10 YHC-828 S1539 jäte 21,56 21,56 ylite <150mm 537
538 H271 13:20 YHC-828 S1539 jäte 20,9 20,9 ylite <150mm 538
539 F60 14:00 VSY-258 S1538 metallit 38,98 38,98 alite 539
540 13.11.2012 F61 7:00 VSY-258 S1538 metallit 40,84 40,84 alite 540
541 P18 10:40 CIE-881 S1544 metallit 39,44 39,44 alite 541
542 P19 10:50 GHX-255 S1544 metallit 33,46 33,46 alite 542
543 F62 11:00 VSY-258 S1538 metallit 39,16 39,16 alite 543
544 F63 12:30 CIE-881 S1538 metallit 39,38 39,38 alite 544
545 F64 13:00 GHX-255 S1547 metallit 40,6 40,6 alite 545
546 14.11.2012 F65 7:00 VSY-258 S1547 metallit 36,4 36,4 alite 546
547 F66 12:30 VSY-258 S1547 metallit 37,4 37,4 alite 547
548 X1 8:00 IYU-875 3,9 3,9 kyllästetty puu/tarkastus 548
549 15.11.2012 P20 7:20 VSY-258 S1549 metallit 38,76 38,76 alite 549
550 P21 10:50 VSY-258 S1549 metallit 37,96 37,96 alite 550
551 P22 13:20 VSY-258 S1549 metallit 38 38 alite 551
552 16.11.2012 P23 6:45 VSY-258 S1549 metallit 39,32 39,32 alite 552
553 P24 7:20 LLL-790 S1553 metallit 37,4 37,4 alite 553
554 P25 7:30 LYB-278 S1553 metallit 39,3 39,3 alite 554
555 P26 9:30 LLL-790 S1553 metallit 37,56 37,56 alite 555
556 P27 9:35 LYB-278 S1553 metallit 36,82 36,82 alite 556
557 F67 9:50 VSY-258 S1546 metallit jäte 38,56 38,56 ylite <150mm 557
558 F68 12:00 LLL-790 S1546 metallit jäte 37,82 37,82 ylite <150mm 558
559 F69 12:05 LYB-278 S1546 metallit jäte 33,7 33,7 ylite <150mm 559
560 H272 13:00 YHC-828 21,74 21,74 ylite >150mm 560
561 H273 13:20 ZGS-401 9,9 9,9 betoni 561
562 19.11.2012 P28 6:30 LLL-790 S1554 metallit 39,5 39,5 alite 562
563 P29 7:00 VSY-258 S1554 metallit 39,06 39,06 alite 563
564 H274 7:40 ZGS-401 12,34 12,34 betoni 564
565 P30 8:30 LLL-790 S1554 metallit 38,02 38,02 alite 565
566 H275 9:20 ZGS-401 10,42 10,42 betoni 566
567 P31 9:40 VSY-258 S1554 metallit 37,9 37,9 alite 567
568 F70 10:20 LLL-790 S1556 metallit jäte 36,42 36,42 ylite <150mm 568
569 F71 11:40 VSY-258 S1556 metallit jäte 35,94 35,94 ylite <150mm 569
570 21.11.2012 H276 15:00 VSY-258 S1558 jäte 38,68 38,68 ylite <150mm 570
571 23.11.2012 H277 7:00 VSY-258 S1558 jäte 39,18 39,18 ylite <150mm 571
572 F72 12:30 VSY-258 S1566 metallit 38,26 38,26 alite 572
573 26.11.2012 H278 8:00 VSY-258 S1558 jäte 39,72 39,72 ylite <150mm 573
574 H279 15:00 VSY-258 S1558 jäte 37,94 37,94 ylite <150mm 574
575 27.11.2012 H280 7:30 VSY-258 S1568 jäte 37,98 37,98 ylite <150mm 575
576 H281 13:00 VSY-258 S1568 jäte 39,06 39,06 ylite <150mm 576
577 28.11.2012 H282 9:00 ZGS-401 17,01 17,01 ylite >150mm 577
578 H283 11:30 ZGS-401 15,7 15,7 ylite >150mm 578
579 H284 13:45 ZGS-401 16,52 16,52 ylite >150mm 579
580 H285 15:00 ZGS-401 15,84 15,84 ylite >150mm 580
581 29.11.2012 H286 7:20 YHC-828 S1568 jäte 20,72 20,72 ylite <150mm 581
582 H287 7:30 ZGS-401 16,58 16,58 ylite >150mm 582
583 P32 8:00 VSY-258 S1569 metallit 39,3 39,3 alite 583
584 H288 9:20 YHC-828 S1568 jäte 19,92 19,92 ylite <150mm 584
585 H289 9:30 ZGS-401 16,98 16,98 ylite >150mm 585
586 H290 15:30 YHC-828 S1568 18,8 18,8 ylite <150mm 586
587 P33 12:30 VSY-258 S1569 metallit 39,88 39,88 alite 587
588 H291 16:00 VSY-258 S1568 38,42 38,42 ylite <150mm 588
589 3.12.2012 F73 8:00 VSY-258 S1572 metallit 37,24 37,24 alite 589
590 F74 8:20 CTH-991 S1572 metallit 37,82 37,82 alite 590
591 F75 13:20 VSY-258 S1572 metallit 38,76 38,76 alite 591
592 F76 13:40 CTH-991 S1572 metallit 39,52 39,52 alite 592
593 4.12.2012 P34 8:00 VSY-258 S1571 metallit 39,52 39,52 alite 593
594 P35 8:30 CTH-991 S1571 metallit 40,36 40,36 alite 594
595 P36 11:50 CTH-991 S1571 metallit 37,34 37,34 alite 595
596 P37 12:10 VSY-258 S1571 metallit 38,76 38,76 alite 596
597 H292 13:30 CTH-991 S1576 jäte 33,68 33,68 ylite <150mm 597
598 H293 14:00 VSY-258 37,84 37,84 ylite >150mm 598
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599 5.12.2012 H294 8:00 VSY-258 S1576 jäte 27,78 27,78 ylite <150mm 599
600 11.12.2012 H295 10:10 VSY-258 S1576 jäte 15,46 15,46 ylite <150mm 600
601 10.12.2012 H296 11:30 VSY-258 17,86 17,86 betoni 601
602 11.12.2012 H297 9:00 ZGS-401 S1576 jäte 12,6 12,6 ylite <150mm 602
603 H298 11:30 ZGS-401 S1584 jäte 13,6 13,6 ylite <150mm 603
604 H299 11:40 VSY-258 S1584 jäte 13,7 13,7 ylite <150mm 604
605 H300 14:00 ZGS-401 S1584 jäte 12,62 12,62 ylite <150mm 605
606 H301 14:20 VSY-258 16,34 16,34 ylite >150mm 606
607 12.12.2012 H302 7:00 ZGS-401 S1584 jäte 13,52 13,52 ylite <150mm 607
608 H303 9:20 VSY-258 20,92 20,92 ylite >150mm 608
609 H304 10:00 ZGS-401 S1584 jäte 13,96 13,96 ylite <150mm 609
610 H305 11:00 VSY-258 20,52 20,52 ylite >150mm 610
611 H306 11:40 ZGS-401 S1584 jäte 15,14 15,14 ylite <150mm 611
612 H307 13:00 VSY-258 18,98 18,98 ylite >150mm 612
613 H308 13:30 ZGS-401 S1584 jäte 13,4 13,4 ylite <150mm 613
614 H309 14:45 VSY-258 S1584 jäte 14,74 14,74 ylite <150mm 614
615 H310 14:55 ZGS-401 S1584 jäte 13,52 13,52 ylite <150mm 615
616 13.12.2012 H311 7:20 ZGS-401 S1584 jäte 15,98 15,98 ylite <150mm 616
617 H312 7:30 VSY-258 S1576 jäte 19,22 19,22 ylite <150mm 617
618 14.12.2012 H313 12:40 VSY-258 S1592 jäte 31,3 31,3 seulomatonta 618
619 17.12.2012 P38 8:30 VSY-258 S1593 metallit 37,08 37,08 alite 619
620 H314 11:30 ZGS-401 S1594 jäte 14,22 14,22 ylite <150mm 620
621 P40 12:00 VSY-258 S1593 metallit 36,48 36,48 alite 621
622 H315 13:30 ZGS-401 S1594 jäte 15,8 15,8 ylite <150mm 622
623 H316 15:20 ZGS-401 S1594 jäte 14,96 14,96 ylite <150mm 623
624 18.12.2012 H317 7:30 ZGS-401 S1594 jäte 14,44 14,44 ylite <150mm 624
625 P41 8:00 CTH-991 S1593 metallit 34,26 34,26 alite 625
626 P42 8:40 KLF-354 S1593 metallit 32,72 32,72 alite 626
627 H318 14:30 ZGS-401 S1594 jäte 12,74 12,74 ylite <150mm 627
628 P43 9:00 CTH-991 S1598 metallit 36,26 36,26 alite 628
629 P44 9:30 KLF-354 S1598 metallit 36,96 36,96 alite 629
630 F77 14:00 CTH-991 asbesti 40,52 40,52 maa+asbesti 630
631 H320 15:00 KLF-354 S1594 jäte 32,46 32,46 ylite <150mm 631
632 H319 14:00 ZGS-401 S1594 jäte 15,54 15,54 ylite <150mm 632
633 19.12.2012 P45 6:00 CTH-991 S1598 metallit 35,38 35,38 alite 633
634 P46 6:10 VSY-258 S1598 metallit 38,06 38,06 alite 634
635 P47 6:20 KLF-354 S1599 metallit 35,24 35,24 alite 635
636 H321 8:30 TYO-880 S1594 jäte 14,46 14,46 ylite <150mm 636
637 P48 8:45 CTH-991 S1599 metallit 35,62 35,62 alite 637
638 P49 9:00 VSY-258 S1599 metallit 35,7 35,7 alite 638
639 P50 9:20 KLF-354 S1599 metallit 36,82 36,82 alite 639
640 F78 14:30 VSY-258 S1605 metallit jäte 32,62 32,62 ylite <150mm 640
641 F79 14:00 CTH-991 S1605 metallit jäte 34,46 34,46 ylite <150mm 641
642 F80 14:00 KLF-354 S1605 metallit jäte 32,34 32,34 ylite <150mm 642
643 20.12.2012 P51 6:00 CTH-991 S1600 metallit 36,9 36,9 alite 643
644 P52 6:20 VSY-258 S1600 metallit 37,3 37,3 alite 644
645 P53 7:45 KLF-354 S1600 metallit 37,4 37,4 alite 645
646 P54 8:00 CTH-991 S1603 metallit 40,8 40,8 alite 646
647 P55 8:30 VSY-258 S1603 metallit 37,08 37,08 alite 647
648 P56 9:35 KLF-354 S1603 metallit 33,26 33,26 alite 648
649 H322 11:30 GGI-530 16,28 16,28 ylite >150mm 649
650 H323 14:00 GGI-530 15,62 15,62 ylite >150mm 650
651 P57 12:00 CTH-991 S1606 metallit 36,32 36,32 alite 651
652 P58 12:00 KLF-354 S1606 metallit 34,28 34,28 alite 652
653 H324 14:20 CFB-782 15,42 15,42 ylite >150mm 653
654 H325 12:50 CFB-782 19,26 19,26 ylite >150mm 654
655 H326 16:00 CFB-782 17 17 ylite >150mm 655
656 H327 15:00 CTH-991 S1610 jäte 35,5 35,5 ylite <150mm 656
657 H328 15:30 KLF-354 S1610 jäte 32,96 32,96 ylite <150mm 657
658 21.12.2012 P59 6:00 KLF-354 S1606 metallit 34,82 34,82 alite 658
659 P60 6:30 CTH-991 S1606 metallit 35,66 35,66 alite 659
660 P61 6:45 FIK-743 S1611 metallit 32,48 32,48 alite 660
661 P62 6:50 AXF-501 S1611 metallit 34,6 34,6 alite 661
662 H329 8:00 CXO-55 19,48 19,48 ylite >150mm 662
663 H330 8:10 CCU-889 13,68 13,68 ylite >150mm 663
664 H331 7:30 CFB-782 14,66 14,66 ylite >150mm 664
665 H332 7:55 CXO-50 25,16 25,16 ylite >150mm 665
666 P63 8:45 KLF-354 S1611 metallit 31,5 31,5 alite 666
667 P64 8:55 CTH-991 S1611 metallit 36,54 36,54 alite 667
668 H333 9:20 CFB-782 16,12 16,12 ylite >150mm 668
669 P65 9:45 FIK-743 S1616 metallit 33,54 33,54 alite 669
670 P66 10:10 AXF-501 S1616 metallit 34,16 34,16 alite 670
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671 H334 10:45 CXJ-55 23,82 23,82 ylite >150mm 671
672 H335 11:00 CXJ-50 S1610 jäte 23,24 23,24 ylite <150mm 672
673 H336 10:30 CCO-889 12,74 12,74 ylite >150mm 673
674 H337 11:20 GGI-530 15,46 15,46 ylite >150mm 674
675 H338 11:55 CFB-782 15,22 15,22 ylite >150mm 675
676 P67 12:00 KLF-354 S1616 metallit 33,54 33,54 alite 676
677 P68 12:15 CTH-991 S1616 metallit 35,66 35,66 alite 677
678 H339 12:30 FIK-743 S1613 jäte 28,94 28,94 ylite<150mm 678
679 H340 12:30 AXG-900 11,9 11,9 betoni 679
680 H341 12:35 CCO-889 12,94 12,94 betoni 680
681 P69 13:00 AXF-501 KK1005 0-0,2 metallit 37,68 37,68 seulomatonta 681
682 P70 13:40 CXJ-50 KK1005 0-0,2 metallit 29,78 29,78 seulomatonta 682
683 P71 14:00 CXJ-55 KK1005 0-0,2 metallit 23 23 seulomatonta 683
684 H342 14:20 CTH-991 S1613 jäte 33,72 33,72 ylite<150mm 684
685 H343 14:40 KLF-354 S1621 jäte 35,08 35,08 ylite <150mm 685
686 H344 14:55 FIK-743 S1621 jäte 28,18 28,18 ylite <150mm 686
687 H345 15:00 CCO-889 S1621 jäte 9,08 9,08 ylite <150mm 687
688 H346 15:30 CFB-782 16,34 16,34 (siirtoasiakirja?) ylite >150mm 688
689 8.1.2013 P72 10:30 VSY-258 S1623 metallit 31,6 31,6 alite 689
690 P73 13:00 VSY-258 S1623 metallit 35,74 35,74 alite 690
691 H347 15:00 KLF-354 15,88 15,88 ylite >150mm 691
692 H348 15:30 VSY-258 S1624 jäte 37,24 37,24 ylite <150mm 692
693 9.1.2013 F81 9:00 VSY-258 S1625 metallit 43,4 43,4 Seulomatonta 693
694 F82 14:00 VSY-258 S1625 metallit jäte 40,7 40,7 Seulomatonta 694
695 10.1.2013 F83 7:00 VSY-258 S1625 metallit jäte 40,1 40,1 Seulomatonta 695
696 H349 9:45 IYU-875 5 5 (Siirtoasiakirja?) Puu 696
697 F84 11:00 VSY-258 S1625 metallit 41,62 41,62 seulomatonta 697
698 11.1.2013 F85 7:00 VSY-258 S1630 metallit 34,14 34,14 seulomatonta 698
699 14.1.2013 H350 8:00 VSY-258 S1633 jäte 35,5 35,5 Ylite <150mm 699
700 H351 9:30 VSY-258 S1633 jäte 36,5 36,5 Ylite <150mm 700
701 H352 11:00 VSY-258 S1633 jäte 39,18 39,18 Ylite <150mm 701
702 H353 13:00 VSY-258 S1633 jäte 39,96 39,96 Ylite <150mm 702
703 H354 15:00 VSY-258 S1634 jäte 39,6 39,6 Ylite <150mm 703
704 15.1.2013 H355 7:20 VSY-258 S1634 jäte 37,06 37,06 Ylite <150mm 704
705 H356 9:10 VSY-258 S1634 jäte 39,88 39,88 Ylite <150mm 705
706 H357 10:55 VSY-258 S1634 jäte 36,12 36,12 Ylite <150mm 706
707 H358 12:10 VSY-258 S1638 jäte 37,7 37,7 Ylite <150mm 707
708 H359 15:00 VSY-258 S1638 jäte 38,78 38,78 Ylite <150mm 708
709 16.1.2013 H360 6:50 VSY-258 S1643 34,36 34,36 (kameja) Ylite >150mm 709
710 H361 9:30 VSY-258 S1638 jäte 37,34 37,34 Ylite <150mm 710
711 H362 8:00 ZGS-401 S1643 14,72 14,72 (kameja) Ylite >150mm 711
712 H363 12:10 ZGS-401 S1643 13,34 13,34 (kameja) Ylite >150mm 712
713 H364 14:20 ZGS-401 S1643 15,76 15,76 (kameja) Ylite >150mm 713
714 17.1.2013 H365 6:30 VSY-258 S1638 jäte 39,22 39,22 Ylite <150mm 714
715 H366 8:00 VSY-258 S1646 jäte 39,58 39,58 Ylite <150mm 715
716 H367 10:05 VSY-258 S1646 jäte 38,2 38,2 Ylite <150mm 716
717 H368 9:30 ZGS-401 S1643 15,42 15,42 (kameja) Ylite >150mm 717
718 H369 11:45 ZGS-401 S1643 14,68 14,68 (kameja) Ylite >150mm 718
719 H370 7:00 ZGS-401 S1643 14,66 14,66 18.1.2013 (kameja) Ylite >150mm 719
720 H371 12:00 VSY-258 S1646 jäte 38,58 38,58 Ylite <150mm 720
721 H372 13:30 ZGS-401 S1651 15,54 15,54 (kameja) Ylite >150mm 721
722 H373 14;30 VSY-258 S1646 jäte 36,28 36,28 Ylite <150mm 722
723 18.1.2013 H374 9:00 ZGS-401 S1651 12,62 12,62 (kameja) Ylite >150mm 723
724 H375 6:30 VSY-258 S1650 jäte 36,88 36,88 Ylite <150mm 724
725 H376 8:00 VSY-258 S1650 jäte 37,3 37,3 Ylite <150mm 725
726 H377 10:55 VSY-258 S1650 jäte 35,72 35,72 Ylite <150mm 726
727 H378 11:30 ZGS-401 S1651 14,04 14,04 (kameja) Ylite >150mm 727
728 H379 12:20 VSY-258 S1650 jäte 39,04 39,04 Ylite <150mm 728
729 21.1.2013 H377.1 7:00 VSY-258 S1653 jäte 35 35 Ylite <150mm 729
730 H378.1 9:10 VSY-258 S1653 jäte 37,1 37,1 Ylite <150mm 730
731 H379.1 11:30 VSY-258 S1653 jäte 37,04 37,04 Ylite <150mm 731
732 H380 13:00 VSY-258 S1653 jäte 38 38 Ylite <150mm 732
733 H381 15:10 VSY-258 S1654 jäte 37,1 37,1 Ylite <150mm 733
734 22.1.2013 H382 6:10 VSY-258 S1651 34,64 34,64 (kameja) Ylite >150mm 734
735 H383 8:20 VSY-258 S1651 34,68 34,68 (kameja) Ylite >150mm 735
736 H384 11:00 VSY-258 S1654 jäte 35,32 35,32 Ylite <150mm 736
737 H385 12:30 VSY-258 S1655 jäte 35,84 35,84 Ylite <150mm 737
738 H386 14:00 VSY-258 S1655 jäte 33,18 33,18 Ylite <150mm 738
739 23.1.2013 H387 7:00 VSY-258 5,56 5,56 Betoni 739
740 H388 9:00 VSY-258 S1655 jäte 28,58 28,58 Ylite <150mm 740
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Kuorman koko Paikka 1 Paikka 2 Paikka 3 Paikka 4 Paikka 5 Paikka 6 MUUT HUOMIOT
t Heidehoff Koisotie Pitkäsuo Naakkatie Pakkala Kulomäki
11.7.2012 490 490
12.7.2012 492 476 16
13.7.2012 294 224 70
11.9.2012 120 120 Savea/oja















8.10.2012 155 80 75
9.10.2012 330 330




7311 1190 126 3760 40 600 1555












ppm mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
28.5.12 S1000 kasa Hk/Org < 3,7 90 30 19 72 150 HSY H1,H2,H3 Jätteen sekaista pinta maata
S1001 kasa Hk/Org 16 < 40 41 < 16 349 663 2,8 84 0,43 3,1 12 22 < 0,20 6,5 186 < 0,50 13 268 Ekokem, kiertokapula EK1,EK2 Jätteen sekasita pinta maata
S1002 kasa Hk/Org 7,1 52 27 < 16 101 355 Ekokem, kiertokapula EK3,EK4,EK5 Jätteen sekasita pinta maata
S1003 kasa Hk/Org 7,4 < 40 23 < 15 214 675 Ekokem, kiertokapula EK6,EK7,EK8,EK10 Jätteen sekasita pinta maata
S1004 kasa Tu/Org < 3,8 < 31 < 7,0 < 12 120 220 Ojan uomaa
S1005 0,5 Org/Hk < 3,2 33 19 < 14 70 186 Simosentien itäpuoli
S1006 0,5 Org/Hk < 3,3 < 41 25 < 16 66 180 Simosentien itäpuoli
S1007 kasa Org/Hk 6,0 < 44 12 < 18 93 224 2,9 230 0,54 3,2 16 14 < 0,20 7,7 162 < 0,50 14 199 Seulontakenttä
S1008 kasa Hk/Org 8,2 50 22 < 17 238 300 Jätteen sekaista pinta maata
29.5.12 S1009 1,0 Tu/Org < 2,4 < 34 < 7,0 < 13 27 113 < 0,50 12 < 0,40 0,83 3,8 3,5 < 0,20 2,1 7,2 < 0,50 3,7 28 Ojan uomaa
S1010 1,0 Tu/Org < 2,1 < 32 < 7,0 < 12 21 45 Ojan uomaa
S1011 kasa Hk/Org 3,4 < 43 17 < 17 47 121 S1005 kasa
S1012 1,0 Sa/Hk < 2,2 < 42 9,0 < 17 15 19 S1005pohja
S1013 0,7 Hk/Org < 3,4 47 35 < 18 70 145 Simosentien itäpuoli
S1014 kasa Tu/Org < 1,8 < 30 < 7,0 < 12 7,5 20 S1010 Simosentien itäreuna
30.5.12 S1015 kasa Hk/Org 7,1 89 16 < 20 99 317 Ekokem, kiertokapula EK10,EK11 S1006 kasa
S1016 1,0 Sa/Hk < 2,1 < 42 < 8,0 < 16 9,9 20 S1006 pohja
S1017 kasa Hk/Org < 2,5 < 38 10 < 14 33 169 S1006 kasa
S1018 2,0 Org/Sa < 1,9 < 30 < 5,9 < 10 20 16 < 10 80 < 85 Ojan uoman pohjoispenkka
31.5.12 S1019 kasa Hk/Sa < 5,5 < 40 14 < 16 250 372 Ojan pohjoispenkka
S1020 kasa Tu/Org < 2,2 < 32 < 7,0 < 12 23 57 Seulontakenttä/Seulottu
S1021 1,0 Sa/Hk < 2,2 < 44 < 8,0 < 17 12 22 3,5 19 < 0,40 5,3 18 6,6 < 0,20 6,8 4,0 < 0,50 30 19 Simosentien itäpuoli
1.6.12 S1022 kasa Sa/Hk < 3,2 52 24 < 17 46 105 Seulontakenttä S1014 j S1015 väli
S1023 1,0 Sa/Hk 3,6 < 53 13 < 24 13 23 Simosentien itäpuoli
S1024 1,5 Sa/Hk < 2,2 < 40 < 8,0 < 16 20 36 Ojan pohjoispenger
S1025 1,5 Kiinteä Suomen Erityisjäte, Forssa F1 Minereetti levyä
S1026 1,5 Tu/Org < 2,7 54 24 < 20 31 62 < 10 25 < 35 S1025 vieressä öljyistä maata
4.6.12 S1027 1,0 Sa/Hk 7,3 < 49 11 < 22 11 40 Simosentien itäpuoli
S1028 1,0 Sa/Hk < 2,3 44 < 8,0 < 15 18 80 Ojan pohjoispenger
S1029 0,5 Sa/Hk 8,6 < 45 17 < 18 44 103 Simosentien länsipuoli
S1030 1,5 Tu/Org < 1,7 < 26 < 5,9 < 10 14 15 Ojan pohjoispenger
S1031 1,0 Sa/Hk < 2,0 < 39 < 8,0 < 15 10 16 4,5 52 < 0,40 9,0 30 16 < 0,20 14 6,4 < 0,50 35 40 Ojan pohjoispenger
S1032 0,5 Sa/Hk < 2,2 < 42 < 8,0 < 15 16 27 Simosentien länsipuoli
S1033 0,5 Sa/Hk < 2,1 < 37 < 8,0 < 14 14 219 0,74 24 < 0,40 3,6 17 2,9 < 0,20 6,2 4,2 < 0,50 13 323 Simosentien länsipuoli
S1034 0,0 # 0,5 Hk/Org 13 < 40 15 < 17 224 415 Simosentien l-puoli kaivannon reuna
S1035 kasa Hk/Org < 8,0 < 40 17 < 15 482 2767
Simosentien l-puolen kaivannon 
kasa
5.6.12 S1036 kasa Hk/Org < 3,8 < 44 19 < 17 82 894 Ekokem, kiertokapula EK12,EK13 Ojan eteläpuolen kasa
S1037 0,5 Hk/Org < 2,5 87 17 < 16 28 55 Ojan eteläpenger
S1038 0,5 Hk/Org 2,9 < 42 18 < 16 26 45 Ojan eteläpenger
S1039 0,5 Hk/Org < 2,4 < 42 < 8,0 < 17 21 20 Ojan eteläpenger
S1040 0,5 Hk/Org < 4,6 55 35 < 18 154 555 Ojan eteläpenger
S1041 0,0 Hk/Org < 2,5 58 9,0 < 16 25 48 Eteläinen varastointialue
S1042 0,0 Hk/Org < 2,3 < 39 9,0 < 15 20 43 Eteläinen varastointialue
6.6.12 S1043 0,5 Tu/Org < 3,0 < 40 < 9,0 < 16 < 4,0 8,0 Simosentien itäpuoli
S1044 1,0 Tu/Org < 4,0 < 49 < 12 < 15 11 62 Ojan uoma Simosentien itäpuoli
S1045 kasa Tu/Org < 5,0 < 49 < 12 < 19 < 32 54 H4,H5,H6 S1044 pintamaa
S1046 0,0 Hk/Sr < 5,0 < 73 19 < 28 12 25 Ojan eteläpuoli
S1047 1,5 Sa/Hk < 6,0 < 109 < 16 < 32 14 52 Ojan pohjoispenger
S1048 1,0 Sa/Hk < 5,0 < 72 < 14 < 26 11 21 Ojan pohjoispenger länsi
S1049 kasa Hk/Org < 6,0 80 < 15 < 27 42 115 Ojan eteläpuolen kasa
S1050 1,5 Sa/Hk < 6,0 < 79 < 17 < 29 11 22 Eteläinen varastointialue
S1051 1,5 Sa/Hk < 4,0 < 64 < 13 < 24 11 22 Ojan pohjoispenger itä
7.6.12 S1052 kasa Sa/Hk < 5,0 < 75 < 14 < 27 12 24 Ojan pohjoispenger keski
S1053 kasa Hk/Org < 5,0 < 73 < 14 < 28 15 40 Eteläinen varastointialue
S1054 kasa Sa/Hk < 4,0 < 67 < 13 < 34 12 16 Simosentien länsipuoli
S1055 0,5 Sa/Hk < 4,0 < 70 < 13 < 26 11 19 Simosentien länsipuoli
S1056 0,5 Sa/Hk < 4,0 79 < 14 < 26 8,0 27 Simosentien länsipuoli
8.6.12 S1057 0,3 Hk/Org < 6,0 71 18 < 23 35 92 Simosentien länsipuoli
S1058 0,5 Sa/Hk < 5,0 < 68 < 13 < 25 10 21 Simosentien länsipuoli
S1059 kasa Sa/Hk < 5,0 < 79 < 13 < 27 11 59 H7,H8 Eteläinen varastointialue
S1060 kasa Hk/Org < 9,0 < 84 17 < 24 83 230 H15,H16 Eteläinen varastointialue
S1061 kasa Hk/Org < 8,0 < 65 < 19 < 25 95 216 Eteläinen varastointialue
S1062 kasa Hk/Org < 9,0 < 69 19 < 26 112 294 Eteläinen varastointialue
11.6.12 S1063 kasa Hk/Org < 8,0 < 63 < 14 < 35 52 227 Seulonta alite
S1064 kasa Hk/Org < 7,0 < 76 < 32 < 24 61 239 4,3 85 < 0,40 4,5 18 26 < 0,20 8,7 99 0,52 21 301 Seulonta alite
S1065 kasa Hk/Org < 6,0 < 70 < 18 < 27 34 87 H9,H10 Seulontakauha ylite
S1066 kasa Hk/Org < 9,0 < 65 19 < 25 78 212 Seulonta alite
S1067 kasa Hk/Org < 8,0 < 67 19 < 26 94 211 Seulonta alite
S1068 kasa Hk/Org < 8,0 < 69 < 17 < 25 74 268 3,6 99 < 0,40 5,7 25 30 < 0,20 12 86 5,5 26 320 EK14, EK15 alite
S1069 kasa Hk/Org < 7,0 < 68 < 14 < 26 70 163 H11,H12,H13,H14 ylite <150mm
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1070 kasa Hk/Org < 10 < 73 < 13 < 25 170 230 seulonta alite
12.6.12 S1071 kasa Hk/Org < 8,0 < 72 < 17 < 24 78 230 seulonta alite
S1072 kasa Hk/Org < 7,0 74 17 < 26 69 181 seulonta alite
S1073 kasa Hk/Org < 7,0 < 88 18 < 26 57 158 seulonta alite
S1074 kasa Hk/Org < 10 < 71 < 15 < 27 164 207 seulonta alite
S1075 kasa Hk/Org < 11 < 80 < 15 < 26 148 964 EK16,EK18,EK19, Simosentien viereinen kasa
S1076 kasa Hk/Org 29 < 92 < 24 < 27 315 721 EK20,EK21,EK22,EK23 Simosentien viereinen kasa
S1077 kasa Hk/Org < 30 < 83 25 < 28 188 826 EK24,EK25,EK26,EK27 Simosentien viereinen kasa
S1078 kasa Hk/Org < 9,0 < 72 < 14 < 28 111 431 F2,F3,F4,F5 Simosentien viereinen kasa
S1079 kasa Hk/Org < 6,0 < 59 < 13 < 22 56 199 Simosentien viereinen kasa
S1080 kasa Hk/Org < 6,0 108 < 19 < 27 32 82 etelävarasto eteläpääty
S1081 kasa Hk/Org < 6,0 < 73 < 14 < 28 25 95 etelävasrasto keski
S1082 kasa Hk/Org < 6,0 < 61 < 13 < 24 51 133 Simosentien viereinen eteläkasa
13.6.12 S1083 kasa Hk/Sa < 7,0 86 < 14 < 26 53 136 kasa, pimaraja määritys
S1084 kasa Hk/Sa < 7,0 < 72 17 < 26 65 223 kasa, pimaraja määritys
S1085 kasa Hk/Sa < 6,0 69 < 13 < 25 38 60 kasa, pimaraja määritys
S1086 kasa Hk/Org < 8,0 < 71 < 19 < 27 69 135 H25,H26,H27,H28 ylite <150mm
S1087 kasa Hk/Org < 9,0 < 78 < 17 < 27 80 219 seulonta alite
S1088 kasa Hk/Sa < 7,0 < 79 < 14 < 26 49 86 kasasta josta poistettu pima
14.6.12 S1089 kasa Hk/Org < 7,0 < 74 < 15 < 28 55 105 etelävarasto keski
S1090 kasa Hk/Org < 5,0 < 71 < 16 < 26 26 67 etelävarasto keski
S1091 kasa Hk/sa < 7,0 < 81 < 15 < 26 54 124 Seulonta alite
S1092 kasa Hk/Org < 6,0 < 64 < 14 < 26 32 95 Seulonta alite
S1093 kasa Hk/Sa < 6,0 < 69 < 16 < 26 35 119 Seulonta alite
15.6.12 S1094 kasa Hk/Sa < 6,0 < 96 < 15 < 27 39 97 Eteläinen varastointialue
S1095 kasa Hk/Sa < 6,0 < 67 < 15 27 32 61 Eteläinen varastointialue
S1096 kasa Hk/Sa < 6,0 < 82 < 16 < 25 30 186 Eteläinen varastointialue
S1097 kasa Hk/Org < 6,0 < 80 < 15 < 27 32 92 Eteläinen varastointialue
S1098 Betoni Liukoisuustesi
18.6.12 S1099 kasa Hk/Org < 6,0 < 72 19 < 27 43 109 H30,H31,H32 ylite <150mm
19.6.12 S1100 kasa Sa < 6,0 140 39 < 40 15 94 < 5,0 < 0,40 < 0,40 21 78 45 < 0,40 43 11 < 5,0 97 104 Tuonti savi
S1101 kasa Sa < 5,0 < 92 < 25 < 33 11 65 Tuonti savi
S1102 kasa Hk/Org < 7,0 < 76 < 15 < 28 52 130 H37,H38 ylite <150mm
S1103 kasa Sa/Hk < 7,0 < 70 17 < 26 60 157 ylite <150mm
S1104 kasa Hk/Org < 7,0 < 74 < 14 < 27 52 133
Eteläinen varastointialue (ojan etelä 
pengertä)
20.6.12 S1105 kasa Hk/Org < 28 < 88 113 < 33 106 397 EK33,EK34 Alite
S1106 kasa Hk/Org < 12 < 72 46 < 30 197 804 EK28,EK29
Eteläinen varastointialue (ojan etelä 
pengertä)
S1107 1,5 Org < 8,0 < 58 < 13
<
2
23 108 635 359 1560 1910 F12,F13,F14,F15 Koekuoppa
21.6.12 S1108 1,0 Hk/Sa < 4,0 < 70 < 14 < 26 9,0 24 Ojan eteläpenkereen pohjaa
25.6.12 S1109 kasa Sa 3,5 85 28 < 24 18 76 Tuonti savi
S1110 kasa Hk/Sa < 2,9 < 42 21 < 17 39 105 Leikattua ojan e-pengertä
26.6.12 S1111 kasa Sa < 2,3 54 20 < 21 12 51 Tuonti savi
S1112 0,0 - 1,0 Hk/Org < 3,5 126 22 < 16 77 217 4,3 72 < 0,40 4,9 18 24 < 0,20 10 112 < 0,50 21 244 penkereen leikkaus reuna
S1113 0,0 - 1,0 Hk/Org < 4,6 < 43 22 < 17 144 429 penkereen leikkaus reuna
S1114 1,0 Sa/Org < 4,2 < 48 21 < 20 107 228 penkereen pohja, jätettä
S1115 1,0 Sa/Org < 4,0 < 41 < 8,0 < 15 98 300 3,7 125 < 0,40 4,8 18 20 < 0,20 11 100 < 0,50 21 323 penkereen pohja, jätettä
S1116 1,0 Sa/Hk < 2,5 < 45 18 < 20 25 100
S1117 1,0 Sa/Hk < 3,1 < 41 19 < 17 55 188
27.6.12 S1118 kasa Sa/Org 3,7 < 44 21 < 17 73 285 EK30,EK31,EK32,EK35 Alite
S1119 kasa Sa/Hk < 4,0 < 40 24 < 16 114 375 Kertaalleen seulottua
S1120 kasa Sa/Hk < 2,6 < 39 < 8,0 < 15 31 54 Alite
S1121 kasa Sa/Hk < 3,1 < 42 < 9,0 < 17 44 88 Alite
28.6.12 S1122 kasa Sa/Org < 2,9 < 39 < 9,0 < 16 36 77 H36 Ylite <150mm
S1123 0,3 Hk < 3,1 < 50 < 11 < 21 26 29 HSY:n alue putken varastokenttä
H
S
S1124 0,3 Hk < 2,6 < 46 < 10 < 18 19 26 HSY:n alue putken varastokenttä
29.6.12 S1125 kasa Hk/Org < 4,6 < 42 36 < 17 146 523 H40,H41 Ylie >150mm
2.7.12 S1126 kasa Hk/Org < 3,2 56 19 < 16 57 206 Alite
S1127 kasa Hk/Org < 2,7 < 41 < 8,0 < 17 35 79 Alite
S1128 kasa Hk/Org < 3,1 < 45 22 < 17 50 121 Alite
S1129 kasa Hk/Org 5,2 < 45 30 < 19 63 165 Alite
3.7.12 S1130 2,0 Sa/Org < 2,4 < 37 < 8,0 < 14 22 29 Ojan e-puoli itäpääty
S1131 2,0 Org/Sa < 2,1 < 32 < 7,0 < 12 17 30 Ojan e-puoli itäpääty
S1132 2,0 Org/Sa < 2,1 < 34 < 7,0 < 13 15 28 Ojan e-puoli itäpääty
S1133 1,5 Sa/Hk < 2,2 48 < 8,0 < 16 12 24 Ojan e-puoli itäpääty luiskaa
S1134 kasa Sa < 2,4 67 31 < 22 18 68 Tuonti savi
4.7.12 S1135 kasa Sa/Hk < 3,3 < 40 16 < 15 65 216 alite
S1136 kasa Sa/Hk 21 < 44 21 < 16 354 316 3,6 95 0,62 4,9 20 23 < 0,20 11 75 0,64 21 437 Kiertokapula EK36,EK37,EK38,EK39 alite
S1137 kasa Sa < 2,3 95 37 < 25 14 80 tuonti savi
S1138 kasa Hk/Org < 3,6 49 17 < 18 71 242 EK47 alite (seulontakenttä)
S1139 kasa Hk/Org < 3,4 < 43 18 < 17 59 131 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1140 kasa Hk/Org 3,9 54 16 < 18 59 174 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1141 kasa Hk/Org < 3,3 < 41 18 < 17 64 178 alite (seulontakenttä)
5.7.12 S1142 kasa Hk/Org < 3,4 < 40 9,0 < 17 69 271 3,7 94 0,61 5,0 18 22 < 0,20 9,8 67 0,52 20 366 alite
S1143 kasa Hk/Org < 3,7 < 42 18 < 16 87 373 Kiertokapula EK40,EK41,EK42,EK43 alite
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1145 2,0 Org < 2,1 < 27 < 6,0 < 9,0 23 17 Ojan e-puoli itäpääty
6.7.12 S1146 2,0 Org/Hk < 2,2 < 39 < 8,0 < 13 14 7,1 Ojan e-puoli itäpääty
S1147 2,0 Hk/Sa < 2,2 42 < 8,0 < 16 14 28 Ojan e-puoli itäpääty
S1148 1,5 Org/Hk < 3,6 < 42 28 < 17 81 376 Kaivon ympäristö
S1149 1,5 Org/Hk 807 369 1180 F8 Öljymaata kaivon vierestä
S1150 kasa Hk < 3,5 < 41 18 < 17 74 367 EK44,EK45,EK46,EK50 alite
9.7.12 S1151 1,5 Org/Hk < 3,8 < 44 111 < 18 91 318 112 4,1 5,8 82 36 < 0,20 15 75 < 0,63 22 302 Öljymaata kaivon vierestä
S1152 kasa Hk < 4,5 45 38 < 17 139 431 F10.F11 Ylite <150mm
S1153 2,0 Hk < 2,2 < 38 < 8,0 < 12 15 7,7 Ojan e-puolen itäpohjaa
S1154 kasa Hk/Org < 3,5 < 39 30 < 16 80 352 EK51,EK52,EK53,EK54 alite
10.7.12 S1155 kasa Hk/Sa < 3,6 < 43 70 < 18 79 289 EK48 alite (seulontakenttä)
S1156 kasa Hk/Sa 4,7 81 26 < 22 75 176 EK49 alite (seulontakenttä)
S1157 kasa Hk/Sa < 3,3 46 11 < 17 59 151 alite (seulontakenttä)
S1158 kasa Sa/Hk < 3,5 < 44 11 < 17 63 166 alite (seulontakenttä)
11.7.12 S1159 kasa Hk < 2,5 52 < 9,0 < 17 22 28 Kehärata putki, jätettä
S1160 kasa Hk < 2,3 < 42 10 < 17 18 24 Kehärata putki, jätettä
S1161 2,0 3,0 Hk < 2,2 < 44 12 < 17 12 22 Kaivetun öljymaan pohjaa
S1162 kasa Sa/Hk < 3,2 56 28 < 17 55 162 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1163 kasa Sa/Hk < 3,2 45 18 < 16 58 186 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1164 kasa Hk/Org < 3,5 < 44 18 < 17 69 186 8,9 88 < 0,40 5,8 23 22 < 0,20 11 72 < 0,66 28 239 EK56 alite (seulontakenttä)
S1165 kasa Hk/Org < 3,3 < 41 21 < 16 67 152 4,3 70 < 0,40 6,2 20 1310 < 0,20 11 63 0,73 25 203 EK57 alite (seulontakenttä)
S1166 kasa Hk/Org < 3,0 < 43 14 < 17 41 100 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1167 kasa Hk/Org < 3,3 < 43 15 < 18 62 163 alite (seulontakenttä)
S1168 kasa Hk/Org < 3,5 < 45 16 < 17 75 133 79 < 0,40 6,3 24 21 < 0,20 13 66 < 0,64 29 152 alite (seulontakenttä)
S1169 kasa Hk/Org < 3,0 < 41 12 < 16 45 120 3,0 47 < 0,40 4,2 14 15 < 0,20 8,0 40 < 0,50 18 128 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1170 kasa Hk/Org < 3,2 < 45 38 < 18 48 126 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1171 kasa Hk/Org < 3,2 53 23 < 17 56 150 Heidehoff alite (seulontakenttä)
12.7.12 S1172 kasa Hk/Org < 2,7 53 17 < 18 29 61 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1173 kasa Hk/Org < 3,9 50 22 < 18 62 201 alite (seulontakenttä)
S1174 kasa Hk/Org < 3,2 < 41 16 < 17 52 132 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1175 kasa Hk/Org < 3,2 < 44 18 < 17 55 146 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1176 kasa Hk/Org < 3,1 47 20 < 16 54 152 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1177 kasa Hk/Org < 2,7 55 14 < 17 29 61 2,6 48 < 0,40 5,0 18 17 < 0,20 11 20 < 0,50 21 67 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1178 kasa Hk/Org < 2,9 < 40 17 < 15 50 126 Heidehoff alite (seulontakenttä)
S1179 kasa Hk/Org < 3,1 < 43 20 < 17 52 149 Heidehoff alite (seulontakenttä)
13.7.12 S1180 kasa Hk/Org < 3,2 < 42 16 < 17 55 164 Koisotie alite (seulontakenttä)
S1181 kasa Hk/Org < 3,1 < 43 20 < 17 45 110 Koisotie alite (seulontakenttä)
S1182 kasa Hk < 2,5 < 45 < 9,0 < 17 17 39 2,5 26 < 0,40 4,9 17 11 < 0,20 9,0 12 < 0,50 21 113 Täyttöön (ruots. tontti) Kehärata putki
S1183 kasa Sa < 2,5 71 13 < 20 20 47 Täyttöön (ruots. tontti) Kehärata putki
S1184 1,0 1,5 Hk < 2,2 44 10 < 16 13 20 Täyttöön (ruots. tontti) Ojan e-puoli
S1185 1,5 Tu < 2,0 < 29 < 6,0 < 11 16 134 Ruots. Tontin pohja
16.7.12 S1186 1,5 Hk < 2,2 49 < 8,0 < 17 12 19 Ruots. Tontin pohja
S1187 kasa Hk/Org < 3,4 < 42 16 < 17 68 310 EK55 alite
S1188 1,5 Hk < 2,3 < 40 < 8,0 < 15 16 46 Täyttöön (ruots. tontti) Ojan e-puoli
S1189 kasa Hk/Org < 4,6 < 42 20 < 17 181 255 EK59 alite
17.7.12 S1190 kasa Hk/Org 4,7 < 38 12 < 14 163 179 EK58 Seulontakenttä alite
S1191 kasa Hk/Org < 3,1 58 17 < 16 55 136 Seulontakenttä alite
18.7.12 S1192 kasa Hk/Org < 3,3 < 48 < 10 < 19 40 88 Seulontakenttä alite
S1193 kasa Hk/Org < 2,8 < 43 16 < 17 37 98 Seulontakenttä alite
19.7.12 S1194 kasa Hk/Org < 2,8 < 42 12 < 16 38 125 Kylmäojan penger (kaivettu)
S1195 1,0 Hk/Tu < 3,4 < 41 < 8,0 < 16 83 113 Ruots. Tontin pohja
S1196 0,5 Hk < 2,1 49 < 8,0 < 16 10 20 Ruots. Tontin pohja
S1197 0,5 Tu/Hk 13 < 38 23 < 15 217 445 K-ojan pohja koekuoppa
S1198 0,5 Tu/Hk < 2,9 < 40 14 < 16 44 167 K-ojan pohja koekuoppa
S1199 0,5 Tu/Hk < 2,7 < 41 25 < 16 37 126 K-ojan pohja koekuoppa
S1200 2,0 Sa < 2,2 < 40 < 8,0 < 14 13 20 K-ojan pohja
S1201 1,0 - 2,0 Sa < 2,4 < 42 9,0 < 16 22 60 K-ojan pohja
S1202 0,5 Hk < 2,2 52 < 8,0 < 17 12 19 Ruots. Tontin pohja
S1203 0,5 Hk < 2,3 < 43 < 9,0 < 17 15 11 Ruots. Tontin pohja
20.7.12 S1204 kasa Hk/Org < 3,9 < 42 23 < 16 109 353 EK60,EK61,EK62,EK63 alite
S1205 kasa Hk/Org < 3,2 < 40 11 < 16 61 222 alite
S1206 kasa Hk/Org < 4,2 < 41 17 < 16 122 280 EK64,EK65,EK66,EK67 alite
S1207 kasa Hk/Org < 3,3 < 40 28 < 16 63 291 EK68,EK69,EK70,EK71 alite
S1208 2,0 Sa/Tu < 2,1 < 39 9,0 < 15 11 21 K-ojan pohja
S1209 1,0 - 2,0 Sa < 2,3 49 14 < 18 15 33 K-ojan pohja
S1210 1,0 - 2,0 Sa < 2,2 < 42 11 < 16 14 27 K-ojan pohja
S1211 kasa Sa < 2,3 < 41 10 < 15 19 77 kaivettu penger k-oja e-puoli
S1212 kasa Sa < 2,4 < 42 17 < 16 19 84 kaivettu penger k-oja e-puoli
S1213 kasa Sa 3,5 < 93 21 < 17 4,0 25 kaivettu penger k-oja e-puoli
S1214 kasa Sa < 2,6 < 39 12 < 15 30 135 kaivettu penger k-oja e-puoli
23.7.12 S1215 kasa Hk/Org < 3,3 < 40 18 < 16 74 227 alite
S1216 kasa Sa/Org < 3,9 < 44 22 < 18 95 676 F24,F25,F26 kaivettu K-ojan penger
S1217 kasa Sa < 2,6 87 42 < 27 20 92 Tuonti savi
S1218 kasa Hk/Org < 2,7 65 18 < 17 33 80 alite (seulontakenttä)
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
24.7.12 S1220 kasa Hk/Org < 3,4 < 41 20 < 16 68 250 EK72,EK73,EK74,EK75 alite
S1221 kasa Org/sa < 3,9 < 44 36 < 17 96 290 F22,F23,F16,F17 K-ojan kaivettu penger
S1222 kasa Org/sa 3,4 69 24 < 16 39 272 5,2 63 0,63 7,0 25 23 < 0,20 14 57 < 0,82 25 270 K-ojan kaivettu penger
S1223 kasa Org/Hk < 3,9 < 43 140 < 17 93 209 EK76 alite
S1224 kasa Hk/Org < 3,2 < 43 16 < 17 52 183 alite (seulontakenttä)
S1225 kasa Hk/Org < 3,5 44 22 < 17 78 214 alite
S1226 kasa Hk/Org 3,6 < 43 24 < 17 50 274 4,3 125 < 0,40 5,6 21 23 < 0,20 12 262 0,87 23 238 EK77,EK78,EK79,EK80 alite
S1227 kasa Hk/Org < 3,2 < 44 20 < 17 56 205 alite
25.7.12 S1228 kasa Sa/Hk < 3,6 53 18 < 18 76 265 F18,F19,F20,F21 Ylite <150mm
S1229 kasa Hk/Org < 3,8 < 43 20 < 17 88 285 EK81,EK82,EK83,EK84 alite
S1230 kasa Sa < 2,8 67 18 < 25 20 68 Tuonti savi
S1231 2,5 Sa/Tu < 2,1 < 36 < 7,0 < 14 15 26 K-ojan pohja
S1232 2,5 Sa/Tu < 2,1 < 39 < 8,0 < 13 7,8 19 K-ojan pohja
26.7.12 S1233 1,0 Hk/Sa < 2,2 < 40 < 8,0 < 15 14 17 Ojan e-puoli itäpääty
S1234 1,0 Hk/Sa < 2,2 86 10 < 17 14 21 Simosentien reuna
S1235 kasa Hk/Org < 4,1 < 48 12 < 20 73 216 alite
S1236 0,5 Sa/Hk < 2,2 48 12 < 17 12 26 Simosentien reuna
S1237 0,5 Sa/Hk < 2,2 < 44 9,0 < 17 13 25 Simosentien reuna
S1238 0,5 Sa/Hk < 2,2 < 42 < 8,0 < 16 15 41 Ojan e-puoli itäpääty
S1239 0,5 Sa/Hk < 2,2 < 42 8,0 < 16 11 14 < 0,51 19 < 0,40 4,1 17 5,5 < 0,20 7,9 2,3 < 0,51 17 19 Ojan e-puoli itäpääty
S1240 kasa Hk/Org < 3,3 < 43 18 < 17 63 211 alite
S1241 kasa Sa/Hk 6,4 < 44 21 < 17 112 182 4,1 105 0,46 6,2 25 26 < 0,20 12 79 0,95 26 293 H67,H68 Ylite <150mm
S1242 1,0 - 1,5 Tu < 1,7 < 28 < 6,0 < 11 84 15 Simosentien reuna
S1243 0,5 Sa/Hk < 2,3 < 43 < 8,0 < 17 16 19 Ojan e-puolen itäpohjaa
S1244 kasa Hk/Org < 3,6 < 43 29 < 17 74 250 EK85,EK86,EK87,EK88 alite
27.7.12 S1245 kasa Hk < 3,7 44 21 < 16 85 259 EK89,EK90,EK91,EK92 alite
S1246 kasa Hk/Org < 3,3 < 40 14 < 16 61 172 alite
S1247 kasa Hk < 4,3 < 57 39 < 24 60 279 3,9 84 < 0,40 7,3 21 55 < 0,20 14 69 1,3 21 376 EK93,EK94,EK95,EK96 alite
30.7.12 S1248 1,5 Sa/Hk < 2,3 62 17 < 19 14 32 Ojan e-puolen itäpohjaa
S1249 1,5 Sa/Hk < 2,3 51 22 < 21 15 58 Ojan e-puolen itäpohjaa
S1250 kasa Hk/Org < 3,5 < 45 15 < 18 62 188 alite
S1251 kasa Hk/Org < 4,5 < 45 14 < 19 108 173 EK113 alite
S1252 kasa Hk/Org < 3,5 < 43 25 < 27 62 286 EK97,EK98,EK99,EK100 alite
31.7.12 S1253 kasa Hk/Org < 3,4 < 46 21 < 19 65 233 alite
S1254 kasa Hk/Org < 3,6 < 47 21 < 20 62 238 alite
S1255 0,5 Sa/Hk < 2,3 80 13 < 17 18 35 Simosentien reuna
S1256 0,5 Sa/Hk < 2,3 83 17 < 18 16 35 Simosentien reuna
S1257 kasa Sa < 2,5 < 48 18 < 20 17 48 Tuonti savi
S1258 0,5 Sa/Hk < 2,1 < 40 9,0 < 15 11 15 2,1 33 < 0,40 5,1 22 8,6 < 0,20 11 3,6 < 0,52 23 25 Simosentien reuna
S1259 kasa Sa/Org < 3,5 < 38 <8 < 14 83 278 K-oja kaivettu
S1260 2,0 Tu/Sa < 2,5 < 39 9,0 < 15 28 92 k-ojan pohja
S1261 2,0 Tu/Hk < 2,3 < 38 < 8,0 < 14 19 120 k-ojan pohja
S1262 2,0 Tu < 2,1 < 39 < 8,0 < 14 8,2 19 k-ojan pohja
1.8.12 S1263 kasa Hk/Org < 3,0 < 40 15 < 16 50 243 EK101,EK102,EK103,EK104 alite
S1264 kasa Hk/Org < 3,5 < 41 21 < 17 73 219 EK105,EK106,EK107,EK108 alite
S1265 kasa Hk/Org < 3,6 < 43 21 < 17 76 195 alite
S1266 kasa Hk/Org < 3,7 < 44 42 < 18 75 231 EK109,EK110,EK111,EK112 alite
S1267 1,0 Sa 2,6 70 21 < 22 14 63 ojan e-puoli keskipohja
2.8.12 S1268 kasa Sa/Hk < 3,4 < 43 16 < 18 63 125 H58,H59,H65,H66 Ylite <150mm
S1269 kasa Hk/Org < 3,4 50 23 < 17 72 201 3,5 89 < 0,40 6,5 25 27 < 0,20 13 80 < 0,64 26 286 EK131,EK132,EK133 alite
S1270 kasa Hk/Org < 3,8 < 46 12 < 19 67 162 alite
S1271 kasa Hk/Org < 3,4 43 22 < 17 73 178 alite
S1272 kasa Hk/Org < 3,5 45 28 < 17 66 210 3,8 98 1,1 6,0 21 29 < 0,20 12 80 < 0,64 24 291 alite
S1273 0,5 Sa/Hk < 2,3 < 43 < 9,0 < 16 13 18 ojan e-puoli keskipohja
S1274 kasa Hk/Org < 3,7 < 41 22 < 16 87 240 EK118,EK119,EK120,EK121 alite
S1275 kasa Hk/Org < 3,3 < 42 16 < 17 66 312 EK,114,EK115,EK116,EK117 alite
3.8.12 S1276 0,5 Sa/Hk < 2,3 57 11 < 17 12 28 ojan e-puoli keskipohja
S1277 0,5 Sa/Hk < 2,2 73 < 8,0 < 17 15 30 ojan e-puoli keskipohja
S1278 kasa Hk/Org < 3,2 < 46 21 < 18 49 402 F27,F28,F29,F34 Ylite <150mm
S1279 kasa Hk < 3,0 48 21 < 18 42 100 alite
S1280 kasa Hk/Org < 3,4 < 43 20 < 18 66 106 alite
S1281 kasa Hk/Org 4,9 < 41 20 < 16 126 261 EK122,EK123,EK124,EK125 alite
6.8.12 S1282 kasa Hk/Org < 5,5 88 26 < 17 266 224 3,8 91 < 0,40 6,4 24 30 < 0,20 15 120 1,4 24 243 EK126,EK127,EK128,EK129 alite
S1283 kasa Sa/Hk < 3,2 < 43 21 < 17 59 139 Ylite <150mm
S1284 kasa Hk/Org 4,6 < 45 20 < 17 103 242 EK130,EK134,EK135,EK136 alite
7.8.12 S1285 kasa Sa/Hk < 3,4 < 45 24 < 18 64 155 H69,H70,H71 Ylite <150mm
S1286 kasa Hk/Org < 3,7 103 24 < 17 81 224 alite
S1287 kasa Hk/Org < 3,1 < 43 14 < 16 52 162 alite
S1288 kasa Hk/Org < 4,0 < 42 23 < 17 112 370 EK137,EK138,EK139 alite
a
l
S1289 kasa Sa/Hk < 3,4 82 17 < 17 66 107 alite
a
l
S1290 kasa Hk/Sa < 3,8 < 53 18 < 21 61 255 4,2 109 1,6 7,7 31 35 < 0,20 19 95 1,1 29 280 F30,F31,F32,F33 Ylite <150mm
S1291 kasa Sa < 2,4 69 25 < 21 14 207 Tuonti savi
8.8.12 S1292 0,5 Sa/Hk < 2,6 < 48 < 10 < 20 18 10 Simosentien reuna
S1293 kasa Hk/Org < 2,9 < 42 12 < 17 39 75 täyttöön (ruots. Tontti) alite
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1295 kasa Hk/Org < 2,6 < 41 13 < 16 34 64 3,3 52 < 0,40 5,6 18 23 < 0,20 12 36 < 0,50 21 110 täyttöön (ruots. Tontti) alite
S1296 kasa Hk/Org < 2,6 49 13 < 16 32 62 täyttöön (ruots. Tontti) alite
S1297 kasa Hk/Org < 3,0 < 41 16 < 17 47 83 H72,H73 Ylite <150mm
S1298 0,0 Hk/Sr < 2,7 78 18 < 17 33 83 seulomatonta
S1299 0,5 Sa < 2,2 < 43 < 8,0 < 16 16 21 HSY:n tontin raja
S1300 0,0 Hk < 3,0 < 41 12 < 16 48 81 Simosentien reuna/seulomatonta
S1301 0,0 Hk < 3,7 51 16 < 16 86 106 Simosentien reuna/seulomatonta
S1302 kasa Hk < 3,0 < 38 19 < 16 52 115 5,0 66 < 0,40 5,5 17 27 < 0,20 13 71 0,62 22 148 täyttöön (ruots. Tontti) alite
S1303 0,5 Sa < 2,2 < 43 13 < 17 14 30 Simosentien reuna
S1304 kasa Sa 2,8 45 13 < 16 12 24 H74,H75,H76 Ylite <150mm
9.8.12 S1305 kasa Hk/Org < 2,7 < 39 < 8,0 < 15 36 55 täyttöön (ruots. Tontti) alite
S1306 0,5 Sa/Hk < 2,4 < 43 < 9,0 < 17 17 25 HSY:n tontin raja
S1307 0,5 Sa < 2,2 74 17 < 19 12 48 HSY:n tontin raja
S1308 kasa Hk/Org < 2,7 < 39 10 < 15 45 117 täyttöön (ruots. Tontti) alite
13.8.12 S1309 kasa Hk/Org < 3,0 < 43 17 < 17 48 133 täyttöön (ruots. Tontti) alite
S1310 kasa Hk/Org < 2,9 49 13 < 17 46 116 täyttöön (ruots. Tontti) alite
S1311 kasa Sa/Hk 3,7 53 14 < 18 26 70 H77,H80 Ylite <150mm
S1312 0,5 Sa < 2,2 42 8,0 < 15 14 19 simosentien reuna
S1313 kasa Hk/Org < 2,9 < 44 12 < 17 40 111 Tontille alite
S1314 kasa Hk/Org < 2,7 < 39 10 < 16 33 66 H101,H102,H104 Ylite <150mm
14.8.12 S1315 kasa Hk/Org < 2,9 < 41 18 < 17 41 97 4,0 70 < 0,40 7,1 25 23 < 0,20 15 42 0,54 30 122 H84,H85,H86 Ylite <150mm
S1316 kasa Hk/Org < 3,1 50 19 < 17 50 95 Tontille alite
16.8.12 S1317 1,0 Hk/Sa < 2,2 49 < 9,0 < 17 11 22 Simosentien pohja
S1318 0,5 Hk/Sa < 2,3 < 43 < 9,0 < 17 12 15 Simosentien pohja
S1319 0,5 Hk/Sa < 2,3 < 46 12 < 18 13 40 Simosentien pohja
S1320 0,5 Hk/Sa < 2,2 < 42 < 8,0 < 16 10 24 Simosentien pohja
S1321 0,5 Hk/Sa < 2,4 < 44 < 9,0 < 17 14 13 Simosentien pohja
17.8.12 S1322 kasa Hk/Org < 2,9 < 38 15 < 15 42 99 Tontille alite
S1323 kasa Hk/Org < 2,5 44 10 < 16 27 121 Tontille alite
S1324 kasa Hk/Org < 2,7 < 41 15 < 16 34 123 Tontille alite
S1325 kasa Hk/Org < 2,6 < 43 10 < 17 29 56 seulomatonta
20.8.12 S1326 kasa Hk/Org < 2,7 51 15 < 16 34 84 H107,H108,H109 Ylite <150mm
S1327 0,5 Sa/Sr < 2,4 83 9,0 < 18 16 74 < 0,63 46 < 0,40 6,8 30 8,3 < 0,20 12 7,3 < 0,63 29 75 HSY:n tontin p-pohja
21.8.12 S1328 kasa Hk/Org < 3,3 < 43 22 < 17 61 252 EK140,EK141,EK142,EK143 alite
S1329 kasa Hk/Org < 4,1 < 43 15 < 16 164 120 EK144,EK145 alite
S1330 kasa Hk 7,0 < 44 19 < 17 106 240 F35 Ylite <150mm
S1331 0,5 Sa < 2,2 90 10 < 17 13 29 HSY:n pohja
S1332 0,5 Sa < 2,3 < 43 < 8,0 < 17 16 26 HSY:n pohja
22.8.12 S1333 kasa Hk/Org < 3,1 < 39 12 < 16 55 110 tontille alite (HSY)
S1334 0,5 Sa < 2,2 45 16 < 16 17 31 HSY:N pohja
S1335 0,5 Sa/Hk < 2,4 < 45 9,0 < 18 19 41 HSY:N pohja
S1336 kasa Hk/Org < 3,1 < 40 14 < 16 56 123 tontille alite (HSY)
S1337 kasa Hk/Org < 2,8 < 43 12 < 17 35 76 H97,H98,,H103 Ylite <150mm (HSY)
3.9.12 S1338 kasa Hk/Org 2,8 62 < 0,40 6,7 29 24 < 0,20 15 42 < 0,62 42 185 uusi labra S1302 alite 
4.9.12 S1339 kasa Hk/Org/Sr < 3,3 < 45 14 < 18 54 134 H193 ylite <150mm (seulontakenttä)
5.9.12 S1340 0,3 Sa/Hk < 2,5 < 41 9,0 < 16 25 40 lestelin pohja
S1341 kasa Hk/Sr/Org < 2,7 < 42 32 < 16 34 67 Seulomatona
S1342 kasa Hk/Sa 5,4 67 18 < 17 213 704 EK149,EK157 Seulomatonta
S1343 kasa Hk/Sa < 42 < 44 10 < 17 484 1168 3,4 127 0,87 5,5 17 15 < 0,20 9,7 284 1,4 22 1020 EK148,EK146,EK152 Seulomatonta
S1344 0,3 Hk/Sr < 2,6 < 43 < 8,0 < 17 30 57 P-pääty pohja
S1345 0,3 Hk/Sr < 3,0 < 43 < 8,0 < 17 53 90 2,1 37 < 0,40 4,5 17 7,2 < 0,20 7,6 33 < 0,50 25 81 P-pääty pohja
S1346 0,3 Hk/Sr < 2,6 < 43 13 < 17 27 116 P-pääty pohja
S1347 0,3 Hk < 2,4 < 43 < 8,0 < 17 20 132 0,82 25 < 0,40 5,9 19 6,3 < 0,20 9,0 7,4 < 0,50 25 55 P-pääty pohja
S1348 0,3 Hk < 2,4 < 43 10 < 17 16 26 P-pääty pohja
S1349 0,3 Hk < 3,3 < 44 11 < 18 65 220 P-pääty pohja
S1350 kasa HK/Sr < 2,7 < 47 18 < 19 26 66 H110,H111 ylite <150mm 
S1351 kasa Org/Hk < 2,4 < 37 < 7,0 < 14 30 56 tontille alite
S1352 0,3 Hk < 3,2 < 44 17 < 17 56 622 P-pääty pohja
S1353 kasa Org/Hk < 2,4 < 41 9,0 < 15 22 36 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1354 kasa Org/Hk < 2,5 < 39 9,0 < 15 27 36 Pitkäsuo alite (tikkurila)
6.9.12 S1355 0,5 Hk/Sr < 2,3 < 44 < 8,0 < 17 14 41 P-pääty pohja
S1356 kasa Hk < 6,0 71 22 < 18 262 641 3,2 161 0,52 6,1 23 20 < 0,20 12 268 0,68 25 601 EK147,EK150,EK151 Seulomatonta
S1357 kasa Org/Hk < 2,7 < 41 15 < 17 39 130 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1358 kasa Org/Hk < 3,2 < 43 20 < 18 58 130 Pitkäsuo alite (tikkurila)
11.9.12 S1359 kasa Hk/Org 7,0 < 89 22 < 36 42 125 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1360 kasa Hk/Org 9,0 < 88 26 < 35 43 111 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1361 kasa Hk/Org < 7,0 < 89 23 < 35 65 149 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1362 kasa Sa/Hk < 5,8 101 21 < 34 39 185 H116,H117,H117.1 ylite <150mm (tikkurila)
S1363 kasa Sa/Hk < 5,9 < 85 15 < 35 46 132 H112,H113,H114,H115 ylite <150mm (tikkurila)
12.9.12 S1364 kasa Hk/Org < 6,0 < 86 20 < 35 48 155 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1365 kasa Sa < 4,6 < 88 13 < 35 10 39 Pitkäsuo Uusi K-oja
S1366 kasa Sa < 4,6 < 85 11 < 33 12 37 Pitkäsuo Uusi K-oja
S1367 kasa Hk/Org < 9,0 < 82 21 < 32 173 878 EK153,EK154,EK155,EK156 alite
S1368 kasa Hk/Sr 12 < 90 15 < 35 110 146 Pitkäsuo alite (tikkurila)
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1370 kasa Sa/Hk < 5,5 < 90 18 < 37 29 89 H120,H121,H125 ylite <150mm (tikkurila)
S1371 kasa Hk/Org < 6,0 < 91 27 < 36 47 119 Pitkäsuo alite (tikkurila)
13.9.12 S1372 kasa Hk/Org < 4,7 96 13 < 35 13 42 Koisotie alite (tikkurila)
S1373 kasa Sa < 5,9 107 19 < 35 42 158 H122,H123,H124 ylite <150mm (tikkurila)
S1374 kasa Hk/Org < 5,5 < 95 26 < 39 28 111 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1375 kasa Hk/Org < 6,0 100 14 < 35 58 72 Pitkäsuo alite (tikkurila)
14.9.12 S1376 kasa Hk/Org < 5,1 < 83 14 < 33 25 94 2,8 78 < 0,40 7,2 34 18 < 0,20 15 24 < 0,50 36 63 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1377 0,5 Sa < 4,6 < 82 < 9,0 < 33 13 35 HSY:n pohja
S1378 0,5 Sa < 44 < 81 < 8,0 < 32 9,8 77 HSY:n pohja
17.9.12 S1379 kasa Hk/sa 7,1 < 83 23 < 34 41 86 3,2 86 < 0,40 8,0 36 21 < 0,20 17 37 0,80 38 77 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1380 kasa Hk/sa < 5,6 < 92 22 < 37 33 144 H128,H129,H130 ylite <150mm (tikkurila)
S1381 kasa Hk/Org < 5,1 < 83 19 < 31 24 114 Vantaan kamreerille alite (seulontakenttä)
S1382 kasa Hk/Org 6,0 94 20 < 35 25 93 Pitkäsuo alite (tikkurila)
18.9.12 S1383 kasa Hk/Org < 5,2 96 21 < 33 25 94 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1384 kasa Hk/Sa < 5,2 < 86 15 < 33 26 110 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1385 kasa Sa/Hk < 5,4 < 97 24 < 40 26 90 H131,H157 ylite <150mm (tikkurila)
19.9.12 S1386 kasa Sa/Hk 8,1 < 86 20 < 35 34 80 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1387 kasa Sa/Hk < 5,5 < 85 17 < 33 31 129 ylite <150mm (tikkurila)
S1388 kasa Sa/Hk < 5,9 < 85 18 < 34 41 158 Pitkäsuo alite (tikkurila)
S1389 kasa Sa < 4,7 < 90 21 < 35 11 56 ylite <150mm (tikkurila)
S1390 kasa Hk/Org < 5,7 < 79 15 < 31 41 258 H132,H133,H134 alite (hsy)
20.9.12 S1391 kasa Hk/Sa 6,6 < 80 18 < 30 35 178 Pitkäsuo alite (hsy)
S1392 kasa Sa < 5,3 < 84 17 < 33 31 104 H135,H136,H137,H138 ylite <150mm (hsy)
S1393 1,0 Sa < 4,5 < 81 11 < 31 10 26 HSY:n pohja
S1394 kasa Hk/Org < 5,2 < 77 16 < 30 29 119 Pitkäsuo alite (hsy)
S1395 kasa Sa/Hk < 5,4 < 81 16 < 31 31 256 H139,H140 ylite <150mm (hsy)
S1396 0,5 Sa < 4,6 < 81 13 < 33 14 115 HSY:n pohja
S1397 0,5 Sa < 4,4 < 85 17 < 33 10 45 HSY:n pohja
S1398 kasa Hk/Org < 5,7 < 89 17 < 33 37 130 Pitkäsuo alite (hsy)
21.9.12 S1399 kasa Hk/Org/Sa < 5,7 < 80 13 < 30 41 113 Pitkäsuo alite (hsy)
S1400 0,5 Sa < 4,6 < 86 14 < 34 11 54 HSY:n pohja
S1401 1,0 Sa < 4,5 93 17 < 36 7,6 54 HSY:n pohja
S1402 kasa Hk/Org/Sa < 5,4 < 81 18 < 31 32 89 Pitkäsuo alite (hsy)
24.9.12 S1403 1,0 Sa < 5,4 97 14 < 36 9,4 52 HSY:n pohja
S1404 kasa Sa/Hk < 5,6 < 80 16 < 31 39 171 H147,H148,H149,H150 ylite <150mm (hsy)
S1405 kasa Sa/Hk 7,8 < 81 25 < 31 44 117 4,5 85 < 0,40 7,4 27 21 < 0,20 13 60 0,95 31 169 H152,H153,H154,H155 ylite <150mm (hsy)
S1406 kasa Sa/Hk/Org < 9,0 < 121 15 < 46 46 86 4,4 40 < 0,40 4,1 14 13 < 0,20 7,3 42 1,1 19 77 tontille alite (hsy)
S1407 kasa Sa/Hk/Org 5,8 < 76 8,0 < 28 32 102 tontille alite (hsy)
S1408 kasa Sa < 4,6 < 81 11 < 30 15 62 H156,H158,H159 ylite <150mm (hsy)
25.9.12 S1409 1,0 Sa < 4,4 89 11 < 33 9,5 50 HSY:n pohja
S1410 1,0 Sa < 4,5 < 86 11 < 32 14 55 HSY:n pohja
S1411 0,5 Sa < 4,5 90 16 < 34 7,7 42 HSY:n pohja
S1412 kasa Org/Hk < 5,5 < 80 15 < 29 35 67 tontille alite (hsy)
S1413 kasa Sa/Hk < 5,7 < 86 18 < 35 41 147 ylite <150mm (hsy)
S1414 kasa Sa/Hk < 6,2 115 17 < 33 16 72 H161,H162,H163,H164 ylite >150mm
S1415 kasa Sa/Hk < 4,2 < 75 < 8,0 < 27 18 48 tontille alite (hsy)
26.9.12 S1416 1,0 Sa < 4,5 118 13 < 32 9,9 30 6,0 95 < 0,40 11 42 20 < 0,20 17 7,7 0,61 49 54 HSY:n pohja
S1417 kasa Sa < 5,0 < 81 15 < 29 24 123 H176,H177,H178,H179 ylite <150mm (hsy)
S1418 kasa Sa/Org/Hk < 5,2 < 88 15 < 32 27 77 H168,H169,H171,H172 seulomatonta (hsy)
S1419 kasa Hk/Org < 4,7 < 74 15 < 28 20 56 tontille alite (hsy)
S1420 kasa Sa 6,4 119 22 < 41 21 105 ylite >150mm (tikkurila)
S1421 kasa Sa/Hk < 5,5 < 84 12 < 30 33 126 H170,H175 seulomatonta (hsy)
27.9.12 S1422 kasa Sa < 5,0 94 17 < 31 22 71 H180,H181 ylite <150mm (hsy)
28.9.12 S1423 kasa Sa < 5,2 < 83 15 < 32 29 112 H184,H185,H186,H187 ylite <150mm (hsy)
S1424 kasa Sa/Hk < 5,0 < 78 15 < 30 24 111 ylite <150mm
S1425 kasa Org/Sa < 5,5 < 78 16 < 29 40 123 tontille alite
1.10.12 S1426 0,0 - 1,0 Tu 6,4 < 52 < 5,9 < 18 7,0 25 Kaivannot HSY itäpuolella
S1427 1,0 Sa 5,9 < 84 10 < 32 9,4 55 Kaivannot HSY itäpuolella
S1428 0,0 - 0,5 Tu 5,5 < 51 < 5,9 < 17 < 3,8 71 Kaivannot HSY itäpuolella
S1429 0,5 Sa 5,2 < 84 15 < 33 9,0 45 Kaivannot HSY itäpuolella
S1430 0,5 Sa/Hk < 4,4 < 81 < 8,0 < 30 10 20 E-päädyn pohja
2.10.12 S1431 kasa Hk/Org 8,6 < 78 12 < 30 23 73 4,1 52 < 0,40 6,1 20 16 < 0,20 11 34 1,6 24 80 tontille alite
S1432 kasa Sa < 5,4 105 11 < 30 37 80 H194,H195,H196,H197 ylite <150mm
S1433 1,0 Sa/Hk < 4,4 < 78 < 9,0 < 30 8,4 20 E-päädyn pohja
S1434 kasa Hk/Org < 5,7 < 82 17 < 30 41 141 alite (seulontakenttä)
S1435 kasa Hk/Org < 5,5 < 81 16 < 30 37 98 tontille alite
3.10.12 S1436 kasa Tu 4,8 < 48 < 5,7 < 16 6,4 13 1,5 51 < 0,40 1,2 4,2 9,9 < 0,20 5,5 20 0,84 6,7 16 H200,H201,H202 HSY-lisäalue, jätettä
4.10.12 S1437 kasa Tu 6,1 < 56 < 7,0 < 19 29 74 H203,H204,H205 HSY-lisäalue, jätettä
S1438 kasa Sa/Hk 6,5 < 71 < 8,0 < 26 25 92 5,4 60 < 0,40 6,3 22 18 < 0,20 12 33 1,0 25 105 pakkala alite (hsy)
S1439 kasa Sa/Org < 4,7 < 71 < 8,0 < 26 24 84 H208,H209,H210,H211 ylite <150mm (hsy)
5.10.12 S1440 0,5 Sa 4,3 < 72 < 8,0 < 27 6,2 33 HSY pohja
S1441 0,5 Sa/Hk 4,9 < 80 9,0 < 29 6,7 30 HSY pohja
S1442 0,5 Sa/Hk < 4,5 < 87 15 < 34 10 51 HSY pohja
S1443 1,0 Sa/Tu 4,9 < 81 < 8,0 < 31 6,0 43 HSY pohja
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1445 kasa Sa/Hk 7,3 < 70 14 < 27 32 111 4,1 74 < 0,40 5,8 27 22 < 0,20 15 34 1,5 24 144 H212,H213,H214 ylite <150mm (hsy)
8.10.12 S1446 0,5 Sa 4,2 < 72 8,0 < 27 6,2 33 HSY pohja
S1447 1,0 Sa 4,9 < 80 9,0 < 29 6,7 30 HSY pohja
S1448 kasa Hk/Org < 4,6 < 75 11 < 28 17 69 pakkala alite (HSY)
S1449 kasa Hk/Org < 4,5 < 69 < 8,0 < 26 20 73 pakkala alite (HSY)
S1450 kasa Sa/Hk 4,9 < 81 < 8,0 < 31 6,0 43 ylite >150mm 
S1451 kasa Sa/Hk < 4,5 93 10 < 32 11 50 H215,H216,H224 ylite <150mm
S1452 kasa Hk/Org < 4,5 < 87 15 < 34 10 51 3,2 75 < 0,40 5,5 21 19 < 0,20 13 50 1,3 23 120 pakkala alite (HSY)
S1453 kasa Hk/Org < 5,3 < 75 17 < 27 35 150 pakkala alite (HSY)
S1454 kasa Hk/Org 5,9 < 80 14 < 30 29 179 pakkala alite (HSY)
S1455 kasa Hk/Org 5,8 < 78 15 < 29 29 53 kulomäki alite 
S1456 0,5 Hk/Sa < 4,4 < 82 < 8,0 < 29 11 53 Vantaan pohja
S1457 0,8 Sa/Hk < 4,7 < 88 18 < 35 12 42 Simosentien reuna
S1458 1,0 Sa < 4,4 < 83 9,0 < 30 9,7 16 Simosentien reuna
S1459 1,0 Sa < 4,6 < 87 14 < 32 10 46 Simosentien reuna
9.10.12 S1460 kasa Sa/Hk < 5,7 < 77 14 < 30 40 132 H225,H228,H234,H235 ylite <150mm 
S1461 kasa Sa < 5,5 < 77 15 < 30 39 121 H236,H237,H238,H239 ylite <150mm 
S1462 kasa Sa < 5,0 < 77 17 < 30 22 64 ylite >150mm 
10.10.12 S1463 0,1 Tu 3,7 < 50 < 5,8 < 17 < 3,9 8,2 HSY- lisäalue
S1464 0,1 Tu 3,5 < 46 < 5,7 < 16 < 3,6 12 HSY- lisäalue
S1465 0,1 Tu 5,9 < 54 < 6,0 < 18 18 25 1,9 88 0,70 3,4 13 31 < 0,20 12 56 1,5 17 59 HSY- lisäalue
S1466 0,0 - 0,5 Tu/Hk/Sa 5,0 < 51 < 6,0 < 18 < 3,6 14 HSY-etelä pääty
S1467 kasa Hk/Org < 5,7 < 72 14 < 28 49 183 kulomäki alite (hsy)
S1468 kasa Hk/Org 7,0 < 82 19 < 32 52 188 alite (seulontakenttä)
11.10.12 S1469 0,3 Hk/Sr 6,8 < 79 < 8,0 < 30 11 44 lestelin pohja
KK1001 0,0 - 0,5 Hk 5,0 < 86 < 9,0 < 33 11 39 0,48 29 < 0,40 5,7 20 6,3 < 0,20 11 6,5 0,50 23 30 Koekuopat koppien vieressä
KK1001 0,5 - 1,0 Hk < 4,7 < 84 < 9,0 < 32 13 54 Koekuopat koppien vieressä
KK1001 1,0 - 1,5 Hk < 4,5 < 79 12 < 29 11 26 Koekuopat koppien vieressä
KK1002 0,0 - 0,5 Hk < 4,5 < 85 11 < 31 9,6 27 Koekuopat koppien vieressä
KK1002 0,5 - 1,0 Hk < 4,6 < 85 11 < 32 12 36 Koekuopat koppien vieressä
KK1002 1,0 - 1,5 Hk 6,8 < 82 10 < 31 10 21 0,84 22 < 0,40 4,0 13 9,5 < 0,20 7,2 4,7 < 0,50 20 19 Koekuopat koppien vieressä
KK1002 2,0 Hk 5,2 < 84 14 < 32 12 26 Koekuopat koppien vieressä
S1470 kasa Sa < 5,8 < 84 17 < 32 43 167 H240 ylite <150mm
S1471 kasa Hk/Org < 6,0 < 87 14 < 32 46 177 Seulontakenttä alite
S1472 0,5 Sa/Org < 4,2 < 75 < 8,0 < 25 9,7 780 EK161,EK162 lestelin pohja
S1473 kasa Hk/Org 19 < 80 13 < 30 167 592 2,0 74 < 0,40 4,6 13 16 < 0,20 9,4 96 < 0,50 17 506 EK157,EK158,EK159,EK160 alite
12.10.12 S1474 0,5 Hk/Sa/Org < 4,3 < 78 < 8,0 < 29 8,8 208 lestelin pohja
S1475 0,5 Hk/Sa/Org < 4,4 < 78 < 8,0 < 26 13 181 lestelin pohja
S1476 kasa Hk/Sa/Org 7,4 < 84 17 < 33 30 164 ylite <150mm
S1477 0,8 Hk/Sa < 4,3 < 81 < 8,0 < 30 4,6 64 lestelin pohja
S1478 0,5 Hk/Sa < 4,5 < 81 11 < 31 12 221 lestelin pohja S1033
S1479 0,8 Hk/Sa < 4,3 < 79 9,0 < 30 8,4 24 S1033 uusi
15.10.12 S1480 kasa HK/Or < 7,0 < 85 14 < 35 81 477 EK163,EK164 alite
S1481 0,5 Hk/Sa < 4,5 107 < 8,0 < 29 11 99 Lestelin pohja
S1482 0,5 Hk/Sa < 4,4 < 79 < 8,0 < 29 12 16 Lestelin pohja
S1483 kasa Hk/Sa < 7,0 < 77 10 < 30 66 1721 F36,F37 ylite <150mm
S1484 kasa Sr/Org 8,0 < 80 16 < 31 70 454 EK165,EK166,EK167,EK168 alite
S1485 2,0 Sr < 4,4 < 81 12 < 30 10 29 Lestelin pohja
S1486 1,0 Sa/Hk < 4,3 < 79 < 8,0 < 30 8,1 17 Lestelin pohja
16.10.12 S1487 kasa Sr/Org < 7,0 < 82 16 < 32 76 331 2,0 67 < 0,40 4,7 15 14 < 0,20 8,9 81 < 0,50 17 340 EK169,EK170,EK171,EK172 alite
17.10.12 S1488 kasa Hk/Org < 5,0 < 71 < 8,0 < 27 28 59 alite
S1489 kasa Hk/Sa/Org < 15 < 84 26 < 32 55 349 EK173,EK174 alite
18.10.12 S1490 kasa Hk/Org 5,8 98 16 < 33 30 120 alite
S1491 0,2 Hk < 4,4 < 77 < 8,0 < 28 14 14 stabiloinnin lisä alue
S1492 0,2 Hk < 4,5 120 < 8,0 < 31 13 22 stabiloinnin lisä alue
S1493 0,8 Hk < 4,3 < 78 10 < 30 11 22 stabiloinnin lisä alue
S1494 0,5 Hk < 4,5 < 79 < 8,0 < 29 13 16 < 0,50 9,6 < 0,40 2,2 8,9 2,2 < 0,20 4,4 2,7 < 0,50 7,8 13 stabiloinnin lisä alue
S1495 kasa Sa < 5,0 < 83 < 8,0 < 30 24 52 H243,H244 ylite <150mm
19.10.12 S1496 0,5 Hk < 4,3 < 75 < 8,0 < 26 12 25 stabiloinnin lisä alue
S1497 kasa Hk 6,7 < 73 24 < 28 28 1131 stabiloinnin lisä alue
S1498 kasa Hk < 4,6 < 83 < 8,0 < 31 14 21 stabiloinnin lisä alue
22.10.12 S1499 kasa Hk/jäte stabiloinnin lisä alue
S1500 3,0 Hk < 4,0 < 75 < 16 < 28 14 28 stabiloinnin lisä alue
S1501 1,0 Hk < 4,0 < 72 < 16 < 27 12 22 stabiloinnin lisä alue
S1502 0,5 Sa/Hk < 4,0 < 69 < 15 < 26 11 495 F38 lestelin pohja
23.10.12 S1503 0,2 Hk < 4,5 < 76 < 16 < 29 19 43 kivinen pohja
S1504 0,5 Hk < 4,0 < 67 < 16 < 26 11 16 simosentien pohja kivinen
S1505 0,5 Hk < 4,0 < 68 < 16 < 26 12 17 kivinen pohja
S1506 kasa Hk/org < 10 < 59 < 14 < 23 168 560 2,6 88 < 0,40 4,8 19 23 < 0,20 9,9 88 < 0,50 20 264 F39,F40,F41,F42 alite
S1507 kasa Sa/Hk/Org < 5,5 < 70 < 17 < 27 43 144 H249,H250 ylite <150mm
24.10.12 S1508 kasa Hk < 5,5 < 70 < 17 < 27 43 144 seulontakenttä alite
S1509 1,0 Hk/Sr < 4,0 < 66 < 15 < 27 12 17 lestelin pohja
25.10.12 S1510 kasa Hk/Org < 9,0 < 65 < 15 < 25 125 563 2,6 113 1,1 4,7 16 18 < 0,20 9,2 218 0,69 18 1040 F43,F44,F45,F46 alite
S1511 0,8 Hk < 4,5 < 60 < 15 < 23 14 < 24 lestelin pohja
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1513 kasa Sa/Hk < 5,0 < 69 < 16 < 27 40 152 H245,H246,H260,H261,H262 ylite <150mm 
S1514 kasa Hk/org < 9,5 < 61 < 15 < 25 158 282 P1,P2,P3,P4 alite
29.10.12 S1515 kasa Hk/org < 5,5 < 72 < 16 < 26 30 57 seulontakenttä alite
30.10.12 S1516 kasa Hk/Sr < 4,0 < 73 < 16 < 27 15 32 seulontakenttä alite
S1517 0,5 Hk/Tu < 4,0 < 71 < 16 < 26 11 12 0,60 9,7 < 0,40 2,7 10 4,9 < 0,21 4,9 1,8 < 0,52 9,6 11 Simosentien pohja kivinen
S1518 0,3 Hk/Tu < 4,0 < 68 < 16 < 26 11 14 Simosentien pohja kivinen
31.10.12 S1519 0,5 Sa/Tu < 4,0 < 72 < 15 < 26 13 24 Simosentien pohja lestelin
S1520 kasa Hk/Org < 5,0 < 75 < 16 < 27 33 127 seulontakenttä alite
S1521 kasa Hk/Org < 7,0 < 67 < 15 < 26 72 540 3,3 69 0,79 5,8 19 17 < 0,20 10 65 < 0,50 24 720 F47,F48 alite
S1522 0,5 Sa/Tu < 5,0 < 84 < 18 < 31 16 21 Simosentien pohja lestelin
S1523 kasa Hk/org < 5,0 < 75 < 16 < 29 25 68 Kulomäki alite
S1524 kasa Hk/org < 4,5 < 75 < 17 < 17 24 70 Kulomäki alite
1.11.12 S1525 0,8 Sa/Hk < 4,0 < 74 < 16 < 16 < 8,0 19 Lestelin pohja
S1526 0,8 Sa/Hk < 4,0 < 72 < 15 < 27 9,5 29 Lestelin pohja
S1527 kasa Hk/org < 4,5 < 71 < 16 < 28 26 92 H256,H257,H258,H259,H263 ylite <150mm
S1528 kasa Hk/org < 7,5 < 78 < 17 < 29 85 278 P5,P6,P7 alite
5.11.12 S1529 kasa Hk/org < 12 < 77 < 16 < 28 264 446 F49,F50,F51,F52 alite
S1530 kasa Hk/Org < 8,0 < 73 < 17 < 27 136 331 3,5 105 0,53 5,8 21 24 < 0,21 11 131 < 0,53 23 547 P12,P13 alite
S1531 kasa Hk/Org < 5,0 < 67 < 15 < 25 47 251 P8,P9,P10,P11 alite
S1532 0,5 Tu < 3,0 < 53 < 13 < 20 13 596 F55 lestelin pohja
S1533 0,5 Tu/Sa < 3,5 < 67 < 15 < 26 9,5 34 lestelin pohja
7.11.12 S1534 kasa Sa/Org < 5,0 < 70 < 16 < 27 36 149 ylite >150mm
S1535 kasa Sa/Hk < 6,5 < 69 < 17 < 26 74 281 F57,F58,F59 ylite <150mm
S1536 kasa Sa/Hk/Org < 7,5 < 69 < 15 < 26 87 320 4,0 90 < 0,40 5,6 19 30 < 0,21 9,8 232 < 0,52 21 271 F56,P14,P15,P17 alite
S1537 kasa Hk/Org < 16 < 72 < 36 < 25 256 240 P16 alite
12.11.12 S1538 kasa Hk/Org < 7,5 < 77 < 16 < 27 62 404 F60,F61,F62,F63 alite
S1539 kasa Sa < 5,5 < 70 < 15 < 26 54 227 H266,H268,H269,H270,H271 ylite <150mm
S1540 0,3 Sa/Tu < 4,0 < 86 < 17 < 32 14 53 lestelin pohja
S1541 0,3 Sa/Tu < 4,0 < 76 < 16 < 28 11 13 lestelin pohja
S1542 0,5 Sa/Hk < 4,5 < 73 < 16 < 28 11 51 lestelin pohja
S1543 0,5 Sa/Hk < 3,5 < 65 < 15 < 25 11 281 lestelin pohja
13.11.12 S1544 kasa Hk/Org < 11 < 67 < 15 < 26 101 312 P18,P19 alite
S1545 0,5 Sa/Hk < 4,0 < 69 < 16 < 26 14 119 3,0 26 < 0,40 6,4 16 7,4 < 0,20 7,8 3,9 < 0,50 19 66 lestelin pohja
S1546 kasa Sa < 8,0 < 70 < 16 < 26 83 251 4,4 80 < 0,40 7,0 24 23 < 0,20 12 63 < 0,50 28 341 F67,F68,F69 ylite <150mm
S1547 kasa Hk/Org < 6,0 < 72 < 16 < 26 45 419 F64,F65,F66 alite
14.11.12 S1548 0,5 Sa/Hk < 4,0 < 73 < 16 < 26 12 15 simosentien pohja lestelin
S1549 kasa Hk/Sr/Org < 6,0 < 71 < 16 < 27 57 358 P20,P21,P22,P23 alite
15.11.12 S1550 0,5 Hk/Sa/Sr < 4,0 < 75 < 17 < 29 11 18 Simosentien pohja
S1551 0,8 Sa/Hk < 4,0 < 71 < 15 < 26 14 22 lestelin pohja
S1552 0,8 Sa/Hk < 4,0 < 71 < 15 < 27 9,0 17 lestelin pohja
S1553 kasa Hk/Org < 5,0 < 70 < 16 < 27 75 387 P24,P25,P26,P27 alite
16.11.12 S1554 kasa Hk/Org < 5,0 < 79 < 16 < 29 27 308 P28,P29,P30,P31 alite
S1555 0,5 Sa < 3,5 < 69 < 15 < 26 10 15 simosentien pohja
S1556 kasa Sa < 8,0 < 68 < 16 < 27 112 667 F70,F71 ylite <150mm
20.11.12 S1557 kasa Hk/Org < 4,0 < 80 < 16 < 28 15 57 Kulomäki alite
S1558 kasa Sa/Hk < 4,0 < 65 < 14 < 24 16 43 H276,H277,H278,H279 ylite <150mm
S1559 0,3 Hk < 4,0 < 80 < 17 < 29 11 19 Kivisen pohja
21.11.12 S1560 kasa Hk/Org < 4,5 < 77 < 17 < 28 27 47 Kulomäki alite
S1561 0,3 Hk < 4,0 < 75 < 17 < 29 12 18 kivisen pohja
22.11.12 S1562 1,0 - 2,0 Sa/Hk < 4,0 < 75 < 16 < 28 21 28 kivisen p-laatikko
S1563 2,0 Sa/Hk < 4,5 < 84 < 23 < 30 23 58 kivisen p-laatikko
S1564 kasa Hk/Org < 5,0 < 80 < 17 < 29 44 75 Kulomäki alite
S1565 2,0 Sa/Hk 199 225 425 öljyt labraan kivisen p-laatiko
23.11.12 S1566 kasa Hk/Org < 5,0 < 75 < 16 < 27 37 453 F72 alite
26.11.12 S1567 kasa Sa < 5,0 < 80 < 17 < 29 30 117 ylite <150mm




28.11.12 KK1003 0,0 - 0,3 Hk < 4,0 < 75 < 16 < 28 11 58
KK1004 0,0 - 0,3 Hk < 4,0 < 68 < 16 < 26 11 21
KK1004 0,3 - 0,8 Hk < 4,0 < 71 < 16 < 27 10 24
KK1005 0,2 Hk < 4,0 < 75 < 17 < 29 12 19
KK1005 0,0 - 0,2 Hk/Sr < 11 < 86 < 21 < 32 155 297 P69,P70,P71 Öljysoraa
KK1006 0,0 - 0,5 Hk/Sr < 8,0 < 145 < 247 < 33 121 204 jätettä
KK1006 0,5 Hk/Sa < 4,0 < 76 < 17 < 29 15 26
KK1007 0,2 - 0,4 Hk < 5,0 < 75 < 17 < 28 33 122
KK1007 0,4 Hk < 4,0 < 72 < 16 < 29 14 26
KK1008 0,0 - 0,3 Hk/Sr < 6,5 < 72 < 17 < 28 37 109
KK1008 0,3 Hk < 4,0 < 73 < 16 < 28 13 32
KK1009 0,0 - 0,5 Hk/Sr < 5,5 < 80 < 23 < 29 60 41 jätettä
KK1009 0,5 Hk/Sr < 6,0 < 84 < 18 < 31 30 59 jätettä
S1569 kasa Sa < 6,0 < 65 < 15 < 25 57 307 P32,P33 alite
S1570 kasa Sa/hk < 4,5 < 67 < 17 < 26 35 167 ylite <150mm
29.11.12 S1571 kasa Hk/Org 7,0 < 73 < 16 < 28 55 243 P34,P35,P36,P37 alite
S1572 kasa Hk/Org < 5,5 < 74 < 16 < 27 44 493 4,7 93 1,6 5,9 20 19 < 0,20 12 109 2,9 24 1560 F73,F74,F75,F76 alite
4.12.12 S1573 kasa Hk/Org < 4,5 < 67 < 15 < 26 23 79 Kulomäki alite
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PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1575 kasa Hk/Org < 5,5 < 65 < 15 < 25 46 166 Kulomäki alite
S1576 kasa Sa < 5,5 < 60 < 14 < 24 56 149 3,9 90 0,56 6,9 27 21 < 0,20 14 57 1,3 27 264 H292,H294,H295,H297 ylite <150mm
S1577 1,0 Tu < 2,0 < 39 < 9,5 < 16 < 4,0 < 5,0 9,0 54 < 0,40 2,2 6,6 8,3 < 0,20 7,0 12 0,78 8,3 24 K-oja länsi
5.12.12 S1578 kasa Hk/Org < 4,5 < 64 < 14 < 24 29 75 Kulomäki alite
10.12.12 S1579 kasa Hk/Org < 4,0 < 60 < 14 < 24 18 50 3,3 56 < 0,40 6,8 31 14 < 0,21 15 23 0,91 24 107 Kulomäki alite
S1580 1,0 Tu < 4,5 < 42 < 10 < 17 < 4,0 < 6,0 K-oja länsi
11.12.12 S1581 0,5 Sa/Hk < 4,0 < 72 < 16 < 27 11 26 Lestelin pohja
S1582 1,5 Hk < 4,0 < 67 < 16 < 26 12 12 Lestelin pohja
S1583 1,0 Sa < 4,0 < 75 < 15 < 28 12 27 Lestelin pohja




S1585 1,0 Sa < 4,0 < 70 < 16 < 27 14 47 Lestelin pohja
12.12.12 S1586 kasa Hk/Sr/Org < 5,5 < 70 < 16 < 27 20 105 4,0 61 < 0,40 7,1 24 16 < 0,20 12 36 0,59 27 184 Kulomäki alite
13.12.12 S1587 1,0 Hk/Sr < 4,0 < 77 < 17 < 28 13 24 Lestelin pohja
S1588 0,8 Sa < 4,0 < 76 < 17 < 28 15 27 Lestelin pohja
S1589 1,0 Sa < 4,0 < 71 < 15 < 26 9,5 18 Lestelin pohja
S1590 0,8 Hk/Sa/Sr < 4,0 < 74 < 15 < 27 12 24 Lestelin pohja
14.12.12 S1591 2,5 Hk/Sr < 4,0 < 69 < 16 < 26 < 7,5 28 Lestelin pohja
S1592 kasa Tu/Sa < 3,0 < 60 < 14 < 23 < 6,0 < 11 H313 K-oja
17.12.12 S1593 kasa Hk/Org < 5,0 < 79 < 16 < 27 46 284 P38,P40,P41,P42 alite
S1594 kasa Sa/Hk < 5,5 < 75 < 26 < 28 37 188 H314-H321 ylite <150mm
S1595 0,5 Hk < 4,0 < 77 < 17 < 28 12 26 Koivukylänväylä
S1596 0,5 Hk < 4,0 < 70 < 16 < 28 9,0 21 Koivukylänväylä
S1597 0,8 Hk < 4,0 < 79 < 17 < 30 13 28 Koivukylänväylä
S1598 kasa Hk/Org < 6,0 < 71 < 16 < 27 46 273 P43,P44,P45,P46 alite
18.12.12 S1599 kasa Hk/Org < 5,5 < 76 < 16 < 27 46 264 P47,P48,P49,P50 alite
S1600 kasa Hk/Org < 10 < 72 < 25 < 28 101 249 P51,P52,P53 alite
S1601 1,0 Sa/Hk < 4,0 < 80 < 17 < 29 19 21 mäki
S1602 2,0 Hk < 4,0 < 76 < 17 < 29 13 24 mäki
19.12.12 S1603 kasa Hk/Sr/Org < 6,0 < 74 < 16 < 27 57 258 1,7 69 < 0,40 6,0 23 19 < 0,21 11 73 < 0,52 24 270 P54,P55,P56 alite
S1604 0,8 Sa/Hk < 5,0 < 88 < 18 < 33 21 56 Koivukylänväylä
S1605 kasa Hk/Org < 6,0 < 67 < 16 < 27 60 381 F78,F79,F80 ylite <150mm
S1606 kasa Hk/Org < 6,5 < 75 < 17 < 28 74 123 P57,P58,P59,P60 alite
20.12.12 S1607 kasa Hk/Org < 5,5 < 79 < 17 < 29 48 106 Tontille, ojan verhous alite
S1608 0,5 Hk < 4,5 < 77 < 17 < 29 17 22 Koivukylänväylä
S1609 0,5 Hk/Sr < 4,0 < 79 < 17 < 29 10 46 Koivukylänväylä
S1610 kasa Hk < 5,0 < 73 < 17 < 29 34 116 H335,H327,H328 ylite <150mm
S1611 kasa Hk/Org < 7,0 < 75 < 16 < 25 83 225 2,4 76 < 0,40 6,0 23 17 < 0,20 9,9 56 < 0,51 24 300 P61,P62,P63,P64 alite
S1612 kasa Hk/Org < 7,0 < 91 < 21 < 33 48 113 Tontille, ojan verhous alite
S1613 kasa Hk < 7,5 < 76 < 17 < 27 114 183 H342,H339 ylite <150mm
S1614 0,5 Hk < 4,0 < 74 < 16 < 28 14 33 mäki
S1615 1,0 Hk/Sa < 4,0 < 74 < 16 < 28 12 66 mäki
S1616 kasa Hk/Org < 7,5 < 83 < 13 < 30 62 242 3,1 78 < 0,40 7,1 23 20 < 0,21 14 77 0,62 27 281 P65,P66,P67,P68 alite
21.12.12 S1617 0,5 Sa/Hk < 4,5 < 82 < 16 < 29 13 113 mäki
S1618 0,5 Hk/Sa < 5,0 < 79 < 17 < 29 31 43 mäki
S1619 1,0 Hk/Sa < 4,0 < 77 < 17 < 29 12 29 mäki
S1620 0,3 Hk < 4,0 < 72 < 16 < 27 15 48 Koppien edusta
S1621 kasa Hk/Org < 6,0 < 76 < 23 < 28 55 142 H343,H345,H346 ylite <150mm
S1622 0,3 Hk < 4,0 < 71 < 16 < 27 12 32 Koppien edusta
8.1.13 S1623 kasa Hk/Org < 6,5 < 70 < 16 < 27 70 102 P72,P73 alite, Porvoon pohjat
S1624 kasa Hk < 5,0 < 61 < 15 < 24 37 100 H348 ylite <150mm
9.1.13 S1625 kasa Hk/sr < 7,0 < 75 < 17 < 29 98 522 F81,F82,F83,F84 seulomatonta
S1626 0,2 Hk/sr < 10 < 74 < 16 < 27 78 105 Koppien edusta
S1627 0,3 Hk/sr < 6,0 < 81 < 18 < 31 41 143 Koppien edusta
S1628 0,4 Hk/sr < 4,0 < 78 < 16 < 29 14 24 Koppien edusta
S1629 0,5 Hk/sr < 4,0 < 77 < 16 < 29 12 28 Koppien edusta
10.1.13 S1630 kasa Hk/sr 15 < 87 < 23 < 31 259 483 F85 Koppien edusta/seulomtaonta
11.1.13 S1631 kasa Hk/Org < 5,0 < 74 < 16 < 28 42 127 Seulontakenttä alite
S1632 kasa Hk/Org < 4,5 < 79 < 16 < 28 30 45 Seulontakenttä alite
14.1.13 S1633 kasa Hk/Org < 5,5 < 76 < 16 < 27 50 102 H350,H351,H352,H353 ylite <150mm
S1634 kasa Hk/Sa/Org 6,0 < 69 < 17 < 27 60 160 H354,H355,H356,H357 ylite <150mm
S1635 kasa Hk/Sa/Org < 5,0 < 67 < 16 < 26 61 113 Seulontakenttä alite
S1636 kasa Hk/Org < 5,0 < 72 < 17 < 26 48 97 Seulontakenttä alite
15.1.13 S1637 kasa Hk/Org < 5,0 < 71 < 15 < 26 43 118 Seulontakenttä alite
S1638 kasa Sa/Hk < 6,0 < 76 < 17 < 27 62 191 H358,H359,H361,H365 ylite <150mm
S1639 kasa Hk/Org < 5,0 < 77 < 16 < 28 29 59 Seulontakenttä alite
S1640 kasa Hk/Org < 5,0 < 75 < 16 < 29 35 44 Seulontakenttä alite
S1641 kasa Hk/Org < 5,0 < 74 < 16 < 27 41 94 Seulontakenttä alite
S1642 kasa Hk/Org < 5,0 < 79 < 16 < 27 40 86 Seulontakenttä alite




S1644 kasa Sa/Hk/Org < 5,0 < 74 < 17 < 27 28 60 Seulontakenttä alite
S1645 kasa Sa/Hk/Org < 4,5 < 71 < 16 < 28 31 70 Seulontakenttä alite
17.1.13 S1646 kasa Sa < 5,0 < 81 < 18 < 29 33 68 H366,H367,H371,H373 ylite <150mm
S1647 kasa Hk/Org < 5,0 < 75 < 19 < 27 53 71 Seulontakenttä alite
S1648 kasa Hk/Org < 4,5 < 68 < 17 < 27 26 58 Seulontakenttä alite











ppm mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg











PID Petroflag Pb Zn C10-C21 C22-C40NiAs CuCr
S1650 kasa Sa < 5,5 < 75 < 20 < 28 39 102 H3765,H376,H377,H379 ylite <150mm
S1651 kasa Hk/Org < 5,0 < 76 < 16 < 27 44 135 H372,H374,H378,H382,H383 ylite >150mm (kameja)
18.1.13 S1652 kasa Hk/Org < 4,5 < 76 < 16 < 27 26 74 Seulontakenttä alite
S1653 kasa Sa/Hk < 5,0 < 83 < 19 < 30 28 81 H377.7,H378.8,H379.1,H380, ylite <150mm
KK1010 0,0 - 0,4 Hk < 4,0 < 77 < 17 < 30 2,5 43 Koppien alusta
KK1010 0,4 - 1,0 Hk/Si < 4,0 < 73 < 16 < 28 12 35 Koppien alusta
K1010 1,0 Sa/Si < 4,0 < 76 < 16 < 27 15 24 Koppien alusta
21.1.13 S1654 kasa Sa/Hk < 4,5 < 90 < 31 < 29 21 59 H381,H384 ylite <150mm
S1655 kasa Sa/Hk < 6,0 < 81 < 17 < 29 55 142 H385,H386,H388 ylite <150mm
KK1011 0,4 Sr/Hk < 5,0 < 77 < 17 < 30 26 19 Simosentie p-pääty
KK1012 0,6 Sr/Hk < 5,0 < 89 < 18 < 32 24 34 Simosentie p-pääty
300 5 1 20 100 100 0,5 50 60 2 100 200
300 600 50 10 100 200 150 2 100 200 10 150 250
1000 2000 100 20 250 300 200 5 150 750 50 250 400 w
10000 1000 100 1000 1) 1000 2500 1000 1000 2500 2500 10000 2500
0 0 675 675 675 675 675 675 5 5 5 71 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
< 1,7 < 26 < 5,7 < 9,0 2,5 < 5,0 < 10 25 < 35 0,48 < 0,40 < 0,40 0,83 3,8 2,2 < 0,20 2,1 1,8 < 0,50 3,7 11
< 44 < 145 < 247 < 46 484 2767 807 1560 1910 9,0 230 4,1 21 82 1310 < 0,40 43 284 5,5 97 1560
< 4,8 < 64 < 17 < 23 46 147 277 452 727 3,3 72 0,54 5,8 22 36 < 0,21 11 66 0,87 24 245
< 4,3 < 69 < 16 < 25 32 95 199 225 425 3,5 74 0,40 5,8 20 20 < 0,20 11 56 0,62 23 185
























alle määritysrajan, mutta määritysraja ylittää viitearvon
hiekka
sora
savi
siltti
MAKS.
KESKIARVO
MEDIAANI
KESKIHAJONTA
MERKKIEN SELITYKSET
ei analyysia
alle analyysin määritysrajan
moreeni
humuspitoinen/orgaaninen maa-aines
täyttömaa
Gastrac-mittaus, vähäinen vaste
Gastrac-mittaus, keskinkertainen vaste
Gastrac-mittaus, merkittävä vaste
